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EL ANARQUISMO EN ESPAÑA 
U n a b o m b a e n e l P a l a c i o d e l N u n c i o , 
¿ O t r o c o m p l o t c o n t r a e l R e y ? 
U n a d e t e n c i ó n . 
LA CRUZ DE MAYO 
M a d r i d p o s t u l a p a r a l o s t u b e r c u l o s o s 
E l R e y e s a c l a m a d o p o r 
e l p u e b l o 
MUERTE DEL GENERAL LARREA 
( D e n u e s t r o S e r v i c i o P a r t i c u l a r ) 
ANTE LOS ESTADOS BALKANICOS 
¿ S e p i e n s a e n s u c o n f e d e r a c i ó n c o m o u n 
s o l o y p o d e r o s o e s t a d o P - L a 
c a n d i d a t u r a d e N i c o l á s 
d e M o n t e n e g r o 
L A I G L E S I A Y E L F E M I N I S M O 
P a l a b r a s d e l C a r d e n a l G i b b s o n s 
Francia se prepara.--La Ley Marcial en 
Austria.-Príncipes en discordia 
( D e l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
E L V I A J E D E L REY A PARIS. — 
UNA INFORMACION I N E X A C T A 
—NO V A E L I N F A N T I T 0 J A I -
ME. 
Madrid, 3. 
La mayoría de los periódicos fran-
ceses llegados hoy a esta capital traen 
la noticia de que el Rey Don Alfonso, 
en su próximo viaje a Par ís , l levará 
con él al inf antito Don Jaime para que 
•le vea un especialista más y manifies-
te si cree o no posible la curación de 
la sordomudez del augusto niño, 
Interrogado el Dr. Alabern acerca 
de la exactitud de la noticia de esta 
nueva consulta, la negó rotundamen-
te. 
El Rey no l levará al infantito a Pa-
rís, n i éste volverá a ser, por ahora, 
sometido a especialista alguno. 
LOS REYES E N L A EXPOSICION 
HISTORICA DE CRUCES. — SU 
INAUGURACION. —EL PENDON 
DE S A N T I L L A N A . 
Madrid, 3. 
Los Reyes Doña Victoria y Don 
Alfonso inauguraron esta mañana, so-
lemnemente, la Exposición histórica 
de Cruces, instalada en el Palacio de 
la Biblioteca. 
Dicha Exposición es notabilísima, 
exhibiéndose en ella joyas de valor 
incalculable. . 
El Rey, demostrando, una vez más 
su inteligencia y su cultura, expuso, 
ante los que le rodeaban, sus vastas 
aptitudes para la clasificación de los 
objetos expuestos, y emitió su opinión 
de que el famoso pendón de Santilla-
na perteneció a cierto virrey de Amé-
rica. 
(El n.cmbre del aludido virrey viene con-
fuso en el cablegrama. -N. de la R.) 
¿SE T R A M A OTRO COMPLOT CON-
TRA E L REY?—LOS RUMORES 
DE ESTOS DIAS.—UN ANAR-
QUISTA DETENIDO E N FRAN-
CIA. 
Madrid, 3. 
Desde ya varios días viene ha-
blándose insistentemente de la posibi-
l idad de que, al emprender el Rey su 
tan anunciado viaje a París , se aten-
te una vez más contra su vida. 
' Tanto se presagió esto, que hasta en 
la Bolsa se aseguró la suspensión del 
regio viaje. 
Hoy telegrafían de París, ra t i f i -
cando tan tristes augurios, que ha si-
do detenido en Montpelier un anar-
quista espaüol, al que se acusa de es-
tar complicado en el nuevo complot 
que se confirma estaba preparado pa-
ra matar a Don Alfonso. 
Según parece han sido recogidos 
important ís imos documentos revela-
dores de cuanto se tramaba. 
Y asegúrase, por último, que en el 
complot están otros dos hombres y 
una mujer, que aun no han podido ser 
detenidos. 
Ahora solo es de temer que, si no se 
efectúan oportunamente esas restan-
tes detenciones, pueda intentarse por 
alguno de aquellos el criminal aten-
tado. 
E l propósito de cometerlo habr ía de 
fcer, según los documentos hallados, 
antes de que el Rey llegase a Par ís . 
Puede suponerse la hondísima emo-
ción que todas estas noticias han pro-
ducido en Madrid. 
£K L A N U N C I A T U R A , — V E I N T L 
BOS CARTUCHOS E N UNA BOM-
BA,—SE ENCUENTRA A T I E M -
PO, 
Madrid, 3. 
Hn guardia encontró esta tarde ca-
Mialmente, una bomba oculta det rás 
de una d.p las hojas de la puerta prin-
cipal del Palacio del Nuncio de Su 
Santidad. 
Inmediatamente r]p. hallarla se per-Í:OTIO con ella en lá Dirección general 
Üfe Seguridad, donde fué examinada 
} deshecha cuidadosamente, viéndose 
que en su interior contenía veintidós 
cartuchos de dinamita. 
Sospéchase que el hallazgo esté re-
lacionado con los anarquistas que se 
impone complicados en el últ imo aten-
tado de que estuvo el Rey a punto de 
»er víctima. 
El susto que hoy sufrió el Nuncio, 
Monseñor Ragonesi, fué grande. 
A l Palacio de la Nunciatura fueron, 
en cuanto se supo lo ocurrido, el mi-
nistro do la Gobernación, señor Alba, 
y el Director general de Seguridad, 
señor Méndez Alanís. 
E l Rey mandó a uno de sus ayu-
dantes para que cumplimentara al 
Nuncio y le felicitase por no haberle 
sucedido nada. 
Monseñor Ra.gonesi está afectadísi-
mo. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
NO D I M I T E A L F A U . — H A TELE-
GRAFIADO QUE REGRESA A 
' TETUAN.—SU SORPRESA. 
Madrid. 3. 
El • general Alfau ha teleorrafiado 
desde Ceuta al ministro de la Gue-
rra, general Luque, participando a 
éste que, enterado de su telegrama 
de ayer, desiste de seguir su viaje a 
España y se vuelve a Tetuá.n, 
Anuncia que, como desea el gobier-
no, i rá a Madrid tari pronto como re-
grese de París el Rey Don Alfonso. 
Termina su telegrama el general 
Alfau manifestando su extrañeza an-
te la insistente suposición propalada 
de su discusión del cargo de Alto Co-
misario de España, cosa en la que n i 
remotamente ha pensando pues en-
cuéntrase, según él, en inmejorables 
relaciones con el gobierno del Conde 
de Romanones, 
PARA E L SANATORIO ANTITU-
BERCULOSO. E L REY E N L A S 
CALLES.— SOLDADOS,. ESTU-
DIANTES Y TOREROS. 
Madrid, 3. 
Con inusitada brillantez se ha ce-
lebrado la tradicional y típica fiesta 
de la Cruz de Mayo, que este año tu-
vo como nota saliente la de la públi-
ca cuestación pa.ra el Sanatorio de 
antituberculosos. 
Madr id entero ha oontribuido a es-
ta obra de caridad. 
Por las calles postulaban bellísi-
mas mujeres, de todas las clases so-
ciales. 
Uno de los primeros en acudir al 
llamamiento fué el Rey Don Alfonso, 
quien, a pie, acompañado de uno de 
sus ayudantes, se confundió con el 
pueblo, y así recorrió diversas calles, 
(Pasa a la página 2}. 
I N G L A T E R R A 
L A PROTESTA D E L DOCTOR SUN-
YAT-SEN—UN ABUSO D E L PRE-
SIDENTE Y U A N - S H I - K A I . 
Londres, 3. 
E l doctor Sun-Yat-Sen, presidente 
provisional que fué de la República 
China, ha enviado mensajes cablegrá-
fieos a todos los gobiernos europeos 
(protestando contra el heciho de que las 
potencias hayan suscrito el emprést i to 
que acaba de levantar el gobierno 
chino, declarando que ese dinero lo 
quiere la administración de Yuan-Shi-
Kai para hacer la guerra al pueblo 
chino, abuso de poder que se hubiese 
podido evitar si no se le hubiese faci-
litado esos medios. 
Asegura el doctor Sun-Yat-Sen, que 
existe una gran indignación popular 
a causa de haberse hecho la revelación 
de que el Gobierno está complicado en 
el asesinato del general Sung, minis-
tro que fué de Ins t rucción Pública. 
AUSTRIA EMPEZARA EL MARTES 
SU ACCION M I L I T A R CONTRA 
MONTENEGRO. —INFORME EN-
V I A D O POR UN CORRESPON-
SAL 
Londres, 3. 
E l Corresponsal del "T imes" en 
Viena telegrafía a su periódico 
que a su juicio el Consejo de Minis-
tros en la sesión que celebra hoy, to-
m a r á el acuerdo de empezar el mar-
tes próximo la acción mili tar contra 
Montenegro. E l citado corresponsal, 
sin embargo, no se atreve a garantizar 
esa información. 
COMO RESULTADO D E L A GUE-
RRA CON TURQUIA SURGIRA 
UNA GRAN NACION B A L K A N I -
C A — ESO OPINA E L PRESI-
DENTE DE L A SOCIEDAD LE-
GAL DE A U X I L I O S . 
Nueva York, 3 
Mr. Ar thur Von Briesen, presidente 
de la Legal A i d Society, ha hecho a 
un repór ter del ' ' H e r a l d " las siguien-
tes manifestaciones sobre el conflicto 
de los Balkanes: 
' ' E l resultado de la guerra con Tur-
quía será la formación de un gran 
Estado compuesto de los aliados bal-
kánicos. Este asunto lo a r reg la rán los 
aliados entre sí. La tendencia natural 
es que estos estados se unan y que se 
unifiquen y formen una gran nación 
como I ta l ia o como Alemania. 
Después que los aliados consigan 
los propósitos que les han llevado a la 
guerra con Turqu ía y que la Macedo-
nia se vea libre del yugo otomano, se 
iniciará un período borrascoso entre 
los aliados ai que seguirá la unifica-
ción de los Estados ^Balkánicos. Creo 
que el Rey Nicoláss de Montenegro se-
r á el ^leader" de la nueva nación. Bu 
país es el más pequeño de los Estados 
independientes, pero sus hechos le ha-
cen ser el más grande de todos. Su ac-
t i t u d se me parece a la de la familia 
Hohenzollern, que reducida a una pro-
vincia insignificante con su adminis-
t ración firme y juiciosa volvió a go-
bernar el imperio alemán, 
" Si después que los aliados hayan 
conseguido su salvación las Grandes 
Potencias no toleran que ningún otro 
país se interponga en su camino, de la 
guerra de los Balkanes surgirá una 
nueva y poderosa nación que nos ayu-
da rá mucho a mantener la paz mun-
d i a l . " 
E S T A D O S U N I D O S 
E L CARDENAL GIBBONS ES 
OPUESTO A L SUFRAGIO FEME-
NINO—PARRAFOS INSPIRADOS 
D E UNA CARTA. 
Baltimore, 3 
El Reverendo P» C. Gavan, Secreta-
rio del Cardenal Gibbsons, ha leído 
esta noche a un numeroso público 
congregado en el teatro Albaugh, una 
carta que el ilustre prelado dirige a 
la señora Roben Garett, Presidenta 
de la Asociación de Maryland, opuesta 
al Sufragio Femenino. 
Dicha carta dice en parte lo si-
guiente : 
"Derechos iguales no implica que 
j ambos sexos se dediquen sin distin-
| ción a las mismas ocupaciones, sino 
1 al contrario que cada sexo desempeñe 
| los deberes que se adapten a su cons-
; t i tución física y que estén sanciona-
¡ dos por las leyes de la sociedad. 
"Cuando yo imploro el.sufragio fe-
menino yo abogo por la dignidad de 
I la mujer. Yo contiendo por su honor, 
i Yo lucho porque se perpetúen esas 
i prerrogativas incomparables inheren-
: tes a su sexo, esos encantos y esa gra-
| cía que exaltan a la mujer, que la ha-
i cen ser el orgullo y la codiciada com-
| pañera d?! hombre. 
' Debemos tener presente que aun-
; que la mujer no vote personalmente, 
| ella ejerce el derecho del sufragio por 
i poder. Tan vigorosa es la influencia 
j que una esposa sensata ejerce sobre 
i su marido e hijos, que muy rara vez 
i de jarán de seguir sus consejos, 
! siempre expontáneamente inspirados 
en su bien y nunca fruto de un cálculo 
: ego ís ta . " 
L A MANIFESTACION S U F R A -
GISTA 
Nueva York, 3. 
j Como se había anunciado esta tar-
j de se efectuó con brillante lucimien-
to la procesión de sufragistas en la 
que tomaron parte más de treinta mi l 
| mujeres. 
Las jóvenes partidarias del sufra-
' gio femenino fueron muy aplaudidas 
| ai marchar en correcta formación por 
la Quinta Avenida. 
& BASEBALL EN LOS ESÍADOS UNIDOS 
C h r i s t y M a t h e w s o n d e r r o t a d o p o r C h a i m e r s . 
E l " C i n c i " g a n ó u n j u e g o . - W a l t e r 
J h o n s o n s a c ó s u c l u b a f l o t e . 
M a r s a n s v u e l v e d e 
n u e v o a c a n t a r 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E H O Y 
LIGA NACIONAL 
Flladelíia 3-New York 2 
Brooklyn 4-Boston 1 
Plttsburg 3-San Luis 6 
Chicago 4-Cincinnati 9 
LIGA AMERICANA 
Boston 1-Washington 2 
Detroit 4-Ohicago 6 
New York 6-Flladelfla 8 
San Luis B-Cleveland 11 
( D e l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
F R A N C I A 
M E D I D A DE PRECAUCION 
París , 3, 
Debido a la situación que atraviesa 
Europa, actualmente y que Alemania 
ha aumentado el contingente de sa 
ejército, el gobierno de Francia pien-
sa retener en sus filas a los soldados 
que debían licenciarse ahora por ha-
ber cumplido sus servicios. 
V I C T I M A DE L A A V I A C I O N 
En el aeródromo de Versa-lles ba 
perecido hoy el aviador militar Belh-
ni, cuya máquina al hacer un viraje 
cayó al suelo destrocando a su piloto, 
a vista de un numeroso público. 
H A I T I 
NOMBRA MIENTO APLAZADO 
Port-au Prince, 3 
Por falta de ' 'quorum.' ' la Asam-
blea Nacional no ha podido elegir al 
nuevo Presidente de la Repúblico. 
Mañana se celebrará nueva sesión 
después que terminen los funerales del 
señor Tancredo Augusto. 
Los candidatos presidenciales son 
cuatro: el general Bollar, el general 
Larocihe, el Juez Cauvin y el señor 
Michel Ovite. ^ 
A U S T R I A 
BOSNIA Y KERZEGOVINA EN ES-
TADO DE SITIO. 
Viena, 3. 
Aunque se anuncia que práct icamen-
te no ha variado nada la si tuación in-
ternacional, reina gran alarma con 
motivo de haberse decretado el esta-
do de sitio en Bosnia y Herzegovina, 
Este hecho se considera como una in-
dicación de que Austria se dispone a 
efectuar operaciones militares con ob-
jeto de restablecer el orden en la A l -
bania. 
(Pasa a la página 2.) 
C L U B M A G I O N A L E S 
RUOKER ATORMENTADO P O R 
LOS " B R A V E S " 
Brooklyn, 3. 
Los bateadores del "Bos ton" cono-
cidos por los '*Bravea" mortificaron 
seriamente al pitcher Rucker durante 
todo el desafío, pero el brillante apo-
yo que le dieron los ',Superbas,', lo 
salvó, convlrtiendo en hermosa. victo-
r ia lo que de otro modo hubiera sido 
un desastre. 
Aunque ambos 'teams" dieron igual 
número de ' ' h i t s , " los del ' 'Broo-
k l y n " fueron más oportunos anotan-
do con ellos cuatro carreras. 
Los "Braves" se salvaron en tabli-
tas de una lechada haciendo carrera 
en él quinto ' ' i n n i n g . " 
Score del juego: 
C. H . E. 
Boston . . . . 000010000—1 8 3 
Brooklyn . . . OllOlOOlx—4 P 2 
Bater ías : Gervais y Whaling. Ruc-
ker y Miller. 
DUELO" ENTRE M A T H E W S O N Y 
CHALMERS. 
Filádelfia, 3. 
Un juego* interesante, sencacional, 
fué el celebrado, hoy entre ' ' Fi l ies ' ' y 
' 'Gigantes." E l " m a t c h " resul tó ser 
un verdadero duelo entre el veterano 
Mathewson y el joven lanzador Chal-
mers a quien el ' 'Nueva Y o r k " sólo 
pudo dar tres hits. E l Filádelfia dió 
seis y su pitcher venció a Mathy en 
sus lanzadas. 
E l Nueva York en t ró fiero haciendo 
dos carreras en el primer i n n i n g " 
con dos pases, un doble robo de bases 
y un " h i t " de Doyle, pero se le acabó 
la pólvora y no pudo disparar más. 
El ' ' F i l á d e l f i a " empató el "score" 
en el octavo con un ' ' s ingle" de Polan 
y 'home. run" del slugger Cravath 
que fué enviado como "saca-apuros." 
En el noveno una línea de Magee, y 
un doble de Luderús dieron la carre-
ra decisiva. 
Score del juego: 
0. H .E. 
N. York . . . . 200000000—2 3 1 
Fila 000000021—3 6 1 
Ba te r ías : Mathewson y Wilson y 
Myers. Chalmers y Killifér. 
E L " C I N C I " QUEBRO L A M A L A 
SUERTE 
Chicago, 3, 
A l " C i n c i " se le quedó olvidado el 
(Pasa, 3. la/ página 2-K 
CLUBS AMEmiyiiyOS 
ENGEL DIO DIEZ BASES POR BO-
LAS. 
Boston, 3. 
Los ' 'Climbers' de Griffth, por el 
canto de una uña ganaron hoy un 
gran juego a los campeones mundia-
les. 
Engel se re t i ró del box en el sépti-
mo inning sin que los "Puri tanos" le 
dieran un solo hit, pero en cambio 
perdió la caibesa expidiendo diez bo-
letos de transferencia y a ellos debe 
el Boston la única carrera que anotó 
en la segunda entrada. 
Engle fué relevado por el notable 
serpentinero Walter Jcnson, a quien 
el Boston no logró hacer carrera gra-
cias al modo realmente maravilloso 
con que el Washington defendió su 
campo, atrapando pelotas incogibles, 
y no permitiendo que ningún purita-
no avanzara en las bases. 
Los Senadores igualaron en el sép-
timo y ganaron en el octavo con un 
doble de Moellar y un h i t de Milans. 
Score por innings. 
Washington . . 0G0000110—2 8 1 
Boston . . . . OlOaOOOOO—l 4 2 
Bater ías : Engle, Johnspn y Ains-
mith. Bedient, Cadv y Nunamaker. 
L A DEBACLE FUÉ E N EL QUINTO 
New York 3, 
Lon "Yankees" están empeñados en 
no salir del último lugar y van consi-
guiendo sus propósitos ayudados por 
la mala sombra que los envuelve en es-
ta temporada. 
En el juego de hoy contra los " A t -
lé t icos ' ' el pitcher Schultz realizó una 
labor digna de encomio pero su cam-
po le jugó tan lastimosamente que re-
sultaron inútiles sus nobles empeños. 
E] Nueva York que dirigido por 
Chance mantuvo su solidaridad duran-
te los cuatro primeros actos del 
"p lay , ' ' perdió su cohesión en el quin-
to donde reinó el mayor desconcierta 
en ]a novena En esta inolvidable en-
trada hizo el • 'F i l áde l f i a" cinco ca-
rreras. Los visitantes aprovechando el 
infernal estado del .Nueva York le ro-
baron sus "p i tchers" siete bases du-
rante el desafío. 
Score por " i nn ings ; " 
C. H. B. 
F i l a - . . . . . 000050120—8 10 0 
New York . . . . 110100012—6 8 
New York . . . 110100012—6 S 7 
Bater ías : Houck y Thoraas, Sohnlta¿ 
Keating, Klepfer y Sweeney. 
(Paéa a la página 2). 
C 
m m m Y MSBCILÜS, LO 
HFJOB P E VIENE A MA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SliAKEZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
113 ?6-l Ab. 
PAR O He MACHA RNUDO 
~Xo* v i n o & 6e I k r e x 6e esta 
marca son los meiores ? 6c ma^or 
Aenta: 
K n i c o lmporta6or. ! # í . ! J lu l« 
J a r r e t o . IKabana . 
C 1432 alt. 
MEJOR BE TODAS LAS MOHINAS DE ESCRIBI» 
A N T E S D E COMPRAIS 
M A R T I N A ALGUNA* V E A L A NUESTRA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B j U A S C O & Ce . 
0 * l t * i U 7 l e mofierno T e i ¿ f o a o JL~7«o 
1138 -M-l Afc 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
SERVICIO PARTICULAR 
DEI, 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
(Coii,tmuacióu de la página 1). 
dejando donativos en cuantos altares 
encontró a su paso, y siendo inoe»an-
temente vitoreado por la muchedum-
bre que en derredor s v y o se agrupa-
ba, aclamando al Monarca valiente y 
demócra ta . 
Pasó, después del Rey, un regi-
miento, y los soldados, detenidos por 
el pueblo, compraron flores. 
Los aplausos redoblaron, y se oye-
ron no pocos vivas al Ejérci to. 
Un numeroso grupo de toreros re-
corrió los cafes pidiendo para los tu-
berculosos, y apresurándose el meji-
cano Rodolfo daona a encabezar la 
cuestación con un gran donativo, 
¿ o s estudiantes de la Universidad 
madr i leña recorrieron las calles to-
cando pianos de manubrio y solicitan-
do limosnas con el mismo humanita-
rio f in . 
Se hizo una extraordinaria venta 
de flores. 
Las margaritas agotáronse. 
Algunas se pagaron a muy altos 
precios. 
La Compañía de Tranvías ha ofre-
cido donar el producto de todos los 
billetes vendidos en varios de aque-
llos. 
Calcúlase que se ha recaudado, ep 
junto, más de seiscientas mi l pesetas. 
Madr id no ha podido ofrecer más 
plausible ejemplo de su caridad. 
Los infelices tuberculosos están de 
enhorabuena en su desgracia. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
INTE E L CRISTO D E LEPANTO. 
U N A HUELGA QUE SE E V I T A A 
TIEMPO. 
Barcelona, 3. 
Siguen en la Catedral, con el mayor 
esplendor, las Fiestas Constantinia-
nas. 
Los niños de las escuelas públicas 
desfilaron ante el milagroso Cristo 
de Lepante, depositando flores a sus 
sagrados pies. 
—Para el lunes estaba acordada la 
huelga de carpinteros, pero el Gober-
nador ha podfdo evitarla a tiempo. 
C A D I Z 
E L CORONEL LABRADOR 
Cádiz, 3. 
Ha sido puesto en libertad el coro-
nel Labrador, a quien se encarceló 
por negarse a asistir a la misa de r i -
tual que había de celebrarse antes de 
un Consejo de Guerra. 
E L MINISTRO DE FOMENTO E N 
ALGECERAS. — ENTUSIASMO 
POPULAR. 
Cádiz, 3. 
E l ministro de Fomento, señor V i -
llanueva, ha llegado a Algecirás sien-
do entusiást icamente recibido. 
Inspeccionó, satisfechísimo, las 
obras del puerto. 
C A N A R I A S 
U N A CASA D E L PUEBLO 
Las Palmas, 3. 
Ha sido, solemnemente, colocada la 
•primera piedra de la Casa del Pue-
blo. 
P o s e s i o n e s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
C E U T A 
L A MUERTE D E L COMANDANTE 
GENERAL LARREA. 
Ceuta, 3. 
Ha fallecido casi repentinamente el 
general de división don Francisco La-
rrea Liso, que acababa de posesionar-
se de la Comandancia general de esta 
plaza. 
Su muerte ha sido muy sentida, 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A . 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
(Continuación de la página 1.) 
M E J I C O 
RECONOCIMIENTO D E L GOBIER. 
NO DE HUERTA. 
Ciudad de Méjico, 3 
E l Ministro de la Gran Bre taña ha 
entregado al general Huerta una car-
ta au tógrafa del Rey Jorge recono-
ciendo al Gobierno de Méjico, 
Anunciase que España lo reconoce-
r á en la próxima semana. 
COMBATE E N MORELOS 
Oficialmente se anuncia que federa-
les y za^atistas sostienen un reñido 
encuentro en Morelos, quedando cien-
to oebenta enemigos del gobierno ten-
didos en el campo. 
El combate duró cinco horas y los fe-
derales hicieron buen uso de sus ca-
ñones. 
I N D I A B R I T A N I C A 
BODAS QUE NO SE CELEBRAN 
Bombay, 3. 
Ha causado gran sensación la noti-
cia de haberse roto repentinamente el 
matrimonio concertado entre la Prin-
cesa Andira, hija del regente de Ba-
roda, y el Pr íncipe Jitendra, hijo del 
maraja de Cooch Behar. La ceremonia 
debía celebrarse el lunes y para el ac-
to se habían hecho grandes pre^ m 
tivos pues el enlace un ía a los desoen-
dientrs de los dos gobernantes más 
prominentes de la India Británica. 
La Princesa Andira ha embarcado 
hoy para Inglaterra y aunrue se guar-
da en secreto el motivo del rompimien-
to se supone haya sido originado poi' 
cuestión de castas. 
L i G A N A C I O N A L 
(ConíiLaüación de ia pílgina 1). 
• •ñeque" en el hotel y le dió a l ' 'Caica 
go' una zurra soberana, bateando du-
ra y oportunamente a los pitohers Ove-
ra i l y Lavender. 
E l desaífío de esta tarde fué pan co-
mido para los Rojos de Tinker. Egan 
de cuatro veces al bate dió tres do-
bles y un sencillo. Marsans que ya es-
t é bueno de la muñeca jugó deliciosa-
mente. F u é cuatro veces aJ bate, hizo 
dos carreras, dió par de " h i t s ' ' y rea-
lizó cinco ^ou ts" en el campo: Almei-
da empuñó tres veces la majagua, no 
dió n ingún batazo pero hizo una carre-
ra y en el campo aceptó los dos lances 
que se le presentaron y tuvo un " p u t 
out . " 
La victoria alcanzada hoy por el 
^Cinc inna t t i " y a la que contribuye-
ron los notables playes cubanos Mar-
sans y Almeida, fué presenciada por 
numerosos fanáticos que salieron del 
terreno preguntándose unos a otros 
cómo la hormiga logró vencer al león. 
Por algo se ha dicho que el base ball 
es un juego de sorpresas. 
Score por ^ ' innings:" 
C. H . E. 
Cinci 010201032—8 13 0 
Chicago . . . . 100003000—4 9 0 
Bater ías . Benton, Suggs y Clarke. 
Overall, Lavunder y Aroher. 
U N CAMBIO OPORTUNO D E ' ' P IT -
OHERS" DIO E L TRIUNFO A L 
SAN LUIS. 
Pittsburg, Mayo 3 
E l miserable ' ' f i e l d i n g " de los ' ' P i -
ratas" y la poca efectividad de O'Toó-
le dieron la victoria a los "Cardena-
les." 
E l "P i t t sbu rg" empezó su ataque 
con mucho vigor haciendo dos carre-
ras en la primera entrada, pegando 
con fuerza y seguridad a los lanzado-
res de Steele, lo que motivó que este 
lanzador fuera sustituido por Har-
mon que tuvo la suerte de contener el 
avance de los "Piratas ." 
Konectchy, del ' 'San L u í s " se lucio 
al bate dando dos "three baggers" y 
una línea inmensa. 
Score por innings. 
C. H . E, 
St. Louis . . . 1O2011100--6 14 0 
Pittsburg . . . . 201000000—3 11 .2 
Ba te r ías : Steele, Harrnon y Me. 
Lean. O'Toóle, Robinson y "Simón. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago 13 6 684 
Filadelfia 8 4 667 
Brooklyn . . . . . . . . 9 7 562 
St. Louis 10 8 555 
New York 8 7 533 
Pittsburg 9 9 500 
Boston 4 11 267 
Cincinnatti . . . . . . . . 4 13 235 
s e c c i o n 
L I G A A M E R I C A N A 
(Continuación de la página 1). 
UN JUEGO DE ONCE ' ' I N N I N G S " 
Detroit, 3 
Oncé entradas duró la esnléndida ba-
talla librada hoy entre '^Piratas" y 
"Medias Blancas." 
E l Chicago tuvo el honor de dar 
los tres primeros golpes en el segunda; 
* ' i nn ing ; " el Detroit logró .empatar 
la pelea en el séptimo haciendo otra» 
tres carreras. En el décimp, ambos 
clubs anotaron pero en el onceno' un 
error, un pase, un "s ing le" y un f ly 
largo dieron al Cíhicago dos anotacio-
nes. Y el triunfo. 
Los. dos lanzadores Benz del Chica-
go y Hal l del Detroit fueron bateados 
del box, siendo substituidos por Rus-
sen y House que terminaron la ba-
talla. 
Sicore por " i n n i g s : " 
O. H . E. 
Chicago . . . 03000000012—6 16 2 
Detroit . . . 00000030010—4 9 3 
Ba te r í a s : Benz, Russell y Schaltk, 
Hal l , Housefi, Stanage y Me Kse. 
j ¡ PROFESIONALES O AFICIONA-
DOS!! 
San Luís, 3. 
Bajo el punto de vi&ta científico del 
sport el "ma toh" efectuado entro 
' ' Naps " y " Browns' ' debe calificarse 
como juego de placer jugado por afi-
ciónalos. 
Bajo el punto de vista de pasatiem-
po, logró su objeto, porque los faná-
ticos gozaron mucho con el carreraje 
y la leña repartida. 
E l San Luís mandó cuatro lanzado-
res a la línea de fuego y todos resul-
taron infames. A Stone solamente le 
dieron los "Napoleones" siote dobles 
y tres triples. 
A pesar de la poca efectividad de 
sus pitohers y de habí: 1 se tenido que 
retirar B ú l m i é por la lluvia de hits 
que recibió, el Cleveland ganó el de-
safía, iniciando im ' ' batt i i ig r a l l y ' ' en 
el sexto donde anotaron siete carreras. 
La única nota sensacional estuvo 
reservada a Shottns que dió una her-
mosa película de cuatro esquinas. 
Score por innings: 
C. H . E. 
Cleveland . . . 011107100—11 11 3 
St. Louis . . 010222100— 8 13 3 
Ba te r í a s ; Por el Cleveland: Basket-
te, Greg y Carrish. Por el San Lu í s : 
Alison, Adams, Stone y Agnew. 
ESTADO D E L A CONTIENDA 
G. P. Ave. 
. Filadelfia . . 
'Olevekr d . . 
Washington 
>Clhi)cago , . 
Boston . , . 
San Luis . . 
Detroi t . . 
Nueva York 
. . 12 3 .800 
. . 1 3 5 722 
. 1 0 4 714 
. . 1 3 8 617 
. . 7 10 411 
. 8 12 400 
. . 5 14 262 
. . 2 14 524 
. C A B I EGRiLMAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento C x̂ 
interés , lOO.ljS. 
Bonos de ios Estados Unidos, a 
100.1|4. 
Descuento papel comercial, de 5 
a S1/̂  por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv.,, 
banqueros, $4.83.10. ' 
Cambios soore Londres, a la vista 
bancjueros, $4.86.80. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Haraburgo, 60 djv., 
¿anqueros, 95..1|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, de 3.36 a 3.39 cts. 
Centrífuga, pol. 96, de 2 a 2.1j3*i 
cts. c. y f. 
Entrega de Mayo, a 3.42 c. en plaza. 
Entrega de Junio. 3.48. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, de 2.86 a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 2.61 a 2;64. 
Hoy se vendieron 40,000 sacos de 
azúcar. 
Bar ina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20 
Londres, Mayo 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva coae-
cha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 74.11116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89.1.|2. 
París , Mayo 3. 
Renta francesa, ex-interés, 85 fraíl-
eos, 42 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 3. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 86,925 accio-
nes y 729,000 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Mayo 3. 
Azúcares.— El mercado dé Lon-
dres por remolacha cierra sin cambio 
y en Nueva York sin variación en los 
precios. 
En las plazas de esta isla nótase me-
jor tono' para " operar,- ofreciéndose 
una pequeña fracción más dé lo que 
(permite el límite del mercado ameri-
cano'. ' " ; 
Los tenedores parece íque se dispo-
non a i r cediendo algo. ;. ' 
Sabemos haberse efectuado hoy'las 
siguientes ventas: 
20,000. sacos centrífuga .pol. 96, a 
3.70 rs. arroba en Cárdenas; 
1,370. idem idem pol.' 94.ÍI2-95, . a 
^3;70, rs. arroba. Trasbordo. 
OfOOO/idem ídem-pól. 96; a 3.81 rs. 
arroba.'En Matanzas.- ; 
Cambios.'—Cierra el mercado con 
demanda,moderada y sin variación en 
'los precios. 
Cotizamos: 
Comerol» Ba«qu ern 
Londres, PCITV 20. 20.^ P. 
„ eodiv m>¿ 19.^ P 
París, 5!div.: - 5.^ (?. P. 
Hamburpo,div 4. 4.>£ P. 
Estados Unidos, ¡5 d̂ v 9.fi O.Ji V. 
Espafia,s. plaza y can-
tidad, 8 div 8. 2.y; I>. 
Dcto. capel comercial 8 á. 10 p .§ anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.— Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks _ 9.% 9.^ P-
Plata eaDuflola L, 98, M $8.^ P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN l.AS CASAS DE CAMBIO 
Habamafi Mayo 3 ée 1913. 
A las 11 de (a mahartsu 
Plata esiwiñola 98y2 98% pjO P. 
Oro c.mericauo coutm 
oro español. . . . . . 109% 109% p¡0 P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . . 10 pjO P. 
Centenes a 5-33 en plata. 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en plata. 
Luises .a 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . u 4-27 en plata. 
Bl per, o americano «a 
plata española. . . . 1-10 
V a k r ^ O f i c ^ I 
DE LAS MONEDAS CIRCtt .ANTES 
O. A. 
Centenes. . . , . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, ideta. Id. 







R e v i s t a S e m a n a l 
1 EXPORTACION 
Habana^ 2 de Mayo de 1913 
Azúcares .—El mercado abrió quie-
tó, pero firme y siguió eu lag mismas 
condiciones hasta mediados de sema-
na, cuando aflojó, efectuándose algu-
nas ventas con un pequeño quebranta 
en los precios, a pesar de no babor •va-, 
ria-do todavía materialmente laf cotiza-
ciones en Nueva York , en cuya plaza 
se Vendieron durante la semana unos 
250,0ÍX) saeos,. a los precios anterior-
mente avisados. 
l a , flojedad en esta isla proviene 
probablemente de las crecidas entra-
das (,le las pasadas *?.m anas "que han 
heeho subir a cerca de 600,000 tone-
ladas las existencias acumuladas en 
todos los puertos.de embarque. . 
Avisan, de Nueva York qu^ pudie-
ra haberse hecho para Europa, 
grandes ventas de azúcares de Cuba, 
embarques de este mes, a L98 cts. 1. a 
b. precio que equivale:a 2.10 cts. e. y f. 
en aquel morcado, pero la3 operaeio-
nes para dicho destino han sido l imi-
tadas, debido a la firmeza de los ven-
dedores en sostener sus pretensiones 
que son más elevadas que el precio 
ofrecido; parece que no se amedren-
tan por las crecidas existencias a que 
aludimos más arriba y se resisten por 
ahora a aceptar los precios vigentes,, 
pues saben que la Isla cuenta hoy con 
amplias facilidades para 'almacenar 
grandes existencias de azúcar, parti-
cularmente en los puertos de la costa 
Norte, en los cuales ha ido aumentan-1 
do la capacidad para almacenaje, 
al unísono con el progresivo desarro-, 
lio de la industria azucarera y en los 
puertos donde los almacenes están ya 
repletos por no haber joá sufieifiiíte-; 
mente capaces, los hacendados em-
barcan sus azúcares y los dejan en de-
pósito en los Estados Unidos y espe-
ran para sacarlos a la venta, que me-
joren las condiciones del mercado. 
Las ventas • dadas a conoeer en la 
Isla, durante la semana suman unos 
87,000 sacos, contra 42,900 .idem la se-
mana pasada, cambiando de manos 
los primeros en la siguiente forma: 
En la Habana, 
1,920 saeos centrífuga pol. 95.1¡2, 
a 3.84.1|2 rs. arroba. Tras-
bordo en Bahía . 
3,62'8 idem idem pol. 96, de 3.90 a 
3,80 rs. arroba. Idem idem. 
3,725 idem idem pol. 96.1|2, de 
3.90112 a 3.86 rs. arroba, 
idem idem. 
En Matanzas 
17,000 saeos centrífuga pol. 96, de 
3.80 a 3.74 rs. arroba. 
En Cárdenas 
20,000 sacos centr ífuga pol. 96, de 
3.3j4 a-^SS rs. arroba.": 
En Saigm 
31,100 sacos centr í fuga pol. 9(5, . de 
3.3|4 a 3.71 rs, arroba. 
En Oienfueg-os 
10,000 sacos centr ífuga pol. 96, a 
3..87.1|4 rs. arrobar A l costa-
. do del barco. . 
JE)1 Mercado ha estado algo más. ac-
tivo, por líaber hecho los vendedores 
•concesiones en los precios, cerrando 
hoy la plaza quieta y floja de 3.9|16 a 
3.i>¡8 rs. arroba por centrífugas, pol. 
95.112-96 y de 2.9.16 a 2.5|8 por 
azúcares de miel pol. 87190. 
Promedio de los precios a que el Co-
legio de Corredores ha cotiza.i J el 
azúcar de centrífuga, base 96, de pola-
rización ; 
Promedio I ra . , quin-. 
cena de A b r i l 3.7490 rs. @ 
Idem de la ;24a- id . id . 3.6563-:rs. (ó i 
I d . mes'de A b r i l . 
Idem idem Febrero 
Contra en 19)2 
Promedio- de ' A b r i l 
Idem de Febrero . 
3.7026;.-ra. (r/) 




• Ha. seguido l tó | i |ndo! ' d f manera 
variable dnrante la" sem a na, , siendo 
poco copiosas los aguaceros caídos en 
l'as regiones eentral y occidental, y 
más abundantes en la parte oriental 
de la isla, siendo esas agua-s muy be-
neficiosas para las cosedhás en loa 
canipós, a la caña que se baila en el 
período de su desarrollo y en nada 
han perjudicado el trabajo dívla zafra. 
ÍLm torminado ya su. inoUenda^ cin-
co' centrales de los m;As pequeños ,y 
que están ubicalos ,én distintas co-
marcas. 
Los campos ;de caBa presentan buen 
aspecto en casi toda la isla y^aprove-
ehándose de la immedad en el suelo, 
se han hecho algunas siembras en va-
rios punt'o«„ en donde, se ha podido 
conseguir la mano de obra a precios 
moderados. 
Loá' grandes centrales siguen en-
viando a los pücdtos dé embarque una 
crecida feantidád de azúcar, pesar de 
quejarse los administradores de algu-
nos que les faltan braceros. ; 
E l movimiento de la zafra en todos 
los puertos de lá - i s la hasta el 26 .de 
A b r i l , ha sido como sigue, según el 
esfado que publica seraananmente tí\ 
señor H , A.' Himley • 
1913 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a 1 
El señor P. Rubio, representante i 
"Sanitary Contractmp; Co.." nos 
en atenta circular haber trasladado^ 
oficinas y talleres a la calle de j j •«» 
núm. 65, antiguo, dondo podrán acudj 2 
lo sucesivo los numerosos abonadosr 6 
cuenta. 
Deseamos mucha proBpendad a k 











En Ja semana ' 111,263 81,768 52,340 
Desde, princi-
pio de zafra 1.646,981 1.320,084 1.218,410 
Exportado. . ' . 1.023,051 884,503 786,895 
Consumo, . . 33,171 25,523 23,017 
Existencias. . 590,759 410,058 408,498 
Miel-de Caña.—Con buena deman 
da y escasas existenslas disponibles, 
los precios rigen sostenidos como si-
gue : $5.50 a $6 bocoy por la de prime 
r a y $3.50 por la de segunda. 
Dáeese, sin embargo que se efec-
túan pequeñas ventas a precios irregu-
lares y algo más altos que los coti-
zados. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
ros 
Londres, 3 cl|v 20% 
Londres, 60 d¡v 19% 
París. 8 d|v 
París. 60 d|v. . .< v . . 
.Alemania 3 dlv. . . . 
Alemania, 60 d|v. . , . 
E Unidos, 3 d|v 
Estados VJntdos, 60 d|T, 





Azúcar centriruga, Go guar-po, poltó| 
caclón 96, en almacén, i precio <je ' 
barque. a 3.11116 rs. arroba. 
Azücar de miel, polarización 89. en 
macén, a precio de embarque, a*2%, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Díaz. 
Para azúcares: Benigno Díaz. 
Habana, Mayo 3 de 1913. 
Joaquín Guma y Fernán, 
_ Htedico Prewldenti 
OBSERVACIONES 
Correspondiien tes al día de Mayo A 
1913, hechas al aire libre en "El ¿j,-
mendares," Obispo núm. 54. expr^ 











Barómetro: A las 4 p. m. 764*8. 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S A G U I A R 106-108 HABATSR 
V e n d emos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
ero? 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
,C 1038 M.-30 
; ABONOSDE SWIFT D E MATERIA ANIMAL; 
S A N G R E Y H U E S O : 
D A N A L QUE L O S USA E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O . POR <?X7E; 
1o.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las planta» lo B» 
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho po< 
la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—EJ residuo de les abonos de SWIFT de materia orgánica ca asimilado pof 
la cosecha siguiente. .Beneficio extra. 
So.-r̂ Las toscchas reciben más alimento para las plantas por cada pe«o l» 
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS D E SWIFT 
S U U S O ES P R O V E C H O S O . P í d a n s e c a t á l o g o s u otros infortñ# a 
C O M P A N 
* 7 T H A B A N A A G U I A R 
1434 61 
a;It. 
A P A R T A D O 
F E R R O C A R R I L E S U N I D Q S L A H A B A N A 
Se avisa a] público que 
en conmemoración de diciha * 
sión del nuevo Gobierno, est 
que recorrerán, casi todas las 
También pondrá a la venta, 
cios muy rebajados, válidos 
corriente mes. 
para las grandes-fiestas que tendrán lugar en esta capital 
fecha gloriosa y con motivo también de la toma de pose-
a Compañía cor rerá varios TRENES EXCURSIONISTAS 
estaciones de sus líneas, a precios sumamente reducidos, 
en todas las estaciones, boletines de ida y vuelta a pre-
para cualquier t ren ordinario, desde el 19 hasta el 2 1 del 
Para más detalles pídanse los programas en las Estaciones o en.el 
: : D B P A R T A W í E ^ N / € > : . D P A S A J E S | 
P r a d o 1 1 8 . — — T e l é f o n o A 4 ( 0 3 ^ . — H a b a n a 
C 1459 dl-4. tl-10 
r 
T H E f R ü S T C Ó M t ó N P 
" " ' S I ^ S ^ ^ • •• H ' A V A N A . v 1 
C A P I T A L Y R E S E R V A : 
6 5 0 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e 
t o d o s l o s m e r c a d o s . P a g a i n t e r e s e s s o b r e d e p ó s i t o s e n e l D e p a r t a -
m e n t o d e A h o r r o s . A l q u i l a c a j a s e n s u b ó v e d a d e s e g u r i d a d d e s d e 
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La decoración no lia cambiado: el 
drama es el mismo, aunque en distin-
ta escena... 
Ahora es la vieja Europa, que al 
joven Montenegro le dice, en prosa v i l : 
—Tenemos el l.onor de declarar co-
lectivamente al Grobieíno Real de Mon-
tenegro que la toma de la fortaleza de 
Scutari no modifica en modo alguno la 
decisión de las Potencias respecto a la 
delimitación de las fronteras norte y 
noroeste de Albania, y en consecuen-
cia la plaza de Scutari ''ebe ser eva-
cuada a la mayor brevedad posible y 
emregada a las Potencias, representa-
das por los comandantes de las fuer-
zas, navales internacionales que se en-
cuentran frente a las costas montene-
grhas. A l Gobierno Real de Montene-
gro se le invita a que dé una pronta 
respuesta a esta comunicac ión . . . 
'lontenegro, mesurado pero enérgi-
co, evocando la bíblica página de Da-
vic ante Goliat, contesta: 
—He sido ordenado por mi Gobier-
no para que proteste oficialmente con-
tia esta injusta y cruel demanda y 
qae una vez más pida a las Potencias 
que examinen de un modo equitativo 
la cuestión vital del porvenir de Mon-
tenegro y que coloquen a dicha nación 
en el mismo nivel que a los demás alia-
dos ba lkán icos . . . 
Y en esto cae el telón para otro 
nuevo cuadro. 
Estamos, pues, en pleno intermedio, 
ein vislumbrar todavía el desenlace. 
I Cuál será é s t e , . . ? * 
Insistiendo en el recuerdo de cuanto 
jcouteeiera en los ya lejanos comien-
zos de este drama, cuyo filtiino acto 
aun no hubo de concluir, y que toda-
vía del todo no nos acertamos a expli-
car, ¿cómo no tener presentes las tan 
mal encubiertas ambiciones de las 
grandes potencias de esa'vieja Euro-
pa, que a punto nos parece de conver-
tirse en la verdadera protagonista de 
la obra, y cómo no regocijamos ante 
sus temores de que la tantas veces 
prevista partición de territorios se les 
va de las uñas, mal que le pese, más 
que a todas juntas, a la impaciente 
Austr ia?. . . 
Los aliados balkánicos apréstansc a 
estrechar sus fuerzas por Montenegro, 
lo que, al fin de la jornada, será tanto 
como por su defensa propia y mutua. 
¿ E n qué situación puso actualmen-
te, a cada uno do ellos, las comu-
nes circunstancias ? 
Un bien informado colega norte-
americano, observándolas nos apunta. 
Bulgaria, a la que ha cabido la par-
te más ruda, de la campaña, tiene que 
abandonar gran parte de sus aspira-
ciones territoriales y, lo que es más do-
loroso aún, se ve obligada a ceder una 
considerable porción de su propio tc-
mto rio a Rumania, como precio de su 
neutralidad en esta guerra. 
Esa circunstancia ha hecho que las 
P o l v o N a d m e p a r a e l C u t i s 
(So/o «n Cajas Vtrdot) 
Conserva la Complexión Hermosa 
Suave, terciopelada, y queda 
hasta lavarse. Es puro e In-
ofensivo. Si no satisface del 
todo, devolvemos el dinero. 
Es purificado por un nuevo 
proceder. 
Evita las quemaduras del sol 
y la vuelta del descolor. El 
aumento de popularidad es 
sorprendente. Blanco, En-
carnado, Rom, Moreno. 50c. En perfumerías o 
por correo. 
NA TIONAL TOÍLBT COMPANV. París, Tena. 
En la enTermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
simpatías generales estén de su parte 
.y que se comience a hacer justicia al 
pueblo búlgaro, cuyo sino desde que se 
constituyó en nacionalidad indepen-
diente, parece haber sido el que se le 
haga responsable de odios ajenos. 
Cuando Bulgaria ayudada por Ru-
sia obtuvo su independencia, se encon-
tró con que las naciones europeas, con-
siderándola como una dependencia ru-
sa, resolvieron que los territorios con-
quistados a Turquía se dividieran, for-
mando cinco principados independien-
tes, con objeto de contrarrestar el pre-
dominio ruso. 
Pero muy pronto el mundo entero 
vió asombrado que Bulgaria manifes-
taba tal espíritu de independencia y 
amor al progreso, que hacía imposible 
toda pretensión de dirigirla, y las na-
ciones que temerosas del predominio 
ruso impusieron la división de los Bal-
kanes en cinco Estados, han sentido 
después no haber admitido la forma-
ción de uno solo, que indudablemeaíe 
hubiera sido factor determinante del 
equilibrio europeo. 
Cuando en 1885, Bulgaria t ra tó de 
anexionarse la Rumelia Oriental. Ru-
sia creyó castigarla retirando los ofi-
ciales rusos instructores del ejército 
búlgaro, en momentos en que Servia y 
Turquía amenazaban invadirla. 
Bulgaria rechazó la invasión sin 
ayuda ajena, y formó su ejército con 
absoluta independencia de influencias 
exteriores. 
E l hecho de que sólo siete por ciento 
de sus oficiales hayan sido educados 
en el exterior es buena prueba de ese 
hecho. 
Las pretensiones francesas de que el 
triunfo de los búlgaros se debe a su 
táctica y a su artillería, resultan des-
mentidas cuando se sabe por declara-
ciones del Estado Mayor búlgaro, que 
la arti l lería turca disparaba más "tiros 
por minuto y era de mayor alcance que 
la búlgara, debiéndose el éxito de ésta 
a la superioridad de la estrategia que 
supo colocarla donde la ventaja del al-
cance de los cañones desapa rec í a . . . 
En tanto, los griegos y los servios 
—que a poco más se empeñan en otra 
guerra contra la aliada Bulgaria—• 
aguardan espectantes, y ya. al pare-
cer, convencidos de que solo su unión 
será su fuerza. 
La grave enfermedad que ha padeci-
do—y aun padece—el Archiduque 
Francisco Fernando, heredero de la 
corona de Austria, detuvo un momen-
to la atención de toda Europa sobre él. j 
Europa sabe que si Francisco Fer-
nando llega a ser Rey t ra ta rá , por to-
dos los medios posibles, de conseguir 
que Austria recupere toda la impor-
tancia que tuvo en los pasados tiem-
pos. . . 
Y Europa temo—está ya convenci-
da—que Francisco Fernando preferi-
r á la guerra en todo caso. 
A l mejorarse el Archiduque puecie 
observar cómo Inglaterra ha decla-
rado que se guiará por la doble opi-
nión de Rusia y Francia; cómo Rusia, 
no pudiendo declararse francamente 
en favor de Montenegro, deja que de-
cida Francia . . . 
Frente a Francia, Alemania propo-
ne que fuerzas austríacas e italianas 
operen. 
Pero para nadie es un secreto que el 
pueblo austríaco y el pueblo italiano 
ven de muy distinto modo a Montene-
gro. 
Italia—el pueblo italiano—vota por 
Montenegro y brinda por su grandeza. 
Esto es todo lo que sabemos hoy, 
V n periódico de Ginebra nos infor-
ma de que durante el último año de 
1912 han entrado en Suiza 8,766 auto-
móviles, con cuatro personas cada uno, 
por término medio. Las sumas gasta-
das en Suka por los visitantes auto-
movilistas, se elevan a 15 millones de 
francos. Los visitantes fueron, en su 
mayoría, ingleses, americanos y fran-
ceses. 
Suiza ee un país realmente bello; 
pero de sus bellezas naturales sabe la 
patria de Guillermo Tell obtener u t i -
lidad. 
¿No podría servir esa uti l idad co-
mo de acicate a quienes entre nosotros 
debieran preocuparse por el fomento 
del tu r i smo. . . aunque.no sea precisa-
mente en automóvil ?... 
A N U K T R O S f S C R I P T O R K 
La nueva edición matinal que desde 
mañana publicará el DIARIO los lunes, 
coñstará de seis páginas, en lugar de 
las cuatro que anticipadamente anun 
ciamos, sin perjuicio de i r aumentan-
do su número conforme lo exijan nues-
tras informaciones y los anuncios que 
para dicha edición estamos recibiendo. 
A partir de hoy, publicaremos en 
la primera edición la reseña de los es-
pectáculos, y, también desde hoy, se 
publ icarán las "Habaneras" de nues-
tro compañero Fontanills en las dos 
ediciones del DIARIO. 
Muy en breve, 'Seguramente en la 
semana próxima, se pondrán a la ven-
ta en las calles las dos ediciones ^e l 
DIARIO DE LA MARINA, al precio de 
tres centavos cada una. 
Esta nueva reforma la realizamos 
teniendo en cuenta los deseos de nu-
merosas personas que desde hace 
tiempo la vienen reclamando, y ade-_ 
más , porque pretendemos que diaria-
mente, mañana y tarde, se reparta 
con profusión nuestro periódico en 
todos los bamos de la Habana, no 
sólo entre los suscriptores, como has-
ta ahora venía sucediendo, sino en-
tre cuantos quieran adquirirlo. 
Por último—y esta consideración 
es para nosotros principalísima—he-
mos estimado que la venta del DIARIO 
const i tuirá una nueva ventaja para 
los numerosos anunciantes del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
P E D E R 
en iodos los Cafés 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
25 de A b r i l . 
i K l Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
tiene, en estos días, ''buena prensa" 
aquí, pero no la tiene en Europa, don-
de se le censura por ese banquete, 
que ha dado al Embajador británico y 
a ou-os diplomáticos, y en el cual no 
sê  ha K'rvido más bebidas que aguas 
minerales y zumo de uva, sin fermen-
tar; esto es, sin alcohol. Mr. Bryan, 
en su, defensa, ha dicho que, antes de 
aceptar la Secretar ía de Estado, puso 
lá condición de que, en los banquetes 
oficiales, no f igurar ían líquidos espi-
rituosos; condición aceptada por el 
Presidente. ' ' M i esposa y yo—lia 
agregado— somos bebedores de agua, 
como lo eran nuestros padres. Así se 
lo he manifestado a los invitados, re-
gándoles que me perdonasen esta debi-
lidad—si lo es—de no servir vino en 
las comidas, l i an aplaudido la mani-
festación; y hemos pasado un rato 
muy agradable." 
¿Cómo no habían de aplaudir si 
eran diplomáticos, gente cortés y que 
sabe disimular? Pero la procesión iba 
por dentro; esto es, iba cierto frío en 
el estómago, que esos personajes se 
apresuraron a atacar, en un club cer-
cano, no bien pudieron alejarse del lu-
gar del sacrificio. E l error de Mr. 
Bryan está en creer que, cuando fes-
teja al cuerpo diplomático, lo festeja 
en calidad de Bryan ; quien con-
vida es el Secretario de Estado, y 
tiene el deber de hacerlo, según los 
usos del mundo civilizado, y de la 
vida diplomática; en la cual los no-
bles vinos borgoñeses, Chambertin, 
y Pomard, y los amables vinos giron-
dinos, Haut-Brion y PontejCanet, des-
empeñan funciones importantes. 
Aquí, el Secretario Bryan1 tiene 
' 'buena" prensa, porque se espera 
que su viaje a Sacramento, capital 
del Estado de California, dé resultados 
satisfactorios. Se desea que conven-
za a los anti-japoneses de la Legislatu-
ra para que voten una ley que prohiba 
a los extranjeros poseer tierras en 
aquel Estado, pero sin ofender al go-
bierno de Tokio; empresa ultra-difícii, 
puesto que, precisamente, contra los 
japoneses se quiere establecer la pro-
hibición. Y en este asunto hay un an-
tecedente, que es una espina para Mr. 
Bryan. En el programa electoral del 
partido democrático, del año ocho, 
se puso una cláusula contraria " a la 
admisión de inmigrantes asiáticos—di-
ce el texto—que no se pueden amalga-
mar con nuestra población y cuya 
presencia entre nosotros plantear ía 
una cuestión de razas ("race issue") 
y nos originaría controversias diplo-
máticas con las potencias orientales." 
Mr. Bryan fué, según se asegura, uno 
de los autores de ese número del pro-
grama; cosa que, ahora, le recordarán 
los anti-japoneses de la Legislatura. 
En esta, la mayoría es "progresiva" o 
rooscveltiana y tiene, por lo tanto, in-
terés en crearle dificultades al go-
bierno democrático. Se ha dicho que 
Mr. fíooseveit había telegrafiado al 
Gobernador de aquel Estado. Mr. 
Johnson, también * 'progresivo,' ' 
aconsejándolo una política de conci-
liación ; pero como no se ha publicado 
el telegrama, hay que sospechar que 
no contiene ta l consejo—y sí el de >a-
car todo el partido posible de este in-
cidente. Si el gobierno federal se po-
ne enfrente de California para compe-
lerla a respetar el tratado con el Ja-
pón, los "progresivos" de Mr. Roose-
velt pescarán votos, apoyando a los 
anti-japoneses de aquel Estado y de 
otros del Oeste. 
En esta cuestión lo grave sería la 
iposibilidad de guerra; posibilidad que 
parece descartada, no menos por la 
inferioridad naval del J apón que por 
el buen sentido de sus hombres de Es-
tado. Así como los Estados Unidos 
tienen que pasar porque en Rusia no 
sean respetados los pasaportes do 
aquellos de sus ciudadanos que son de 
raza hebrea, así el J apón se somete ra 
a que sus nacionales no puedan ser 
terratenientes en* California; lo que 
hará será corresponder con lo misino 
a los americanos ; y en Tokio está ya 
pendiente de aprobación un proyecto 
de ley, que prohibe a los extranjeros 
poseer bienes raíces en él imperio. 
Ahora se habla muy fácilmente de 
guerra; pero lo que vemos es que las 
grandes potencias le tienen miedo. 
Cada dos semanas se nos anuncia que 
Austria y Rusia van a pelear; y lo que 
sucede es lo que dijo, con gracia, lin 
periódico f rancés: "Aus t r í acos y ru-
sos, movilizan; luego, desmovilizan; y, 
finalmente, se in-movilizan." Esto es, 
se están quietos; y miran cómo mata 
y cómo muere toda esa gente menú .la 
de los Balkanes. 
Y, también, tiefte "buena" prensa 
el Honorable Josephus Daniels, que 
está resultando un Secretario de Ma-
rina laborioso y de iniciativa". Se re-
cordará que, para su "debut ," supri-
mió los términos de "babor" y "es-
t r ibo r , " Después, ha expulsado del 
Colegio Naval a un -alumno que mal-
t ra tó cruelmente a otro, como "nova-
vto ;" y ha anunciado que, como las no-
vatadas son actos bárbaros y verdade-
ros delitos, en lo sucesivo, los autores 
de ellas, sobre ser expulsados del Co-
legio, serán sometidos 'a la acción ju -
dicial. Luego, ha resuelto que una 
gran escuadra haga una excursión por 
el Mediterráneo "para que las t r ipu-
laciones vean el mundo—ha dicho— 
que es para lo que muchos jóvenes 
sientan plaza de marineros." Aho-
ra, anuncia que va a estudiar la 
manera de retener a las clases y a la 
marinería en el servicio^ en el que du-
ran poco, por falta de alicientes. Lo 
ha llamado la atención el que, costan-
do un dineral—en pólvora y en balas 
—el hacer un cabo de cañón, cuando 
éste ya está instruido, se va del ser-
vicio, en el que no ha estado más que 
tres años. 
Mr. Daniels es el propietario del 
"State-Chronicle," diario de Raleigh, 
en la Carolina del Norte. Ayer, en un 
banquete, celebrado en Nueva York, 
ha declarado que, desde el punto de 
vista, periodístico, los mejores Presi-
dentes que ha habido en esta república 
han sido Lincoln y el actual, Mr. Wil-
sou; "Lincoln—ha añadido—porque 
hizo Secretario a Welles, director de 
periódico; y el Presidente AVilson 
porque, a mí, otro director, me ha con-
fiado ese cargo." E l auditorio, com-
puesto exclusivamente de "chicos de 
la prensa" ha acogido,con aplausos 
esta humorada del Secretario; quien, 
si no se malea, promete quedar a tanta 
altura como su antecesor, Mr. Mcyer, 
uno de los mejores ministros de Ma-
rina que ha tenido este pa í s ; pero uo 
tan divertido como el Honorable Jo-
sephus. 
X . Y. Z. 
L A 
Contra el E S I i E i l ^ I E i T O y m m i m m i \ 
j a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. 
Exíjaselos VERDADEROS GRANOS de SALUD *ei W FMÜíCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y A N T J S E P T í C O S 






EXCESO DE TRABAJO ^ 
N E U R A S T E N I A 
F I E B R E S DE LOS 
PAÍSES CÁLIDOS 
D I A R R E A S 
MORAL Y FÍSICAJ T ñ N i n n . R F n n N f j T I T l I Y F N T E V CRÓNICAS 
J P O D E R O S O R E G E N E R A D O R Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S 
La Justicia tiene tambú'n desgracia-
damente sus timos. E l DIARIO puso al 
descubierto uno de ellos en su artículo 
" L a Justicia Municipal ." Uno de 
esos individuos que andan por oficinas, 
notarías y juzgados a la busca de ne-
gocios e al acecho de alguna evolución, 
ha descubierto que un propietario no 
está al comente en el pago de una 
pensión del censo, del impuesto terri-
torial o de la pluma de agua. 
Paga dicho individuo el atraso del 
propietario, recoge su correspondiente 
recibo y se presenta a un juzgado mu-
nicipal reclamando su importe. En-
tiéndese el juez con él perfectamente. 
Se procede a la demanda del propieta-
rio cuyo domicilio se desconoce inde-
fectiblemente para estos casos. Se ha-
cen las citaciones con tal habilidad que 
no se entere de ellas el demandado. No 
se persona por lo tanto n i puede per-
sonarse en el juzgado el día y la hora 
señalados. Y viene a tener la prime-
ra noticia de la trama cuando le han 
despojado de la propiedad. 
Eso es inicuo, ese es un timo mani-
fiesto, exclamará el lector. 
Eso se ha hecho, eso se hace, le con-
testamos nosotros. 
Ratifícalo E l M u n d o que dice en su 
editorial; 
E l DIARIO DE LA MARINA ha publica-
do un enérgico editorial denunciando 
ciertas prácticas escandalosas, cínica-
mente abusivas que m vienen come-
tiendo en los juzgados municipales, de 
los cuales algunos se han hecho ya, en 
nuestro foro, tristemente cólebres. To-
do lo que dice el articulista del colega 
es absolutamente exacto acerca de las 
prácticas que se han inventado o dis-
currido para robarle "legalmente" a 
los ciudadanos sus propiedades. Es, 
realmente, un robo que so realiza, 
guardándose las formalidades legales. 
Se finge, se aparenta "ignorar, desco-
nocer" el domicilio de los demandados 
para seguirles en rebeldía juicios ver-
bales que culminan en el remate de sus 
propiedades, absorbidas por los crédi-
tos, reales o supuestos, de los actores, 
y por los gastos del proceso, en con-
cepto de honorarios de peritos tasado-
res y de registradores de la propiedad. 
El experto editorialista pide una "ac-
ción legislativa" para poner término a 
semejante " ignominia ." En esto di-
sentimos del culega. Nada tiene que ha-
cer en este asunto el Poder Legislati-
vo. Es el Poder Judicial, hoy gober-
nado por la Sala de Gobierno'del T r i -
bunal Supremo, el obligado a concluir 
con el bandidaje que tan virilmente ha 
denunciado el compañero. Hoy en día 
es autónomo—porque as inamovible— 
el Poder 'Judicial. Suyas son todas laa 
responsabilidades, y nada más que su-
yas. Pero mucho tememos que el Su-
premo no haga nada. 
Por eso hemos tocado primeramen-
te a las puertas del Tibunal Supremo, 
a quien como la más alta representa-
ción de la Justicia atañe de lleno po-
ner remedio radical y término defini-
tivo a tan incalificables e indignas 
combinaciones. 
Mas, ¿como puede afirmarnos " E l 
Mundo" que el poder legislativo na-
Por Mayar: UPOWOIRES BEriS BÓ AVfT * VACHER'1*', $tñ Fnv-'é -I yon (Francia) 
I>iií . i*¿ítico p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único 
verdadero especííico de las enfermedades 
del riñon y de las vias urinarias. 
EL BUCCKU-BASMA, de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el Sándalo y otros producto» 
compuestos de Sándalo. 
Depositarios Generales : 
PRIGU, MENETRIER & CIE, PARIS 
r> ,/ •, , , u,.h ( Progneria SARRA 
D^nosenUHaiana: \ Dor8Man¡iel JOHNSOIÍ 
F O L L E T I N 
TAS A LAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Ahñl 12. 
M i crónica anterior se hizo tan ex-
tensa, que continúo en ésta la grata 
tarea de seguir comunicándome con 
ustedes, lectoras queridas. 
La Real Academia Española ha ad-
judicado, según anuncio publicado en 
^ " G a c e t a " hace pocos días, el pre-
Wio de las marquesas de Cortina para 
recompensar la mejor de las obras 
dramáticas (pie cada cinco años se es-
trenan en los teatros de los dominios 
españoles, al drama M a l v a l o c a . origi-
nal de Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero, por estimar (pie su mérito 
es. suficiente para obtener dicho pre-
uüo, y superior al de las demás obras 
(iue han aspirado a él en el quinquenio 
fle 1908 a 1912. *E1 premio consiste 
ea 4,000 pesetas. 
E l quinquenio anterior fué premia-
ba la hermosa obra de Jacinto Bena-
vente L o s intereses creados . 
Las^ dos adjudicaciones representan 
un acierto que es de anhelar perdure 
('n lo sucesivo, porque a la bondad de 
est^s recompensas debe i r unido, pa-
ra hacerlas codiciables, el fallo más 
justo. 
E l próximo concurso, a juzgar por 
la cantidad de obras dramáticas es-
trenadas, promete ser muy interesante. 
Es lástima que los que puedan no 
sigan el alto ejemplo de los marqueses 
de Cortina, instituyendo premios que 
estimulen a los escritores españoles a 
la producción de obras escénicas y de 
otros géneros. 
Amenísima, notable, la conferencia 
que don Carlos Luis de Cuenca pro-
nunció tardes pasadas en la Academia 
de Jurisprudencia sobre el sugestivo 
tema " E l baile y los bailes." 
Desde los primeros períodos surgió 
la gracia retozona que distingue a tan 
ingenioso y galano hablista. 
Criticó éste las definiciones que los 
diccionarios establecen para el baile, 
los que afirman que e« el conjunto de 
movimientos del cuerpo al ritmo de 
una música, y trajo a cuento el es-
pectáculo de un regimiento de Caza-
dores que marcha al son de su cha-
ranga y que, según el diccionario, pa-
sa bailando. Busca después el origen 
del baile, recordando que al go^ar el 
primer hombre su primera alegría so-
bre la tierra, dió un grito y un salto-
y he aquí en embrión primitivo los 
tres elementos que, complicados y per-
feccionados, produjeron el baile, to-
dos los matices del baila. 
Diserta, con gracejo y erudición so-
bre los bailes guerreros y religiosos de 
los primeros pueblos, y nos describe 
el arte exquisito que Grecia llevó a sus 
bailes, sellándolos con la distinción re-
finada que caracteriza todas las obras 
de aquel pueblo inmortal. Después 
nos habló dé Roma, en donde la inmo-
ralidad mixtificó la danza. 
¿ E s malo el baile, es bueno? E l ora-
dor cree que no es n i bueno ni malo 
por sí mismo; pende su condición mo-
ral de la que posean quienes lo ejecu-
tan. E l baile en el hogar decente, llá-
mese Palacio Real o modesta casa de 
la clase media, es honesto y sano y 
constituye la manera de celebrar los 
grandes aniversarios, los faustos suce-
sos, las honradas alegrías. En cambio, 
cuando sale del hot?ar. al arroyo se co-
rrompe y se enloda. 
Con este motivo habla del baile 
chulo y provoca la continua hilaridad 
de sus oyentes, diciéndoles la seriedad 
de tales parejas, que nadie al verlas 
pensaría que se ocupan en divertirse, 
sino más bien en algo muy trascenden-
tal, muy luctuoso. Describe los bailes 
de espectáculo, y al final de ellos ha-
bla con indignada excecración del lú-
brico baile de cines y barracas, en 
donde se explota el pudor de la mujer, 
de la niña a veces. 
Y de aquí toma pie para excitar a 
la Unión de Damas a que cuente en-
tre sus buenas obras regeneradoras de 
la mujer pobre la de impedir esta In 
bricia vergonzosa y redimir a las des-
graciadas que la ejecutan. 
También en la Academia de Juris-
prudencia dió el señor La Cierva su 
anunciada conferencia. E l tema que 
desarrolló era "Las ficciones de la po-
l í t ica ." 
La conferencia—dijo—es una diser-
tación serena; yo soy hombre de lucha, 
y experimento una violencia: el salir-
me de aquel modo de ser. 
He elegido un tema peligroso, por-
que quizás las conveniencias y com-
promisos políticos, le van a poner fre-
no a su sinceridad. Lo he elegido por-
que observo que hoy que aparecen los 
españoles más débiles y desnudos que 
nunca, la mujer, lejos de abandonar 
el campo de batalla, ha previsto el 
porvenir y se apresta a defender los 
intereses de la Patria en peligro. 
No voy a discutir las formas de go-
bierno, ni puedo hacer una breve sín-
tesis histórica de sus transformacio-
nes. Basta afirmar que hay, como úl-
tima meta de aquel camino, el régimen 
democrático, la encarnación del Po-
der en el pueblo. 
" P a r e c í a lógico, por lo tanto, que 
hoy fueran los representantes del pue-
blo mejores y más puros que antes," 
Y así continuó en párrafos cada vez 
más elocuentes, terminando con éste 
no menos hermoso: 
—' ' ¡Mujeres españolas; dad temple 
y voluntad a los hombres de mañana, 
y levantáos vosotras y ocupad el pues-
to que los hombres no se atreven a 
desempeñar en este p a í s ! " 
A l concluir el conferenciante es-
talló una ovación que duró larguísi-
mo rato. Se repetía como un clamor 
el ¡ viva Maura, viva La Cierva! Las 
señoras, sin iniciar el desfile, aplau-
dían de pie. Muchas esperaron a que 
La Cierva descendiere del estrado y 
le rodearon felicitándole con efusión. 
Los caballeros enronquecían de dai ví-
tores. 
Hace muy pocas noches, y con una 
función llena de promesas y atracti-
vos, y cuyo feliz suceso demostró no 
haber defraudado a nadie, logró el 
teatro Español encumbrarse otra vez 
hasta la altura que sus prestigios tra-
dicionales exigen. E l beneficio de 
Matilde Moreno, su primera actriz, y 
el estreno de una comedia de mérito, 
original de los insignes autores Joa-
quín y Serafín Alvarez Quintero, atra-
jeron un público numeroso, que llenó 
el teatro y lo animó con sus salvas de 
anlausos, frecuentes y unánimes, con 
su franco y espontáneo regocijo y con 
las calurosas aclamaciones a ¡os auto-
res y los intérpretes de N e n a T e r u e l 
En Apolo se ha verificado la fiesta 
del Saínete, que anualmente organiza 
la Asociación de la Prensa. 
E l teatro estaba espléndidamente 
adornado, con exquisita elegancia. 
Mantones de Manila cubrían todas las 
galerías de la sala, y macizos y guir-
naldas de flores adornaban el escena-
rio y el vestíbulo. E l público llenaba 
completamente las localidades, pres-
tando al teatro alegría y animación ex-
traordinaria. 
iesta con la represen-
escaparates," saínete 
ue premió el Ayunta-
íientemente so ha rees-
Comcnzó a 
tación de " L o 
de Montalbán, 
miento y que rj 
trenado en el Español. Es tá bien ob-
servado y bien escrito.* 
Siguió a éste otro saínete, el de Ca-
cero y Larrubiera, con música postu-
ma de Chueca, 'Las mocitas del ba-
r r i o , " que constituye ahora el gran 
atractivo del cartel de Lara, y que ob-
tuvo esa tarde un buen éxito, tan uná-
nime como en su estreno. 
Tras estos dos saínetes, María Gue-
rrero y Fernando Mendoza nos ofre-
cieron las primicias de un bellísimo 
paso de comedia en verso, original de 
Eduardo Mar quina, titulado " E l ga-
vilán de la espada." 
Antonio Ramos Martí, uno de los 
.saineteros jóvenes de más porvenir, 
autor de " L a cocina," pieza perfec-
ta _ que se ha representado con gran 
éxito en Apolo, logró luego un t r i u n 
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da tiene que hacer en este asunto0 
¿Xo entra acaso en sus facultades y 
deberes establecer leyes y reformas 
que impidan abusos y que faciliten 
en bien del pueblo, a quien represen-
ta, la marcha ordenada de los distin-
tos organismos nacionales? 
¿Puedo contemplar pasivamente el 
Congreso esos despojos, esos atenta-
dos a la propiedad que con forma 
aparentemente legal perpetra la Jus-
ticia? 
El mismo colega " E l M^ndo" ¿no 
ha apelado una y otra vez al Congre-
so para leyes y reformas jur ídicas que 
ha creído necesarias? 
Tememos que el Tribunal Supn-
nno no hará nada,'1 confiesa al f in ' "El 
M ü n d o . " 
¿Quién lo ha de hacer entonces si 
los legisladores no tienen que ver na^ 
da con cuestiones de esta clase? 
Nos cruzaremos de brazos, a lo ma-
hometano, ante el irri tante timo, le-
vantaremos los ojos al ciclo y hende-
•ciremos a AJá, que es grande, a Alá, 
que es justo, a Alá, que es todopode-
roso. 
I Copienta el colega.liberal ' ' L a . Pro-
testa," de Guanujay, aquellas ^Ac-
tualidades" cu- qué el DIAWO aplau-
dió la consagraciúu definitiva y glo-
riosa de Montoro. 
Y agrega el colega : 
Es esa determinación, además, del 
futuro Présidente, o una rectificación 
de la conducta que pareció pretender 
asumir contra él elemento tildado de 
desafecto a la República por haber 
combatido de algún modo lá revolu-
ción de la independencia, o un medio 
para apla-car, oportunamente, la tem-
pestad que estaban ya formando con-
tí'a la situación que se avecina, los 
•conservadores montoristas. 
Consto que nosotros, simpatizado-
res sobre todo de cuanto significa el 
premio al mérito o el tr ibuto de la 
Justicia a lo que justicia merece, so-
mos, en este caso, los primeros en elo-
giar la resolución del futuro Presi-
dente. Que se confirme la noticia, es 
lo que deseamos ahora. 
Y a sobran ñames en la mesa,- bue-
no es i r probando algo distinto y me-
J ó r . . 
Para ahuyentar recelos, para con-
j n r á r disgustos y desensiones, para 
premiar al f in méritos indiscutibles, 
l)ara dar brillo y esplendor al nuevo 
•Gobierno, para todo ha servido el 
nombramiento de Montoro. 
Hay hombres que llevan dentro una 
institución. 
El mismo colega recoge de " E l 
Mnndo" ta noticia de que el Oóman-
dande Andrés Rodríguez Acosta será 
nombrado para Superintendente de 
Escuelas de la provincia pinareña. 
Y añade¡ 
Asegurábase que dicho importante 
puesto . le sella confiado a nuesti'O 
ilustre compoñero, amigo y convecino 
señor Aramburu y a !>, que tal posi-
bilidad, nos congratulaba en gran ma-
nera. .Mas, ahora.,* dicese que Aram-
buru será designado para Subsecreta-
rio de Instrucción Pública o para Su-
perintendento General del Ramo; pla-
za/ esta última, nue sería necesario 
crear, recargando fuertemente el pre-
supuesto y conlrariando desde luego, 
por este recargo, a los partidarios de 
la rebaja en los egresos del tesoro pú-
blico. 
Sea para lo que fuere, la designa-
oión de Aramburu para uñ ^ elevado 
cargo en el Gobierno de Menocal, 
siempre satisfaría a sus correligiona-
rios y a sus adeersarios; pero ¿no es 
de suponerse que, en tal caso, Aram-
buru, siga prefiriendo .el bohío, en su 
patio, al palacio en. el ajeno? 
Por • e l . bien, do, Aramburu, conste 
que veríamos con gusto que. a la pos-
tre, sobrepusiera un poco de voluntad I 
a esos sus caprichos de viejo apegado \ 
al te r ruño. 
Sabemos, en efecto, que le cuesta y i 
le pesa a nuestro Aramburu despegar-
se del bohío de sus santos amores. 
Sabemos también que el cesar en i 
sus labores del DIARIO con tanto cari- | 
ño y tan incansable celo abonadas 
durante años y años, habría de s í r 
uno de sus más penosas decisiones. 
Mas se debe a su partido; se debe a 
Menocal. 
Y ha contestado a £,La Protesta:" 
Si el ilustre general Menocal me 
necesita para un puesto, y me lo dice, 
y si yo creo que no se engaña juzgán-
dome, iré. Soy su amigo muy sincero 
y en su éxito patriótico estoy empe-
ñado. Pero nadie presentará dos 1c-
tras mías reveladoras de que he pre-
tendido nada a la sombra de esa mi 
devoción personal por él. 
El señor Aramburu no necesita pre-
tender nada. 
. Es Menocal quien para su progra-
ma de rectificaciones y honradez quie-
re hombres rectos, idóneos, de sólido 
prestigio como el señor Aramburu. 
Lu Superintendencia general ¿en 
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quién habrá de encajar mejor que en 
el señor Aramburu enamorado de la 
instrucción y la cultura públicas y 
apóstol tenaz de toda labor educa-
dora? 
Mr ahí el hombre. 
Según algunos colegas se ha pensa-
do en llevar al doctor López del Valle 
a la Jefatura de'Sanidad. 
Nadie más merecedor de esc ascen-
so que el actual Jefe Local de aquel 
departamento. 
Quince años de no interrumpida 
y fecunda labor en ese cargo, el más 
arduo y laborioso de la Sanidad, bien 
demandan la recompensa de un as-
censo. 
Pero djada esa mjsina • l»rg(a prácti-
ca del doctor López .del Vidlc en la 
Jefatura local, reconocí io.^ su pericia, 
sü acierto y habilidad par.; suavizar 
asperezas y.A'eneer di {'¡cuitad es su 
raigambre en el pueblo adquirido por 
el continuo contacto, sus generales 
simpatías, ¿quién sustituye cumplida-
mente al doctoi* López del Valle? 
A t ravés de cambios y vicisitudes, 
allí, en la Jefatura local ha permane-
cido respetado por todos el doctor 
López del Valie. 
Y como no siente el vértigo de la 
ambición allí seguirá con la sonrisa 
inalterable en el rostro y con e! v i -
gor y energía infatigables en el 
alma. . 
Los matanceros sé aprestan para 
una manifestación de protesta contra 
el ttombfamiento del prelado arae-
ricano para su nueva diócesis. 
Y escribe '£ E l Comercio:"' 
Este asunto presenta dos aspectos. 
En el fondo, la protesta de que sé 
trata no tiene sólido fundamento, 
por cuanto siendo la iglesia univer-
sal, no se requiere para ocupar pues-
tos de cualquir gerarquía que sean, 
dentro de ella, haber nacido en los 
países donde aquclles' éc desempe-
ñen. ; ' : 
Por otra parte, estando en Cuba 
separados la Iglesia y el Estado, no 
contribuyendo éste para el 'culto con 
cantidad alguna ni reconociendo a 
aquélla para nada, aunque abusiva-
mente le tolere el uso de algunos 
privilegios y se le dé representación 
en actos oficiales, no será fácil en-
contrar argumento dé orden legal 
para oponerse al nombramiento de 
que se trata. 
Pero el otro aspecto de la cuestión 
nos obliga a aplaudir la actitud de 
los matanceros que obran, en este 
caso, a impulsos patrióticos exagera-
dos quizá, si en el patriotismo pudie-
ra haber exageraciones. 
Ellos quieren su Obispo de su ra-
za, de su nacionalidad y a mayor 
abundamiento hijo de la ciudad car 
beza de la. diócesis, que hable su 
propio idioma y tenga sus costum-
bres y conozca y ame sus tradiciones, 
cuyo corazón lata al unísono con los 
corazones de los fieles de que ha elb 
ser director espiritual. 
E l Obispo nombrado es católico. Y 
católicos- son también los maíance-
rbs. 
Más ya que se trata de una dióce-
sis cubana ¿quién no concede a los 
matanceros el derecho do desear pa-
ra ellos un prelado cubano? Es esta 
una inclinación irresistible e instin-
tiva. 
Téngase sin embargo en cuenta 
que se trata de una cuestión religiosa. 
Y que estos asuntos se avienen m;il 
a los ruidos y: exaltaciones estruc 
dosás. 
Sobre el " M o d u s Vivend i 
I n f o r m a c i ó n i n e x a c t a 
' 'La Nóclje^ afirma en su número 
de ayer que el Director del DIARIO DE 
LA MARINA ha celebrado durante es-
tos últimos días algunas entrevistas 
con él general G-óme/, pretendiende 
que su gobierno le dé un pase de avan-
ce al Modus V i v c n d i , antes de que de-
je el poder.. . 
• Tal información, por lo ^ue al DIA-
RIO DE LA MARINA se refiere, es en ab-
soluto inexacta. 
Nuestro director no se ha ocupado 
en estos días del M o d u s V i v é n d i con 
el sreneral Gómez, ni con nadie. 
D o n G u m e r s i n d o S u á r e z 
A bordo del vapor "Havana" se 
embarcó ayer para New York, el señor 
don Gumersindo Suárez, conocido in-
dustrial de esta plaza, establecido en 
la calle de Amargftra 63. 
Su permanencia en los Estados Uni-
dOvS será muy corta, puesto que, su 
viaje sólo obedece a asuntos puramen-
te comerciales. 
Deseamos al señor Suárez un feliz 
viaje y mucho éxito en sus propósi-
tos, i 
BATURRILLO 
Entre los. buenos materiales del 
últ imo número de "Cuba Contempo-
r á n e a / ' figura un buen trabajo de 
Luis Marino Pérez, estudiando la in-
disciplina en los pueblos; particular-
mente en el nuestra, que está indis-
ciplinado de una manera alarmante, 
al punto de que aquí nada se respe-
ta ya : ni el hogar ageno, ni la honra 
de los demás, ni las canas del viejo, 
ni la debilidad de la mujer, ni la his-
toria del patriota. Hay una gene-
ral rebeldía y una completa anarquía 
de sentimientos y de ideas. 
Una de las manifestaciones visi-
bles de indisciplina es el matonismo, 
la guapería, el constante insulto y el 
abusivo alarde de fortaleza física. 
Dar un bofetón al débil, hacer burla 
de la ancianidad y mandar los pa-
drinos al que nos mira sin sonreír, es 
lo corriente. Y es que la ineduca-
ción social sale por encima de este 
barniz de cultura tan falso con que 
pretendemos encubrir verdaderas mi-
serias. / 
El articulista cita esta opinión del 
insigne psicólogo italiano Rafael Ga-
ró falo : 
" L a pendencia, tal como se ma-
nifiesta entre nosotros, ignórase casi 
en absoluto en el pueblo inglés don-
de, aun en las contiendas, son harto 
raras las injurias. Aunque se venga 
alguna vez a las manos, no se hace 
uso de armas. En Inglaterra hace 
años que no existe el duelo, costum-
bre derivada de los bárbaros. Tam-
bién han desaparecido las injurias. 
Suprimidas éstas, abolido el duelo." 
Y es eso: que hay educación social, 
hábitos cívicos, en el pueblo inglés. 
El duelo es reminiscencia de tiem-
pos bá rba ros ; uno de tantos errores 
ancestrales. Dos caballeros salían a-
la plaza empuñando sendas lanzas y 
se acometían furiosos; no siempre el 
efendido salía vencedor. De más 
a t rá s era el Juicio de Dios: el que 
vencía tenía la razón ; el caído esta-
ba bien muerto después de bien in-
juriado. Ahora es lo mismo con es-
padas o pistolas, cuando no termina 
la cosa en un rasguño, cuatro Ureas 
de 'periódico, y el honor en labios de 
maldicientes. Es poco progresar pa-
ra pueblos que presumen de tan ci-
\ilizados y libres. 
Y cuando el ciudadano consciente 
y culto rechaza el torpe procedimien-
to, y por creencias, por debilidad fí-
sica, por cualquier justo motivo, n i 
admite duelos ni se enreda a tiros 
con sus insultadores en la calle, ¡có-
mo se abusa, cómo se le escarnece, y 
de qué maneia se ejercitan contra él 
todas las armas del ultraje, lo cual 
en vez de representar valor, indica 
cobardía! Los que golpean sin c 
a quien.no devuelve los golpes, 
valerosos son; los que provoc'aJ 
quien saben que no aceptará la I 
fación, harto abusadores son. | 
Señal evidente de indisojv^,, 
cial es eso, por euantn se taltg 
ello al respeto debido a toda la So 
dad, a quien sr hicr en la p e J 
de uno de sus nmmoros. Todos 
ciudadanos son libros y todos J j 
eh su perfecto derecho de 0¿J 
mientras no atonten al derecho ¿. 
no. Pues bien: un hombre quo| 
quiere reñir a tiros ni a puñadas ! 
lastima con rilo a nadie, ll0 Co| 
las facultades do nadie, ni penJ] 
en lo más mínimo la marcha do la 
lectivídad. Uno que le insulto," 
provoque, y se cebe en su honra 3 
la de su familia, esc atenta al ¿ 
cho do un semejante y esc i m M 
na al resto de la sociedad a quioi 
da interesan las cuestiones pon 
les de dos enemigos. El i n j u r i ^ 
tío sólo ofende a su contr i r io : 
lesta a los demás hombre, y 
más hace escarnio de las leyes J 
país que incluyen el insulto y ^ l a L 
vocación entre los a.-tns puuib^ 
A propósito do oslos valiente*, j , 
cuerdo un incidente de mi iuve^j 
Un guapetón en mi pueblo d i r i g í 
frases más insultantes a un h M 
en los soportales que dan al parW 
E l ofendido suplicaba, y ; 0 s u 
crecía. Y se creció tanto, que f M 
golpearle. Tntervim" .iras Ll 
sonas y no podían sujet.-i ra^|J 
matón.' Pero un :r- ,,^0, exJJ 
rado por tanto heroísm,-. teatral, J 
rrió hacia el gi'up • ••••n voz >ny 
dijo a los inUerv.- « • s: ; Ka ; s i tai 
lo'! Y luego al g:i ¡po- ¡EÍI. atrévet 
a darle! 
Como por ensnlmo cesaro 
arrestos; el matón calo e V j | 
y no hubo nada. Yo sé de «L 
casos en que mi amigo Imbicr ; r .. 
to f in a las injurias y las valentías 
Honor para Vuell;i AVíj • y ^ 
facción para los amigos de -Tosé'l 
ría Collantes fué su d i ^ n i | ^ r 
en la Cámara, discutien 'o la ley 
.amnistía. 
Su enmienda t r iunfó ; su p 
bra fácil y sus conocimientos en 
recho estuvieron :\>\u^ día al se 
cío de una intención rrenerosa.; 
Porque quiero a rollantes y 
que es vueltabajero. dejo consigníi 
aquí el placer que a sus contení 
neos causó su primer triunfo. \ 
se dirá de él que ha ido a la Cáraai 
a decir " s í " o •'IO'" como algu: 
seudo-legisladores de otras regio 
más afortunadas qu^ la nuestra. 
Uno mis felicitaciones a las cp 
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S U E V A I N D U S T R I A C U B A B A 
AMERIGAM STEEL GOMPANY OF GUSA 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGiJNlBEOS Y FABRICANTES 
HAB ANA. 
• • i m 
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PASAJES PARA ESPAÑA 
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DIGON Y HERMANOS 
q u e c o r r e n g r a t u i t a m e n t e c o n t o d o 
l o n e c e s a r i o p a r a e l e m b a r q u e , s i n 
c o b r a r n a d a d e e x c e s o , f a c i l i t a n i n -
f o r m e s v a l i o s o s , e m b a r c a n g r á t i s e l 
e q u i p a j e , e x p i d e n g i r o s a t o d a s p a r -
t e s d e l m u n d o y c a m b i a n t o d a c l a s e * 
:: : : d e m o n e d a s e x t r a n j e r a s : : : : 
Se a t i e n d e c o n e s m e r a d a s o l i c i t u d t o d o s l o s 
e n c a r g o s r e c i b i d o s p o r c o r r e o d e c l i e n t e s d e l 
: : : : : : : : i n t e r i o r d e l a I s l a : : : : :: 
BILLETES DE LOTERIA EN TODAS CANTIDADES 
SE C O m PREMIOS POR MODICO DESCUENTO 
C Hó 
í'o franco üop su saínete " L a Redac-
c ión , ' ' chistosísima caricatura de la 
vida periodística. 
Don Eugenio Selles, el ilustre litera-
to, nos ofreció en esta fiesta, un lindo 
juguete o "nocturno dialogado,'.' que 
t i tula " L a Gatita y el León." 
Por último, se estrenó el saínete ma-
drileño de Cuevas, música de Orells y 
Ricardo, "Sangre dé horchata." 
su buen cerebro y sólida cultura la I 
permiten llevar a cabo tan temeraria | 
empresa, logrando el propósito que al | 
escribir " L a Madeja" la guiaba, pre-1 
sentando un trozo de vida que inte-
resa y atrae, no sólo por el mérito del 
asunto, sino por la viveza y el arte del 
dialogo. En f in. una comedia delica-
dísima, elegante, representada y muy 
aplaudida en él teatro Español. 
En el beneficio de Fernando D h / . 
de Mendoza se representó " E l loco 
Dios," obra que guarda memoria de 
uno de los mayores éxitos de Fernan-
do, que consagró definitivamente su 
nombre creando ele un modo insupe-
rable el protagonista del extraño y 
deslumbrante drama de don José 
Echegaray. 
Renovó Mendoza su triunfo, y el su-
j o propio María Guerrero, que llega 
también en este drama a la perfección 
trágica. 
•': La compañía Guerrero Mendoza es-
tá ahora haciendo una excursión a pro-
vincias, comenzando por Córdoba y 
Sevilla. Fm Junio irá a América y es-
ta rá do vuelta cij Madrid para" Xo-
vicnabre. 
, Sofía Casanova que ha probado su 
mucho talento lo mismo en 1* noveJa 
que en el cuento y en la poesía, aca-
ba de demostrarnos que tambif'n sabe 
¿ominar el difícil arte dramático, que 
La Condesa del Castellá (Carmen 
Castellví) notable y muy culta escri-
tora, leyó hace tres o cuatro tardes en 
el Ateneo varias poesías de su libro 
" E l poema del Cisne," y un intere-
sante trabajo que, a manera de estu-
dio autocrítico, precedió a la lectura. 
Carmen posee un gusto refinado; 
sabe escribir, sabe pensar y, sobre to-
do, sentir, expresando cosas muy be-
llas y muy sutiles, de manera admi-
rable y con una amenidad encantado-
ra, tan encantadora eomo la melanco-
lía que se desprende de alguna de sus 
más delicadas composiciones poéticas. 
Además lee muy bien. 
Del gran mundo. 
Eii D'.KJUO de Alba con los herma-
nos Sautof.: Suárez y don ( V i o * de la 
liuft'íM ;i(^l)?jit de ' v n l í ^ r 611 el A f r i -
ca, ecuatorial una fructífera é intere-
aa^té cacería que ha permitido apun-
tar en el canv I de los expedicionarios 
algunos elefaut ec 
En casa de los Marqueses de Beni-
earló hubo tardes pasadas uno de 
esos animados t c -br idge , hoy tan on 
boga. Entre otros jugadores acudie-
ron la Marquesa de Sq'uilache, las Con-
desas de Maceda, de Vía-Manuel y; 
de Viiana, la Marquesa de Olivares, la 
de Caicedo. la señora de Nuñez de 
Prado, las señoritas de Santa Geno-
veva y ele Pardo y Manuel do Villena 
y el Marqués de la Ensenada, 1 
La suntuosa y artística morada del 
representante de la República France-
sa abrió la otra noche sus puertas pa-
ra celebrar magnífica fiesta. 
La Marquesa de Squilache ha rea-' 
Dudado sus banquetes de los miérco-
les. 
E l subsecretario de Estado, .señor 
González Houtoria, y su consorte die-
ron últimamen!, ' mi té cu honor del 
Nuncio en Madrid, monseñor Ragone-
si. Figuraban entre la concurrcucia 
el ministro de Estado, señor \av;-irro 
Reverter; los embajadores de Francia, 
Italia, Inglaterra, Rusia y Austra-
H u n g r í a ; los ministros de la Argenti-
na, Méjico y Bélgica: nuestro emba-, 
jador en París, «eñor Vi l l au rn i l i a ; el 
conde y la condesa de la Mortera: la 
uiHrque*? de Squilache, la condesa Bo-
nin Longare. Mme. Geoífray; las se-! 
ñoras de Wilde. Icaza y Gómez Barza-
nallana: .M. y Mme. le Vimu^ . ¡norj 
-neur Viengué, el conde y la condesa 
del Serrallo, el sefior y la señora de 
Aguilar (don Alfonso), el marqués y 
la marquesa de Cortina, el marqués de 
Villalobar, el señor Pérez Caballero y 
muchas personas más. 
La señora de Ed.iata ha dado un té 
en sü casa en honor de los infantes don 
Alfonso y doña Beatriz. 
Algunas distinguíi |M jóvenes aficio-
nados ál arte taurino se proponen dar 
una becerrada en la Plaza de Toros 
a principios de mayo, entregando el 
producto de las localidades'a la Aso-
ciación Matritense de Caridad. 
Anteanoche, en el palacio de los se-
ñores de Lázaro Galdeano, se celebró 
la anunciada fiesta organizada para 
allegar recursos a la suscripción abier-
ta para la compra del cuadro de Van-
der Goes, . Asistió una numerosa y se-
lecta concurreneia, entre la que figu-
raban aristberáticas damas y muchas 
personalidades de la política y de la 
literatura. A la una se empezó a bai-
lar uíl cotillón, que dirigieron muy 
bien la señorita de Vázquez Barros y 
$013 Santiago Méndez Vigo. La fiesta 
ha producido más de once mil pesetas 
pura el patriótico fin con que se había 
organizado. 
V, eu f in , anoche el Rey y la reina 
Victoria honraron el palacio de los re-
presentantes del Quirinal, condes de 
Boui de Longare, embajadores de Víc-
tor Manuel en nuestro país. Loa co-
mensales eran: duques de Plasencia y 
de Arión, princesa Pío, marqueses de 
Santa Cruz, Bayamo, Valdcolraos; 
condesa de Torre-Arias, marqués de la 
Torecilla, conde de la Cimera, duque 
de Arión, marqueses de Santa Cruz y 
de. Bayamo, Príncipe Pío de Saboya y 
el agregado militar capitán Marsengo.1 
A los lados del Rey se sentaron la 
condesa de Bori y la mai-quesa de Val-
.dcolmos. A los de la reina el embaja-
dor y nuestro ministro de*Estado. 
Por el marqués de Mochales y su 
hermana la señora viuda de Ramírez 
de Cartagena, ha sido pedida la mano 
dê  la señorita Josefa Eizaguirre. so-
brina de los marqueses de San Marcial, 
para don Pedro L . de Carrizosa, ba-
rón de Algar del Campo. 
En el próximo otoño se verificará 
el enlace de la condesita de Sierra-
Bella, hija de la marquesa viuda del 
Dragón de San Miguel de Hijar . con 
el opulento joven don Juan Rodríguez 
Frailo. 
Se han tornado lós dichos en casa 
de los señores de Laiglesia su hijo don 
Eduardo y la bellísima señorita Rosa-
rio González López. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Eulalia SelJés, hija del ilustre au-
tor y académico de la Lengua, para el 
ingeniero portugués don Antonio Pas 
de Sande e Castro, 
Se ha celebrado en Oviedo el enlace 
de la señorita Teresa Bernaldo de Qui-
rós y Campo-Arguelles, perteneciente 
a ilustre familia asturiana, con el $ 
ñor don Graeiáu Sala. 
Los condes de Grunda.laín han paj' 
ticipado a sus relaciones el enlace o' 
su hija Isabel con el conde de la 
Piedad. . 
Y la marquesa viud;i de-Flores^ 
vila. el de sn hija Esperanza 
y Pérez de Herrasti con el o f i c M 
la Escolta Real, señor Febrel y ^ 
treras. 
Imagino la inmensa pena ^ c. 
Cuba habrá causado la muerte d j i 
dignísima señora doña, Belén Loret 
Mola, viuda de Márquez. Ster l ingf | j 
fué modelo de muy síinlas virtuíg 
digna del alto puesto que en esa ^ 
sociedad ocupó. 
Aquí tenemos también que. \ í i m f u 
muy sentidos fallecimientos: el "e 
ilustre y virtuosa dama, doña Téfl 
de Arístegui v Doz. hermana & 
condesa de Mirasol; el dé la «)Dd« 
de Torrc-Muzqniz, señora que contad 
con generales simparías lo mismo ^ 
tre la sociedad d^nastiarra que 
la madri leña; el de la ilustre ^ 
Isabel Quosada. viuda del general 
Marina don Elíseo Sanchiz; el de| 
duan Miguel Herrera, ministro tog 
drl Cuerpo Jurídico de la Armfl,ía'¡ 
fil de don Fernando de Hercdia, fl| 
que de Prini . 
¡Penas y más penas! 
SALOME NUÑEZ r TOPET? 
D l Á E l O DE L A MARINA.—Ediciói do la mañana.—Mayo 4 de 191;?. 
po; 
lian sido dadas al gobierno de G6-
iuez por el ascenso a magistrado del 
jin z correccional de la segunda sec-
ción, licenciado Mario Montero. 
Kuneionario recto y hombre caba-
lleroso, podrá haberse etinivocado'al-
.gima vez, podrá haber dictado algún 
¿pilo discutible, pero no habrá podi-
do decirse de él que ha torcido ante 
la dádiva la vara de la justicia. Y 
'eso es lo que tenemos que exigir, so-
bre todo, de los hombres encarga-
dos de administrar justicia. 
Y si bajo esta sil nación liberal, la 
suya- en el orden político, de desba-
rajustes y apasionamientos en todos 
los órdenes, Mario Montero, ha sido 
|un,« buen juez, bajo la honrada y pa-
triótica administración de Menccal, 
hay derecho a esperar que Laguar-
•dia tenga en él un buen magistrado. 
¿Que es liberal? No importa, es 
cubano, y es íntegro. No necesita-
mos más. 
, M i admirado amigo Ju^n Beneján 
pedagogo balear de cuyos méritos in-
'telectuales y personales he hablado 
tantas veces con estricta justicia, va 
a hablar en el Ateneo de la Haba-
na sobre "Divorcio entre la realidad 
y la escuela" y va a tomar parte en 
el festinado Congreso ..Pedagógico 
provincial. La palabra autorizadísi-
ma del educador menorquín, señala-
r á indudablemente rumbos ciertos a 
nuestra enseñanza. 
E l últ imo trabajo de Beneján que 
conozco, entre los veinte notables de-
bidos a su talento y vocación, es el 
discurso de apertura del curso aca-
démico en Mahón, para 1911. a 912; 
trabajo que fué oído con agrado y 
comentado con cariño en el Ateneo 
de la industriosa ciudad del Medite-
r ráneo . 
Síntesis del hermoso estudio: he-
mos progresado en todos los órde-
nes de la v ida; no eran mejores los 
hombres de ayer que los de hoy; la 
humanidad se educa mejor, luego se 
humaniza m á s ; con las nuevas ideas 
y los científicos métodos, el linaje de 
Adán se perfecciona, aunque en apa-
riencia se crea que retrograda y se 
pierde. 
Hasta en religión y moral cree Be-
neján que hemos ganado con los si-
glos. 
En contraste con el avance de la 
descreencia actual, firme y mesura-
da, convencida y transigente, perdo-
nadera y esperanzada/ con el fana-
tismo antiguo y las necias intempe-
rancias; y llama progreso a este es-
tado de conciencia mundial en que si 
falta ceguedad sobra raciocinio, y si 
hay claudicaciones faltan intransi-
gencias, de aquellas que condenaban 
con el hierro y el fuego las agenas 
dudas. 
Contra los actos de barbarie, por 
ejemplo de la semana t rágica de Bar-
celona, se pronuncia; pero. . para él 
¿qué es eso ante la degollación de 
inocent es en lo- antiquísimo, el acu-
chillamieiito de familias judías y 'to-
das las atrocidades del fanatismo de 
los siglos medios? 
Felicito al amigo una vez más y es-
pero sus éxitos de palabi'a en las 
nuevas orientaciones de la escuela 
cubana. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
A G E N T E S DÉ R E T R A T O S 
Manden pedir catálogo gratis. - garantiza-, 
mos los precitos más baratos y el mejor tra-
bajo. Prontitud "en servir- Pidan "El-Cu-
bano Nuevo." Pioneer Pqrtrait & P. F. Co.. 
1239 W. 63rd. St.. Chicag-Q. 
• C 1424 alt.' 12-2 
EL 20 DE 
y i o s NUESTROS 
La Subcomisión tic Gobierno del 
Primer Congreso Pedagógico, acordó 
posponer la inauguración Rara .el l o 
del corriente mes, en vez del i , surque 
el programa sufra alteración en el or-
den de sus partes. 
Ha motivado este acuerdo el deseo 
expuesto por muchos maestros de que 
esta fiesta del saber coincida con las 
patrióticas del 20 de Mayo que se pre-
paran. De esa manera el Congreso 1 e-
dagógico contribuirá a la brillantez de 
la fiesta de la Patria y sus sesiones 
constituirán una celebración culta del 
aniversario de la República, por lo que 
aprobamos esa determinación de la iu-
fatigable comisión organizadora. 
Delegados por Matanzas: Srcs. To-
más F. López, Ramón Mathieu y An-
tonia dé León de García. Cárdenas: 
Federico Moreno y Herminia Labrit. 
Colón: Jacinto Roseñada y Carlos 
Atalay. Jagüey Grande: Blanca Arán 
Prendes y Quiterio Fuentes Delgado. 
Pedro Betancourt: Juan Pablo Silva. 
Unión de Reyes; América Cepéro de 
López. Jovellanos: Hortensia Font de 
los Reyes. Bolondrón: Ismael Bofill. 
Sabanilla del Encomendador: Aurelia 
Galán Atalay. Cidra: Isabel Guzmán. 
Agrarainte: José P. Maristany. Peri-
co: Juana Barceló. Limonar: Alberto 
A. Serondo. Mar t í : Diego Barreto. 
Alacranes: Mercedes Oriyez. 
¿Quiere usted comprotiarse un Tmen 
sombrero de jipijapa? ¿Desea uno de pa-
jilla especial, última novedad? ¿Le inte-
resa un bonito sombrero para su niño, des-
de un peso en adelante? Vaya a "La Ca-
sa de Vega," San Rafael y Amistad. 
C o m i s i ó n de epizoot ias 
Bajo la presidencia del doctor Emi-
lio del Junco, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, se reunió 
la Comisión de Epizootias en la maña-
na de ayer, con asistencia del ingenie-
ro José Comallonga y de los doctores 
Julio Brouwer, Francisco Etchegoyen, 
Honoré F. Lainé, Ricardo Gómez y 
Jorge Campuzaho, actuando de secre-
tario el doctor Bernardo J. Crespo, to-
mándose los acuerdos siguientes: 
Estudiar las adhesiones y protestas 
recibidas sobre el Deereto recientemen-
te publicado prohibiendo temporal-
mente la matanza de vacas, confiriendo 
al efecto a los vocales doctores Etche-
goyen y Gómez las respectivas ponen-
cias y con sus resultados convocar á 
nueva Junta en la que se adoptará el 
criterio que debe informar al señor Se-
cretario para la interpretación del an-
tes citado Decreto en su cumplimien-
to; y que todos los escritos relaciona-
dos con el asunto deben ser remitidos 
a la Dirección de Agricultura, en un 
plazo de diez días para ser tomados en 
consideración. 
Publicar en su oportunidad la lis-
ta de las personas que han emitido su 
opinión sobre la prohibición de la ma-
tanza de las vacas que establece el de-
recho en cuestión. 
, E l próximo miéreoles sé reunirá nue-
vamente la Comisión para tratar de un 
proyecto presentado por los señores 
Comallonga, Brouwer, Lainé aconse-
jando la creación de un Registro Ge-
nealógico para las especies caballar, 
vacuna, porcina y canina, como existen 
en otros países ofreciendo niuy buenos 
resultados. 
COMiSiON DE FERROCAKEILES 
Acuerdos tomados por la. Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da el 29 de A b r i l de ,191:): 
Reiterar a The Cuban Central Rail-
ways lo resuelto por la Comisión en 
á de A b r i l de 1906, sobre obras en su 
estación de Placetas. 
—Autorizar la apertura al servicio 
público del tramo de línea de The Cu-
ban Central. Raihvays desde el kiló-
metro 1013 hasta el río Arimao, que 
forma parte del proyecto de Camaro-
nes a Cumanayagua. 
—Acceder a lo que se interesa por 
la Compañía Ferrocarriles Unidos de 
U l lábana respecto a barreras en la 
calle de la Zanja, habida Gonsidera-
cion a las razones consignadas por la 
Compañía y aceptadas por la Inspecr 
ción General. 
—Trasladar a la Secretaría de 
Obras Públicas una comunicación de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, relativa al puente La Mulata, en-
tre las estaciones de Tulipán y Cerro. 
—Trasladar a los Ferrocarriles LTni-
dos de la Habana nna comunicación 
de los contratistas de las obras del 
Palacio Presidencial, aceptando las 
condiciones impuestas por dicha Com-
pañía para la cireulación de trenes en 
el tramo de Galiano a Villanueva. 
—'Autorizar la apertura al servicio 
público de la línea de The Cuban Cen-
t ra l Kaihvays, desde Panchita hasta 
Sierra Morena, que forma parte del 
proyecto de línea de Sagua la Grande 
a Corralillo, pasando por Rancho Ve-
loz. 
—Acusar recibo a la Secretar ía de 
Estado de la remisión de un recorte 
del periódico " E l Faro," de Vigo, so-
bre construcción de líneas. 
—Acusar recibo a la Secretaría de 
Estado de la comunicación en que 
transcribe nota del señor Ministro de 
Cuba en Berlín, sobre electrificación 
ferrocarrilera en Alemania. 
—Resolver la queja del señor San-
dalio Ceballos contra los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana. 
—Declarar sin lugar la queja de la 
Compañía de la Costa Norte de Cuba, 
sobre promoción por The Cuban Cen-
t ra l Raihvays de la expropiación de 
una faja de terreno en el l i toral de la 
Punta del Pastelillo, en ÑueVitas, te-
niendo en cuenta que ya es asunto re-
suelto en anterior acuerdo por la Co-
misión. 
—Devolver al representante del fe-
rrocarr i l de Caibarién a Morón la 
fianza que tenía constituida, de 5,000 
pesos Cy., toda vez que la línea para 
la cual se constituyó dicha fianza en 
garant ía , se encuentra ya construida 
y abierta al servicio público. 
P O R L Á S O F I C I N Á S 
PALACIO 
Visita de digestión 
Acompañado de su esposa, la señora 
Marianita Seva, el general Mario Me-
nocal, futuro Presidente de la Repú: 
blica, hizo ayer tardo, la visita de di-
gestión al Jefe del Estado y su fami-
lia. 
A la entrada de dichos señores en 
Palacio la guardia que presta servicio 
en dicha casa, dispensó a dicho señor, 
los honores militares correspondiente 
al cargo de Primer Magistrado de la 
Nación, para el cual 'fué proclamado 
recientemente. 
Acompañaba también al citado ge-
neral su ayudante, señor Betancourt. 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos é s t o s hombres d e b í a n de tenor en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérd ida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgán icas , 
Es tómago, Rlñonez, Bejiga, Etc., pueden ser curados en sv propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejes de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretes que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leído primeramente él 
libro que le ofrecemos. Elle explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Nosó-
tros pagamos el correo. Sirvaar escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CDPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. Ne* 
sotros haremos el resto. 
P A R A O f l ! 
L O S O U l 
I k p i m p a r a ú V é m g r a t i s . 
• W a n t í & í o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. USTF.R & CO. 
Sp. 309, 22 FJFtH AVE., CHICAGO. 
MUY SRF.3. MIOS:—F.5toy interesado en su Oferta del Libro 
Gratis y ICH ajrradeceré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejen:piar. 
Nombr* competo • • 
Calle y número 
^ ^ f ^ f í l ^ ^ ^ J S W i ^ S ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ciiíoad 6 Villa 
p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r f , - ^ ^ ^ ^ ^ ^ g Í ^ g ^ Distrito • •• Estado. • ••País 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Muerte repentina 
En los momentos, de toínar el jue-
ves el tren en la Estación da Placftas, 
para venir a esta capital, í'alieeió en 
dieha Estación el pardo Celestino Na-
ranjo, siendo una hemotisis, la que le 
produjo la muerte. 
Caña quemada 
La Seeretaría tuvo ayer conocimien-
to de la quema ocurrida en la colonia 
"Las Delieias" del término de Ma-
tanzas de 10.000 arrobas de caña para-
da. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Fallecimiento del Presidente de 
Hai t í 
La Secretaría de Estado recibió ayer 
un cablegrama del Cónsul de Cuba en 
Hait í , dándole cuenta del fallecimien-
to del general Tancredo Augnste, 
Presidente de aquella República. 
Con tal motivo el señor Sanguily, 
dio las instrucciones necesarias a di- j 
cho Cónsul, para que en nombre de 
su gobierno, dé el pésame al de aque-
lla República. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Nueva plaza 
A l alcalde municipal de Güines, se 
le lia comunicado por la Sanidad que 
en el nuevo presupuesto, inclnya una 
cantidad para las plazas de veterina-
rio y dentista de aquel término. 
Solicitud de abono 
E l inspector de Inmigración de 
Santiago de Cuba, Angel Silveria y 
Fonst, ha solicitado de la Secretaría 
de Sanidad, que le sean abonados sus 
haberes que le adeudan como tal ins-
pector desde el 17 de Agosto del pa-
sado año, a razón de $83.33. 
Para Inmigración 
E l Secretario de Sanidad ha dir igi-
do al de Agricultura recabando su 
aprobación para que el señor Presi-
dente de la República dicte un Decre-
to poniendo a la disposición de la Sa-
nidad la suma de $20.000 para el ser-
vicio de Inmigración. 
Enfermos trasladados 
—Por padecer de tifoidea, fué tras-
ladada ayer Dolores Fernández, de la 
casa Galiano 117, al sanatorio " L a Be-
néf ica" del Centro Gallego. 
—También ayer, por padecer de t i -
foidea, ingresó en el Hospital "Las 
Animas" María Luisa Rodríguez, v'é-
dfea de la calzada de Galiano 117, al-
tos. 
T R I B U N A L E S 
EN L A A U D I E N C I A 
Lesiones y tentativa de robo. 
Ayer se celebraron dos juicios ora-
les en la Sala Segunda de lo Criminal, 
en causas seguidas contra Román 
Macía y Yáls, por lesiones, y Santia-
go Chacón, por tentativo de robo.. 
Para el primero interesó el Fiscal 
1 año, 8 meses y 21. días de prisión co-
rreccional y 90 días de encarcelamien-
to, y para el segundo 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
Defendieron, interesando la abso-
lución, los letrados González Sar ra ín 
y Mármol. 
Traslados 
• E l señor Presidente de la Audiencia 
dispuso ayer los siguientes traslados: 
Ordenando que preste servicios (jo-
mo auxiliar en la Sala Segunda, el se-
cor Gustavo M . Gispert, en la Sala 
Tercera los auxiliares señor Nilo Ta-
rafa y señori ta Dolores Lapeire. 
Sentencias 
Ha sido dictada ayer por la Sala 
Segunda condenando a Luciano Sán-
chez Rivera, por robo (teniéndosele 
en cuenta la atenuante de ser menor 
de edad) a dos años de presidio co-
rreccional. 
También se ha dictado sentencia 
condenando a Aureliano Quintana por 
infracción postal, a $.30 de multa. 
FALLOS CIVILES 
Sobre reivindicación 
En el juicio declarativo que sobre 
reivindicación de terrenos promovió 
en el juzgado de Güines don Bernar-
do Chaple y Ayala, como administra-
dor de la tes tamentar ía de don Miguel 
de Ayala y Escobar contra el Ayunta-
miento de Güines; siendo ponente el 
señor Cervantes, la Sala de lo Civil 
ha fallado revocando la sentencia ape-
lada y declarando con lugar la excep-
ción de falta de personalidad en el 
demandado, sin resolver en cuanto a 
la de falta de acción n i hacer especial 
condenación de costas en ninguna de 
las instancias. 
Recurso contencioso 
En el recurso contencioso-adininis-
trativo interpuesto por don Ildefonso 
Castro y Rivas contra una resolución 
dictada por el señor Presidente de la 
República que declaró sin lugar el 
recurso de alzada interpuesto contra 
lo acordado por la. Secretar ía de Ha-
cienda declarando no haber lugar a 
reintegrar al recurrente determinadas 
cantidades que le habían sido deduci-
das en el concepto de contribuciones 
al hacerse el pago de la pensión de un 
censo impuesto sobre casa propiedad 
del Estado; siendo ponente el señor 
Valle Duquesne, la Sala de lo Conten-
cioso ha fallado con lugar la excep-
ción de incompetencia de jurisdicción 
alegada por el Ministerio Fiscal, y sin 
lugar la demanda sin hacerse espe-
cial condenación de costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Causa contra Oscar Rodríguez y 
Bernardo Fernández por falsedad y 
estafa. 
Sala Segunda 
Contra Ismael Uforte, por rapto. 
—Inspección ocular en la finca 
" E d i t a , " dispuesta en causa seguida 
contra Andrés Nuñez y Federico Val-
dés, por hurto. 
Sala Tercera 
Contra Agripina Ramos y Rafael 
Rivas, por estafa. 
—Contra Ramón Basallo y cuatro 
más. por homicidio y disparo. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civ i l y Contencioso-administrativo 
de la Audiencia para mañana , son las 
s iguiéntes : 
Oeste. Angel García Huerta contra 
Vicente Deven sobre pesos. Menor 
cuantía . Ponente: Edelmann. Letra-
dos: Rosales y G. Huerta. Procurador: 
Barreal. Mandatario: Ruiz. 
Este. Soeieda d Butler Brothers con-
tra Luís Marsewitz, sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Edelmann: 
Letrados: Cabrera y Manrara. Man-
datario: I l l a . Procurador; Reguera. 
E M Ü t S í O N 
G R E O S O 
Premiada con medalia de bronce en la última Exposición de Par 
Cura las toses rebeides, tleis y d e m á s enfermedades del pecho. 
1093 26-1 Ab. 
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M I C H A E L S E N & 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p í a l S . H a b a u a 
C S73 *l2-9 F. 
Este. Señores Cabs Stevane y Com-
pañía contra Nicolás Query .sobre pe-! 
sos. Mayor cuantía. Ponente: Presi-; 
dente. Letrados ¡ Kent y Casulleras, 
Mandatario: Diaz. 
Audiencia. Rafael Fernández M a r i 
na.s, Presidente del Gremio de Te.i;-
dos. Pedro Rojo y otros contra resolu-
ción del Alcalde Municipal de la Ha-
bana. Contencioso-administrativo. Po-
nente: Trefles. Letrados: Corzo y , 
Preixas. Procuradores: Rodríguez y 
Zayas. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la AudieU' 
eia mañana las siguientes personas: 
Letrados: Alfonso Arantave, Haúl 
de Cárdenas, Carlos de Armas, Héctor 
A. PLilgarón, Viriato Gutiérrez, Feli-
pe Prieto, Felipe Muííiz, Eulogio de la 
Puente, José A. Ibarra. 
Procuradores: V . Chiner, Reguera, 
Pereira, Aparicio, Daumy L , Castro^ 
Granados. Corrons, Daumy A., Rodrí« 
guez, Sterling, Toscano, Cárdenas. 
Partes y Mandatarios: Elias Herre-
ro, Alberto Pons, Isabel de la Paz,; 
Rafael Santaella, Ramón I l la , José So-
lís. Carmes C. Hempel, José M . Ro-
dríguez, Francisco Cueva. 
H E C H O S U U E S E R V I -
R Á N O E A Y U D A Á T O -
D O S L O S J O M B R E S . 
Verdades que t an to los v ie jos 
como los j ó v e n e s y los de 
mediana edad debe-
r í a n saber ace rca 
de el los m i s m o s . 
LA MARAVILLOSA ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS. 
Las esperanzas perdidas por completo 
No hay nada que cause tanta pena y 
sentimiento como ver que la vida se va 
agotando lenta pero seguramente. Es un 
verdadero sufrimiento, lo mismo para los 
que lo ven que para los pacientes. Y, no 
obstante, de esta clase de pacientes se ven 
á miles cada día de la misma semana: pá-
lidos, hombres nerviosos que al parecer 
han perdido todo afecto por la vida y han 
abandonado toda esperanza de ser cu-
rados. 
Numerosas son las causas que inducen 
á esta decadencia de vitalidad. Es por 
todos conceptos raro ver á un hombre re-
bosando aparentemente de buena salud y 
vigor y de pronto empezar su decadencia 
sin saber el por qué. El médico de la fa-
milia, á quien acude, no se explica la cau-
sa de un cambio tan repentino, y trata su 
caso como si fueran fiebres palúdicas, 
afecciones al hígado, catarro, ó lo que no 
es. Prueba, tal y cual medicina sin obte-
ner ningún alivio. Su vida va paulatina-
mente, pero de un modo perceptible des-
apareciendo, 
RESTABLECIMIENTO A LA SALUD. ' 
Casos de esta índole atraen nuestra ma* 
yor simpatía, porque precisamente cono-
cemos la causa del mal. Con sumo gusto 
extendemos á cada uno de estos hombres 
una mano protectora y solamente líolici-
tamos' el privilegio de devolverles la sa-
lud por medio de nuestro maravilloso in-
vento—la Esencia Persa para los' Nervios. 
Ha sido hecha precisamente para curar 
las dolencias de que. padecen y lo hará 
positivamente en todos los casos. 
¿Qué es la vida sin salud? Es fácil 
que algunos hombres frengan la buena 
suerte de leer este artículo, quienes han 
apetecido y apetecen el casamiento, pero 
que están completamente agotados. Estos 
hombres recibirán un beneñcio inaprecia-
ble de la Esencia Persa para los Nervios, 
la que les restablecerá la salud y el vigor 
en un tiempo relativamente corto. 
La Esencia Persa para los Nervios ha 
traído la felicidad á millares de hogares 
y ha posibilitado . el matrimonio para 
aquellos hombres que habían probado in-
finidad de remedios sin recibir beneficio 
alguno. 
Fórmense una idea de los efectos qut 
una sola cajita de Esencia Persa para lo* 
. Nervios producirá. Figúrense la felici-
dad completa, la fortaleza, el vigor y po-
der que son químicamente combinados 
en nuestros laboratorios é incluidos en 
esas ^pastillas, ías> que inmediatamente 
obraran y producirán sus beneficiosot 
efectos sobre el organismo humano. No 
hay duda, la ciencia médica es maravi-
llosa, pero no encierra nada tan maravi-
lloso en sus efectos sobre el organismo 
humano como la Esencia Persa para lo* 
Nervios. 
i UN HOMBRE REFORMADO. 
Devuelve las carnes y la salud á los' 
hombres pálidos, de mejillas demacradas, 
y pone en el andar una elasticidad sor-
prendente. Devolverá el fuego y brillan-
tez á los ojos sin lustre y purificará total-
mente el cuerpo. Obra sobre los tejidos 
delicados y reforma las partes contraídas. 
Hace un hombre nuevo, adaptado para 
desempeñar su puesto en el mundo como 
marido y como padre. 
La Esencia Persa para los Nervios es 
una medicina que ha devuelto el poder y . 
vigor á millares de hombres, jóvenes,' 
viejos ó de edad mediana. Cura con se-
guridad todos los casos de dolencia ner-
viosa, insomnio, impotencia, gasto en al-
gunas partes del cuerpo, pérdida del vi-
gor, debilidad, neurastenia, decaimiento y 
postración nerviosa. Adquiera una caja 
de esta preparación y sea un hombre 
reformado. 
Una sola caja beneficiará á Ud. gran-
demente, p^ro seis, le proporcionarán una 
cura completa. La Esencia Persa para 
los Nervios esta preparada en forma de 
pastilhtas, y sus componentes son ouros 
ingredientes vegetales, sin contener'mer-
curio ni otras drogas que ocasionen daño. 
Usted no áerá engañado con la Esencia 
i ersa para los Nervios, pues nosotros 
G/MTIZAMOS ABSOLUTAMENTE 
que con seis cajas obtendrá nna cura per-
manenfe o de lo contrario le devolvere-
mos el dinero. ucvuxvtrc 
Liberty Street, New York. N, Y E U 
n,';iX"retai;ios dc',ns N t i l l t á suplican ai 
«a Persa pára los Nervios. Precio $100 
la caja; seis por $5,00. oro ame fcano S. 
envían franco de porte al recibo 1 2 
Prcco, ó se pueden'obtcner 4 ' j ¿ s botícíí 
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C A R T A S D E A C E B A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L A P A T R I A E S P A Ü O L A 
Venaderamente es un curÍMO libro 
este que aeabo dé venibír de Pnds. Bs-
té¡ escrito por doa amantes de Ksoaua. 
Digo que está eserite y teugo une rer;-
tifíoár uiiiietliatameatei este es mi li-
hrn péeéplade y ordenado por des pro-
íesores fcránefeses amantes dé esta tie-
rra española t la señorita V I Paraire y 
el señor 0: •Rimey.. E l lib;ro se titula : 
l a p a i n a e s p a ñ o l a . Y lo curioso de él 
.s preeiaáinente que no lo eseribierou 
los autores que lo firman, sino que lo 
ftscriblei'on los esn-itorea españoles 
eontéMpóváneoai 
Este libro éé por tanto como una 
rapsodia eon los más va;ríos y amenos 
motivas españoles. No cabe duda que 
es un libro llaniailo a tener gran for-
tima entre gran número de lectores» 
La variedad de lectura que nos ofrece 
es encantadora^ apenas ha.y escritor 
moderno esi)añol que no tcn^k en este 
libro una página, ya en versoj ya en 
prósa. Hay <ie todo eñ este abundante 
bazar pintoresco. 
En la primera parte del. libro se des-
criben las diferentes regiones de Es-
puria, recopilando para cada región 
diez o doce trabajos literarios de otros 
tantos escritores. En la segunda parto 
se describe., por un piwedimiento se-
meja nto. a los españoles mismos. Que-
da to-davía una última parte» o un 
apéndice que esta dedicado a la música 
española. 
Esta división de] libro es un tanto 
caprichosa,, pero el libro es ameno: y 
esto es lo que importa. La señorita Pa-
raire y ol señor Kimey lian tenido el 
acierto de escoger bellos trozos para 
formar este libro. 
Lspiguemos en la primera parte, la 
dedicada a las regiones de Españ.-i. 
TTallamos con una página bellísima, la 
más bermosa, tal vez, del libro. Esta, 
firmaba por el venerable (laidos y se 
refiere a La Mancba: "lia "Manelia 
triste y solitario pafs donde el sol está 
en su reino, y el hombre parece obra 
exclusiva del sol y del polvo; pais en-
tro todos famoso desde que el mundo 
entero se ha acostumbrado a suponer 
la inmensidad de su llanura recorrida 
por el caballo de Don Quijote Efs opi-
nión genera] que la Háñehá es la toas 
fea, y la menos pintoresca de todas las 
tierras eonoeidas, y el viajero que vie-
ne boy de la costa de Levante o de An-
dalucía, se aburre junto al ventanillo 
del vagón íinbHíiudo que se acabe 
pronto aquella desnuda, estepa, que, 
como inmóvil y csUnicado rnaa* de tie-
rm. no ot'reco a sus ojos accidente, ni 
variedad, ni recreo alguno. Esto es lo 
cierto; la Mancba si alguna belleza 
tiene, es la belle/.a de su conjuntó, es 
su propia desnudez y monotonía, que 
si no distraen ni soriirendcn la imagi-
nación, la dejan libre, dándole espacio 
y luz donde t*e precipite sin tropiezo 
alguno. La grandeza del pensamiento 
de Don Quijote no se oomprende sino 
en la grandeza de la Mancha* I5n un 
páís montuoso, fresco, verdej poblad.) 
de agradable* sombras, con lindas ca-
sas, huertos floridos) luz templada y 
«mbioiito espeso, Don Quijote no hu-
biera podido existir» y habría muerto 
en flor, tras la primera salida, sin 
fusombrar al mundo con las grandes 
bazañas de la segunda. Don Quijote 
necesitaba aquel bonzoatc, aquel suelo 
sin caminos, y que, sin embargo,, todo 
él es camino; aquella tierra sin direc-
ciones, pues por ella se va, a todas par-
tes sin ir determinadamente a ningu-
na; tierra surcada por las veredas del 
acaso, de la aventura, y donde todo 
cuanto pase ha de parecer obra de la 
casualidad o de los genios de la fábu-
la; necesitaba de aquel sol que derrito 
los sesos y hace locos a los cuerdos, 
aquel campo sin fin donde se levanta el 
polvo de imaginarias batallas, produ-
ciendo al trasparente de Ja luz visiones 
de ejí-rdtos, de gigantos. de torres, de 
castillos; necesitaba aquella escasez de 
ciudades que hace mas rara y extraor-
dinaria la. presencia de Un hombre o 
de un animal; necesitaba aquel si-
lencio cuando hay oalina, y aquel des-
aforado rugir de los vientos cuando 
hay tempestad, calma y ruido que 
son igualmente tristes y extienden su 
tristeza a todo lo que pasa, de modo 
que si se encuentra a un ser humano 
en aquellas soledades, al punto se le 
llene por un desgraciado, un afligido, 
un menesteroso, un agraviado que 
anda buscando quién le ampare con-
tra los opresores y tiranos; necesi-
taba, repito, aquella total carencia de 
obras humanas que representen el po-
sitivismo, el sentido práctico, cortapi-
sas de la imaginación que la deten-
drían en su insensato vuelo; necesita-
ba, en fin, que él hombre no pusiera 
O F I C I A L ¡GAMÍRH DE REPRESENTANTES 
en aquellos eaanpos más muestras de 
su industria y de su ciencia que los 
patriarcales molinos dd viento, loa 
ciiaiéi no necesitaban sino hablar pa-
ra asemejarse a colosos inquietas y 
furibundos que desde lejos llaman y 
espantan al viajero cou sus gestos 
ainonazadores. Tal es la mancha." 
Y tal es el genio descriptivo dol 
glorioso maestro.' No puede trazarse 
un bosquejo más maravilloso do es* 
ta llanura mauehega y do la grave es-
pinhialidad que enciernu la iumen. 
sa llanada que nunca podremos ver 
sin ver sobre ella, oabalgajado ITU> 
lancólicamentc al sin par caballero de 
la Triste Figura. 
No estuvieron de igual manera 
acertados los dos recopiladores de es-
te libro do fervor hispanô  al esco-
ger los trozos literarios quo caracteri-
zasen a Asturias. Ha tenido la tierra 
asturiana escritores como G h r h i do 
entre cuya» obras se podrían haber en-
tresacado interesantes y bellos frag-
mentos descriptivos, Y en verdai 
que la soberana belleza de Asturias 
brindaba a algo más que las incoloiras 
y irías deseripciones que hallamos en 
este simpático libro. 
Como que una de las págiuas dedi-
cadas en él a Asturias es un soheto de 
Salvador .Huela, Y Tvtieda, como es 
sabido, es un poeta malagueño. Mala-
gueño de nacimiento y de alma. Es-
taba por consiguiente en muy opueŝ  
1a sentiznentalldád a la que corres-
pondía para darnos una nota verdade-
rameilte asturiana. Y así la vaca que 
ñas describe podrá ser, será de segu-
ro, tipo rabal dé la vaca manchegaj 
pero no tiene semejanza algitna con 
las vacas jv.rflvs-, mansas, que pastan 
con reposo de dulzura en los prados 
de nuestra tierra, entre los pomares 
retorcidos, o entre el robledal de la 
ribera. Rueda nos pinta en su sone-
to una vaca que va a una cadena de 
meta] prendida, y que tiene la piel 
"con lo blancura de la nieve.NTO-
ca hemos visto estas vacas blancas co-
mo la nieve por aquellos valles ver-
des. Si hay alguna por allí, será va-
ca forastera, llevada por capricho de 
señor de las praderas de Suiza o de 
los establos de Holanda. 
Y en cuanto a ver en campos de 
Asturias las vaquitas arrastrando la 
cadena . . . Xo habrá asturiano qut 
tal haya visto. ¡Qué hermoso sone-
to pudiera un buen poeta asturiano 
trazar bosquejando la patriarcal dul-
CAMARA DE REPRESENTANTES 
C o m i s i ó n de Gobierno Inter ior 
P r e s i d e n c i a 
G O N V O G A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión de Go-
•ruf ruo Interior, adoptado en sesión 
celebrada el día veinte y tres de los 
corrientes, se saca a pública subasta 
la adquisición de efectos de ferrete-
ría, que comprende los de limpieza, 
que mensualmcnte se compran en es-
ta Cámara. Los comerciantes que de-
seen concurrir a la subasta podrán ad-
<|nirir en Ja Jefatura del Despacho de 
este Cuerpo Colegislador, relación de 
los artículos que se subastan, lás con-
diciones de la misma y cuantos antc-
oedent.es sean necesarios, todos los 
días hábiles de una a cinco p. m., en-
tregando, eu dicha oficina,'bajo sobi"1 
lacrado y sellado las proposiciones 
correspondientes antes de la una p. 
m. del próximo día once de Mayo, ho-
ra y fecha en que se reunirá la Comi-
sión de Grobierno Interior o la Espe-
cial que se designe para proceder a 
la apertura de los pliegos a presencia 
do los interesados que concurrieren y 
a la adjudicaeión de la subasta. 
Salón do Sesiones de la Comisión 
•de Gobierno Interior, a los veinte y 
tn s días del mes de Abril de mil nó-
vecientos trence. 
J. A González Lanuza 
Presidente, 
c. .1:]!)!» 5-1 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
C o m i s i ó n de Gobierno Interior 
P r e s i d e n c i a 
C O N V O C A T O R I A 
l'or acuerdo de la Comisión de Go-
bierno Interior, adoptado en sesión 
eelobrada el día veinte y tres de los 
corrientes, se saca a pública subasta 
IR impresión del Diario de Sesiones de 
esta Cámara, la impresión dí los esta-
llos del Proyecto de Ley de Presupues-
tos del. Año Fiscal, que se publican en 
eí uxisnio; la encuademación de los 
tomos, por legislaturas, del Diario du 
Sesiones y la encuadernación, en di-
ferentes tamaños, de las obras de la 
Biblioteca. 
Los comerciantes que deseen concu-
rrir a la subasta podrán adquirir cu 
la Jefatura del Despacho de este 
Cuerpo Colegislador, muestras de los 
impresos que se subastan, las condi-
ciones de la misma y cuantos antece-
dente.s sean necesarios, todos los días 
hábiles de una a cinco p. m. entre-
gaitdo en dicha oficina, bajo sobre la-
crado y sollado las proposiciones cor-
respondientes antes de la una p. m. 
del próximo día trece de Mayo, hora 
y fecha en que se reunirá la Comi-
lón de Grobiernp Interior o la Espe-
cial ijiie se designe para proceder a la 
apertura de los pliegos a presencia de 
los inte roa. los que concurrieren v a 
la adjudicación de la subasta. 
Salón ele Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior. a los veinte y 
tres días del mes de Abril de mil no-
C o m i s i ó n de Gobierno interior 
P r e s i d e n c i a 
G ü N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión de Go-
bierno Interior^ adoptado en sesión 
celebrada el día veinte y tres de los 
comentes, se saca a pública subastj: 
la adquisición do material de oficina,, 
artículos de escritorio e impresos, que 
mensualmente se compran en esta Cá-
mara. 
Los comerciantes que deseen concu-
rrir a la subasta podrán adquirir en 
la Jefatura, del Despacho de este 
Cuerpo Colegislador relación de los 
artículos que se subastan, las condi-
ciones de la misma y cuantos antece-
dentes sean necesarios, todos los días 
hábiles de 'una á cinco p. m.; entre-
gando en dicha oficina, bajo sobre la-
crado y sellado, las proposiciones co-
rrespondientes, antes de la una p. m. 
del próximo día trece de Mayo hora 
y fecha en que se reunirá la Comi-
sión de Gobierno Interior o la Espe-
cial que se designe para proceder a la 
apertura de los pliegos a presencia de 
los interesados que concurrieren, y a 
la adjudicación de la subasta. 
Salón 'de Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior, a los veinte y 
tres días del mes de Abril de mil no-
vecientos trece. 
J . A González Lanuza 
Presidente. 
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E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
cedumbre de lo vaca astui'iana. Al-
go tan hermoso, a su manera, como tí\ 
soneto admirable que el gran poeta 
italiano Carduce i dedicó a retratar ol 
buey. Y ya que recuerdo este bellí-
simo soneto he de observar que el de-
dicado por Kueda a L a V a c a termina 
comparando a esto animal con un mo-
numento: y me parece que no os do 
la vaca de quien tal puede decirse 
precisamente, y si del solemne, dol 
tardo y enorme buey. Y así lo hace 
el poeta italiano en sn famoso so-
neto t 
T'amo o pió bove; e mito un senti-
(mentó 
di vigore e di paoc al cor m'infondi, 
o el io solenne come un monumento 
tu gnardi i campi liben e feeondi. 
*« »< >* • • * • • • • • • > 
Otra infeliz página asturiana de 
esto libro es una descripción escrita 
por Angel Pulido. Es una de esas 
monótonas descripciones hechas • con 
frases du ritual, resobadas y desgas-
tadas por el uso y el abuso. Se habla 
de "abundancia de humedad en la 
atmósfera," de "luz fría y pálida," 
lo cual no es cierto. La luz asturia-
na es tenue, es dulce, luz casi siem-
pre cernida, pero casi nunca es una 
luz iría. Se habla también de "te-
chos ya rojos, ya pizarrosos," lo cual 
si es cierto, absolutamente cierto; pe-
ro yo no creo que los techos ya rojos, 
ya pizarrosos, sea una cosa caracterís-
tica de las casas asturianas. Me pa-
rece que así son los techos en todas 
partes. 
Nos compensa de toda este insípida 
parte dedicada a Asturias, la página 
final dé ella, que es un Co loquio , eu 
verso, de llamón Pérez de Ayala. 
Sabido es que Ayala, el joven litera-
to asturiano cuenta hoy ya entre lo 
miás brioso, original y profundó de la 
literatura española contemporánea. Es 
además de los literatos que llegan con 
más sólido caudal de cultura. Sin la 
bella página de Ayala sería do lo más 
insignificante del libro la parte as-
turiana. 
Aún adoleciendo de esta gran des-
igualdad merece ser mencionado esto 
libro, por la caliente simpatía por l a 
p a t r i a e s p a ñ o l a que revela en sus dos 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A * 
P O L I T E A M A HABANERO 
Se convov.a por segunda vez, a los s e ñ o -
res accionistas de esta empresa pai'a la pri-
mera ses ión de lá junta general ordinaria 
que se ce lebrará el próximo día trece de 
Mayo a las ocho y media do la noche, en 
el local de la Secretaría , altos de la Man-
zana de Gómez. 
Por ser de segunda convocatoria, la jun-
ta se ce lebrará cualquiera que sea el n ú m e -
ro de accionistas presentes; y en ella se 
leerá la memoria del afio anteripr, el ba-
lance y se e l e g i r á la comis ión de glosa, 
según disponen los estatutos. « 
Habana, Abri l 26 de 1913. 
(.'arlos García Pefialver, 
Presidente. 
5210 . . . . 5.3 
S o l i d e z 
EL Banco de lá Habana cuenta con todo lo esencisl para proporcionar un ser-
vicio bancario de prirücra, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prndente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cnentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. f 
Be putde hacer las op<f«ct*«M« por etrre», * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
110: 3S-T Ab. 
A V I S O S 
C e n t r o A s t u r i a n o A l m o n e d a P ú b l i c a 
J . A González Lanuza 
Presidente. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
C o m i s i ó n de Gobierno Interior 
P r e s i d e n c i a 
G O M V O G A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión de Go-
bierno Interior, adoptado en sesión 
(relebrada el día veinte y tres de los 
eorrientes, se saca a pública subasta 
la •confeecióu de uniformes y gorras 
para los polieías, ugieres, porteros, 
serenos, mozos de limpieza y inensaje-
ros de esta CAniara, que habrán Je 
ser de iguâ l tela, modelo, adornos y 
botones que actualmente usan. P;ir i 
más pormenores véase al Jefe del Des-
pacho de la Cámara, que facilitará 
cuantos antecedentes sean necesarios 
a los que deseen concurrir a la su-
ba shi. 
Los licitadores entregarán bajo so-
bre lacrado y sellado las proposicio-
neá correspondientes en la Jefatura 
del Üespacho, antes de la una p. m. 
del. próximo- día once de Mayo, hora 
y fecha en que so reunirá la Comisión 
de Gobierno Interior o la Especial 
que se designe para proceder a la 
apertura de los pliegos a presencia d a 
los interesados que concurrieren y a 
la adjudicación de la subasta. 
^alón do. Sesiones de la'Comisión 
de Gobierno Interior, a los veinte y 
tres días del mes de Abril de mil no-
vopientos trece. 
J. A González Lanuza 
Presidente. 
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S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta Direi-tiva, en 
sesión celebrada el 21 del corriente 
mes, crear una plaza de recaudador de 
zona, y crear de nuevo la suprimida de 
recaudador de atrasos, de orden del se-
ñor Presidente se anuncia por este me-
dio para conocimiento de los señores 
asociados, que pueden presentar sus 
solicitudes en esta Secretaría, todos los 
días hábiles, de ocho a diez de la maña-
na y de una a cinco de la tarde, hasta 
el día 6 de Mayo próximo, inclusive. 
Eln las solicitudes se expondrá clara-
mente la plaza que se solicita, y para 
tener derecho a optar a ella deberán 
los señores solicitantes estar compren-
didos en lo que determina el artículo 
50 (cincuenta), inciso segundo, del Re-
glamento general vigente. 
Habana,' 29 de Abril de 1913.—El se-
crclario, p. s. r,, A l o n s o . 
C 1892 alt. 30 A. 
C O M P A Ñ I A 
C A R B O N E R A D E C U B A 
No habiendo podido celebrarse por falta 
de quorum la Junta General Extraordina-
ria convocada para el día de hoy, se cita 
nuevamente a los señores Accionistas a 
nueva Junta General Extraordinaria, pa-
ra el día 7 del actual, a las 9 a. ni., en el 
.mismo local de Mercaderes 11, y con el 
mismo objeto do Reforma de los Estatutos 
y Liciuidaclftn de la Comoañí». 
Habana, Mayo 2 de 191.3. 
( f ) S . G a l á n 
.Secretario. 
(218 3-3 
Colegio de Abogados de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A. petición de varios señores Cole-
giales, de orden del Decano y por 
acuerdo de la Junta de Gobierno se 
(ionvoca por este medio a la Junta G-e-
ncral para que en sesión extraordina-
ria que tendrá lugar el día 8 de Maĵ o 
próximo, a las 4 de la tarde, conozca 
do la solicitud de dichos Colegiados 
referente al subsidio industrial y ae 
advierte que es de segunda convocato-
ria por lo que habrá de celebrarse con 
cualquier mimero de concurrentes. 
Habana, Abril 28 de .1913. 
L u i s N . M e n o c a l , 8ecretario-Cou-
I ador. 
Mv 8-29 
E l lúnes , 5 del corriente, a la una de la 
larde, se rematarán en el portal de la Cate-
dral, con in tervenc ión de la respectiva Com-
pañía de Seguros Marít imos, 170 docenas 
de abanicos de varias clases, 35 docenas de 
pañuelos de hilo y 15 docenas de sombre-
ros de paja, descarga del vapor "Saratoga." 
E M I L I O S I E R R A . 
511 4-2 
B A Ñ O S 
C a r n e a d o 
Calle de Paseo, te lé fono F-1777, Vedado, 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar,\$3 y 30 personal 
•51; f í jese usted en crae son las mejores 
aguas por su s i tuación, s e g ú n certificado dg 
los médicos . |OJt?t no los confunda usted 
con otros. 5532 130-26 M. 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de nuestra nu-
merosa clientela, que hemos dejado de per-
tenecer a la casa titulada E S P E C I A L P R A N -
G A I S E , situada en la calle de Nep'tuno nú-
mero 22; y al ofrecerles nuestro nuevo do-
micilio les hacemos presente no se dejen 
sorprender por personas que hacen uso de 
nuestro nombre indebidamente, nuestros 
tratos son personales y no tenemos agentes. 
Bordadoras: señor i ta Dorotea Monteagu-
do y Hermanas, Refugio 37, te lé fono A-6756. 
4953 S-27 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
850 j«2 - l Mr 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos modér-
elos» para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesado s 
Para más ioformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Amargura número í. 
H . U P M A N N & C o . 
coltíccíonatlores que no son do nuestra 
patria. Es un nuevo tcHtimonío aci 
shiGcro amor que Kspafía esta inspi-
rando en el mundo. Por todas par-
tes Be nos van «íreciendo maniíosta-
ciones grandes o pequeñas, de esta pu-
ra comente de hispanismo. Y aun cou 
toda esa desigual colección de frag-
mentos litemríos es ameno, es de gra-
ta y fácil lectura este volumen re-
cién salido a luz. Entresacamos de 
él bellas páginas de Pereda, de Pala-
cio Valdés, de Cristóbal de Castro— 
m pintoresco y fino boceto: "Las ni-
6$s ele la estación" tan justamente 
observado, tan galantemente escrito. 
— Y volvemos a leer, no sin una sua-
ve emoción, páginas de Alareón, de 
borrilla, de Llórente, y de Ventura 
Huk Aguilera qme habíamos leído 
siendo niños.. . 
Porque es uno de los encantos de 
este libro, y no el encanto inenor, 
ciertamente,* el olrecernos reunidas en 
un volumen, páginas de una generâ  
eion que acaba de pasar .¡•ntamento 
con páginas do la generación que hoy 
escribe. Es un libro que nos indu-
ce, aún sin querer, al paralelo entre 
dos geucraeiones. Están aquí tan en-
tremezclados con los escritores de lioy 
los de hace unos cuantos años que 
surge y se impone el paralelo. 
¿Y de. este paralelo qué consecuen-
cia sacaremos? Necesitaríamos razo-
nar largamente nuestro juicio para no 
aparoeer irreverentes con loa viejos 
maestros. Acaso, con páginas como 
estas delante, bablemos un día espe-
eialmeute del caso. Hoy por hoy, en 
fuerza dé sinceridad debo declararlo: 
me atraen más las páginas nuevas: las 
de ünamuno, Maeztu. Azorín, Casi TÚ. 
Baroja. 
FRAKasco ACEBAIi, 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
CT 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Toodomiro. 
B U R L A B U R L A N D O 
L A S V I S I T A S 
Teuao el honor de coütrsiir (,nii 
siento V c i a la costiinibre dr \ v d ^ 
visitas, sobre todo las visitas de ciuftj 
plido, una aversión inslintiva y m m ^ i 
do eí instinto habla tan a M u por ^ 
será. . . . , 
Ya la primera visita dr HUP tie. 
ne memoria irsiilb» tnm'sta para e| 
cunero humano. M«' ivlVro a, Ja q-̂  
les hizo la serpk-nlv a nuestros pri | 
meros padres en el Parai.-w ;1||¡ 
nos vino aquello de "ganaras el p|fl 
con él sudor de tu frente, ' > oti^l 
mil calamidades. 
Yo detesto las visitas porque unS| 
larga experiencia me lia riis.'fiado qvu¿ 
las nueve décimas partes de las que ^ 
hacen y se reciben resultan t'ast,idio¿j 
sas, inútiles y cargantes, .liste es el 
sentir de la inmensa mayoría de las 
gentes, incluso las de la l ü g h H f r ; 
pero éstas,#eomo más hábiles on torio,' 
han sabido' esquivar las "tabarras", 
de las visitas diarias con una iiuvii-
ción ingeniosa. 
Inventaron el 'Mía de recibo,'J 
decir, el día de penitencia en él ; 
reciben a sus amistades en masa j 
por mayor, y así salen pronto y 
una vez del apuro. 
Pero nosotros los plebeyos. los qua 
no .tenemos salones ni sillas bastalL 
tes para acomodar en un momeuto|¡ 
dado a todas nuestras amistades, QQ 
nos queda más remedio que recibirlas 
• ay! una a una. 
Esto de las visitas me liem; a ratos 
de tal manera que cnalqnie:- damadaiJ 
a mi puerta me pone los nervios J f l 
vilo y por el modo de llamar eonozcJal 
ya infaliblemente la calidad del -^H 
sitante. 
Una sola llamada, tímida, la da AM 
que viene a pedir una limosna. 
Dos llamadas fuertes anuncian' | f l 
que viene a cobrar. 
Tres toques más recios los da el quM 
viene a pagar... Estos suelen so-
nar muy de tarde en tarde. 
Una llamada con repique anuneuM 
un mal educado. 
E l que. llama con el mV. a iaeonalH 
E L I R I S 
La- Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l Iris" b.a de. 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1009 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Aotualmente les está devolviendo' también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pesos 
44,393-79, como sobrante de 1912; sum&s que representan más de DOS-
CIENTOS MIL PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía " E l Iris" asegura fincas y atable cimientos a los ti-
pois más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe-
sos 1.694,064-42 y su fondo especial de reserva pata, de trescientos mil 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Juan 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
E l Conseje ro Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
1137 26-1 Ab. 
5&1 BANQUEROS 
• d i u e p p z u a o s a d u n a p s a p s o ¡ 
- / s p d a p a / / u i p e A s a / a / u / o a n q e ñ e j 
-OHV 3 0 v m n D VNÍI m v w v 
;í ; i • ^ ^ f ^ ^ w . f f - ^ ii2s 2«-l Ab. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
U p e t f m M tfe O r é d U o sobre lo-
* * • *e1 mvivdo en l a s m á s favo-
•WMM « c n t f a t m s . . 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
m m * H H i m o * t o » , J^y», y d e m é j | 
< • • » NUMrtra O r a n B ¿ . 
tí» SoQurictaid ~ . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
110! 26-1 Ab. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C 
•.v-crtAS Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 , ^Consultas de II á I y de 3 
ati-i Ab. 
DIARIO DE L A MAJUNA.—Ediclóa de la mañana.—Mayo 4 de 1913. 
jces, o trae las manos eeHpftsas e fes 
Un roeín. 
E l que descama dtea o doee peda-
zos seguidos y violp-utost 6Íti «ai4 tiem-
po a que se le abra, a éste se le mué 
(Je reidbir estaca eii maa^i 
Por fortuna l i a r temptiraaas eri 
.¡iit; lo escasean a uno Ía¿ visitas; fls-
ítás temporaáaa son $mmm. «n ^w,3 
lian corrido rumo-r^s m tinestra rttí-
}ia o de nuestros t i i n u & t e . . ; sí. les 
t r iun íes no han sido monetaíSwt: 
El tema de las visitas fastidiosa» es 
jnaget^bíe por la infinita varieáfecl 
[os visitantes, Frocnrai^ ú n em-
fearge, trazar algunos bocetes para 
yrv H \ consigo eutretcaer ng r«to al 
discreto lector; 
Da visita de é m Bailen q m ú m i p i v . 
líos viene a hablav ds sü pki to 9 de 
su disentería on niwfitraíi HoraB 
trabaje o de moditación, Esta i t o t y á 
es muy conocida en las redfteelotí.SiS ¿8 
ios periódicos-. 
La visit a de Pepa T&íftbiUa, k eu&l,! 
como no tiene natía qus liaaei* fea BU I 
i-asa. se va a pasar & i á o ettaist» horas 1 
ea la casa ajena a f ia íl^ qtíé ust6<l 
•o pueda hacer aa'lft i&m$m& á m & £ - -
te ese tiempo, 
¿ a do la lUatingüídtt ( í m m ítosafio 
Moquillo que viene a egatarlo a «ti st^ 
fiera lo que vid y lo que goísá ea la 
ópera o eü el f i m o ' e h ú h ¿ a ra qaé Stt 
.señora caiga en k t^at^eidtt á« 1»Í-
tarlíu 
La visita do don» Oliepa aeompaña--
da do sus cinco liljas « i ^ »9n una 
veríladera t r ibu i g o s h t m y a (|uic-
t m «• a'eéesario llamar querubiaes, 
por.pío si no doña Chepa se euffecla^ 
i ía. Contra estas imipé ioaes dé doña 
Chepa nada pueden las f a r a a t í a s coas-
titucionales sobre la inviolabilidad del 
domicilio. 
La visita del «migo- dp la iufaneift 
que ea sus diez años de vida próspera 
y tvüií no sé acordó de aosotJtoa y alio-
ra que está en la iadigeaeia viene a 
visitarnos. A éste hay que recibirlo pia-
dosamente, porque esta Visita, a que 
se ve obligado, m quizás su mayo? m -
fortuaio. 
La visita de la dama pedifüaáa que 
viene a pedirnos, por pura eéddad , un 
socorro para los huérfaao*» para los 
aaoiaaos desvalidos, para l o i meaeate-
rosos, al mismo tiempo I w n plu-
mas y joyas de alto rak»?! 
La visita del abogado slempi'f sos 
trae algún quebradero d i eabeaa; la 
del político de la. eual siempre la-
ca alguna lesión en la bolsa o alífún 
compromiso peligroso | la del aegooiaa-
te que nos viene a proponen el oambio 
• de una chiva por UMR vaca; la del p i -
capleitos... a ésta es preferible la v i -
sita del demonio. 
La visita de los.padrinos que nos 
vienen a retar a singular combato... 
Pero de esta visita nada quiero decir 
porque no es mi intención tratar ahora 
de usos y costumbres de los tiempos 
bárbaros. 
La visita de nuestro campechano 
amigo Peláez con el cual es necesario 
soteaer diálogos como este: 
—Como hace tanto tiempo que/no te 
v e í a . . . 
—Ya, ya.; vienes a verme, Gracias 
Peláez. 
—Es natural; por algo somos viejos 
amigos. Por cierto que te encuentro 
muy acabado. ¿Has estado enferm^t 
Él mejor día la entregas... Nada, 
chico, hay que cuidarse... Ya a tus 
a ñ o s . . . 
—Xo son tantos, compadre. 
—¡Anda, Dios! ¿Me lo dices t ú a 
nií? Yo paso ya de los cineuenta y 
cinco y tu siempre has tenido doce 
años más que yo, conque.., ¡saca la 
cuenta!.. . 
¡Es para ' 'sacar" un trabuco! 
Además de estas visitas y otras rau-
clias del género impertinente, las hay 
también del género traji-cómico. A 
estas pertenecen las visitas de pésame 
y las visitas a los enfermos. 
En las visitas de pésame el fastidio 
suele ser recíproco, porque si el visi-
tanta pasa las de Caín para f ingir su 
pesadumbre, el visitado, sufre otro 
tanto para "al ternar," cuando lo que 
más ansia es que le dejen a solas con 
sq dolor . . . O que le dejen bailar a 
solas, porque se dan casos en que el 
"doliente"' acaba de heredar a un tío 
opulento. 
Casi lo propio acontece con las v i -
sitas a los enfermos. Esta es una de 
las obras de misericordia que nuestra 
indiscreción convierte a cada rato en 
I obra cruel. Si, por ejemplo, el enfer-
mo padece de ventosidad el infeliz 
suele verse expuesto a un cólico mor-
tál por no faltarles al respeto a sus 
distinguidos visitantes. 
En f in , el momento de la despelida 
del visitante suele dar ocasión a eaee-
Juis embarazosas y de alta comedia. 
Pérez, que está de visita en casa de 
Gómez, tiene ganas de irse, y Gómez 
las tiene aún mayores de que Pérez se 
vaya. 
Pérez se levanta y dice que se reti-
da porque teme molestarla lo cüaí 
contesta Gómez que no hay tal m^les-
íia y que su visita le causa sumo pla-
cer. 
Con tal motivo Pérez vuelve a sen-
larse. . • 
Gómez, entonces, se levanta y mira 
el roloj. Pérez saca el suyo y se levan-
la también. 
Ya en pie, los dos vuelven con más 
fervor que nunca a sus cortesías y ex-
(ítesar la honda pena que loe causa 
aquella separación. 
Esto les obliga a sentarse otra vez. 
Sobrevienen los bostezos; los cam-
bios frecuentes de postura en la silla; 
d cruzar y descruzar de piernas, has-
^ quezal f in , la visita termina de una 
niHiiera naís o menos brusca. 
"Confieso porque el diablo no me 
tteve," o me confunda con la caterva 
de periodistas maldicientes, que algu-
nas visitas contribuyen al buen orden 
a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
h mi m i 
n a l ) i i a 6e T E v a 
ti 
La tiranía de antaño y la libertail tte ogaño. 
(Life, de Nueva York.) 
( T a r t a s a n ó n i m a s 
—Ya me iba. Hace ñora y media que te aguardo. No te mdento. 
—Ya lo sé. Estaba en la tienda de enfrente esperándete, para ver hasta dónde 
llegaba tu paciencia. , • ' • ' . 
(Jean qui rit, de París.) 
( b t v ú ? c o n t r a l í o ! ) n 5 0 u 
—Me hace reir este .desconocido con su¿ anónimos acusadores, 
lo juren no lo creo... Debe de tratarse de otra mujer. 
Aunque me. 
•—Tomé una copa de cognac entre el segundo 
que ha Cambiado la faz de la lucha. 
—Y la tuya..» 
el tercer roundí eso es lo 
(Le Sourire, de París.) (Rire, do París.) 
d i s c r e c i ó n f e m e n i n a ( T u a n ó o l a s m u j e r e s v o t e n "precisando 
ixiuellas 
La d t 
A R a f a e í S u a r c x S o l í a 
Las seis de la mañana y ya estoy en 
pío mirando desdo el portal do mi ca-
sa el dwperoxo y el levanto de la gran 
«huílad- . - ' ... i 
A l ver líl esfera del reloj, una amaiv, 
ga sonrisa de antgburla se lia dibuja-
do en mis labios. . 
¡Levantarme a las seis de la maña-
na, cuando tantas veces me be acosta-
do una hora d e s p u é s . . . do esta ho-
ra 1... . n i__t j 
|01i. recuerdos de la vida bohemia, 
tan triste como la vida burguesa, pe-
ro m 4s noble, más fuerte, más libre, 
más irresponsable,.. 
Vuelvo a sonreirme de mí mismo, 
¡Libre! ¿Cuándo lo fui? ¿Quién lo 
fué ? Dejémonos de hipocresías. Sea-
mos fuertes con la verdad, 
•Anles. me acostaba larde, porque, 
era un hombre seraiatlético a quien no i 
perjudicaba ningún desorden? 
•Hoy. me levanto temprano porque 
soy un hombre enfermizo a quien cual-
quier trastorno agrava?1 
Tercera sonrisa de befa propia. 
Antes, como hoy, dormía poco por-
que el insomnio me ha perseguido i 
siempre con refinada crueldad de ene-
migo implacable. 
Un día leí en cierto filósofo alemán 
esta sentencia terrible: "Huye del que 
no duerme." 
{Qué gran conocedor de la vida era1 
aquel maldito intelectual! 
Desde entonces tiré sus libros: le co-, 
gí miedo y no he vuelto ni volveré a 
leerle nunca. ; 
E l insomnio.. . castigo de condena-
dos. 
¿Cuál ser venturoso no duerme co-
mo un justo? 
Fijaos en el sueño de los niños: es! 
algo así como la muerte feliz en los 
brazos de Cr is to . , . , 
Solo el respeto de Dios y el amor 
de la humanidad pueden consolar a un 
insomne y detenerle en la carrera des-f 
enfrenada de su pensamiento a t ravés ' 
de las sombras nocturnas. 
Allá lejos despierta, se despereza, se 
agita la gran ciudad, luego de dor-
mir pesadamente en una atmósfera' 
viciada y corrompida. 
Dentro de algunos minutos estará 
en lucha fiera, chocando sus intereses 
y sus pasiones, como puñales del dia-
b l o . . . 
Y yo también estaré allí, con el ar-
ma de la ambición en la mano, dis-
puesto para el ataque y para la defen-
sa, aunque reconozca en el fondo del 
alma, la esterilidad suprema de la lu-
cha . . . 
Levanto los ojos y miro al cielo, que, 
esplende magníficamente. 
¡Dios es bueno, Dios es grande, Dios 
es sublime. Dios es piadoso, porque' 
Dios ha hecho el sol. ba hecho el día 
para consuelo de insomnes crónicos y 
tristes! 
M. MUÑOZ-BüSTAMANTE, 
G r a n d H o t e l M a l e t 
— G1JON. ========== 
ASCENSOR, CALEFACCION, HIGIENE 
Y CONFORT,-SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. :: :: :: 
D E I B O R C I T Y 
A b r i l 29. ' • • 
Ampliando mi cable de ayer, sobre 
la quiebra del " B i l l Lean Associa-
t i o n , " debo decir que esta antigua 
sociedad de depósitos gozaba del cré-
dito de ser una de las más seguras y 
más prósperas de la ciudad y en cu-
yas cajas encontrábanse depositados 
los ahorros de numerosos obreros, 
reunidos a fuerza de inmensos traba-
jos, como fruto de su labor. Fistos 
obreros son en su inmensa mayoría 
españoles, cubanos e italiano;;, (•n-
contráudose también entre el número 
de accionistas un buen continúen 
de propietarios de estableci 
de distintos ramos. 
E l descubrimiento del mal ostado 
de los negocios de la "Lean Ass^cU-
t i o n " se debe, según de público se 




a que al hacer una redamación de 
Vmdos, que no fué satisfecha, enta-
bló pleito; EabiéU! 
'uez el nombramien 
(rrit 'f in como d-pos 
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se dice que en 
nistración se han cometido 
irregularidades; que la Sra. 
son tiene allí dos mil pesos 
—No me pregunte usted más.' Es un se-
creto que he jurado no revelar. 
usted! Soy todo ¡Oh, entonces siga 
oídos, 
(Jean qui rit, de Pá.1 IB.1) 
Gedeón.—¿Ve u£ 
^—Diga usted, policía, ¿por qué esta espera? A este paso no podremos votar ^ 7 son m [ muje 
antes de la puesta 'del sol. ^ ríos edad es mi hija. . . 
—Es. que una electora acaba de dar a luz dos gemelos dentro del colegio. 
(Puck, de Nueva York.) (Frou Frou, de París.) 
E L social, fomentando la mutua simpa-tía entre las gentes; y declaro, asi-
mismo, que al trazar estas líneas no he 
tenido otra intención que la de poner-
coto a aquellas visitas que por si solas 
se bastan y se sobran para hacernos 
renegar de todo el género humano. 
Nota: Conste ¡ p O r « i acaso! que | no 75 .de Groenwich: 
mis pocos, pero buenos amigos, siem-; i Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
pre serán recibidos por mí en mi hu-
milde hogar con los brazos .abiertos. 
M. • A L V A R E S MARÍiÓN 
Observaciones a las 8 a. 
Mayo 3. 
m. del meridia-
762'51; Habana, 762'65; Matanzas, 76318; 
Isabela, 763'13; Camagüey, 762'58; Songo, 
760'00. 
Temperaturas: Pinar ttol Río, del mo-, 
mentó, 21'2, máxima 3o'2, mínima 17,8; 
Habana, del momento, 21'0, máxima 26'5, 
mínima 20'0; Matanzas, del momento, 23'2) 
máxima 28'0 mínima, 19'0; Isabela, del 
momento, 23'5, máxima 25'0, mínima 22'0; 
Camagüey, del momento, 221, máxima 
287, mínima 181; Songo, del momento, 
23'0, máxima 28'5. mínima 19'0. 
. Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por Be^undo; Pinar del Río, NE., 7'2; 
Habana, E., 5'4; Matanzas, NIO., 4'5; Isabe-
la, B., 8'0; Camagüey, N., flojo; Songo, 
calma. 
Lluvia: Habana 2'0 milímetros; Cama-
güey, Uoviznaa. 
Estado del cielo: Pinar del Río é Isabe-
la, cubierto parcialmente; Habana, Matan-
zas y Songo, nublado; Camagüey, dcape-
jado. 
Ayer llovió en Artemisa, Remates, Al-
quizar, Güira de Melena, Yaguajay, Zulue-
ta, Santa Isabel de I m ívaja*, Santa Cla-
ra, Bañes, Antilla y San Amlrés. 
Zona Fiscaíde la Habana 
Habana, Mayo 3 de 1913. 






nes pagas desde hace varios años ; 
que hace diez que no se reúnen los 
directores n i se procede a elecciones, 
siendo gobernada la sociedad por un 
sólo liombre, que al hacerse una in-
vestigación se demostrará que én los 
últ imos diez años no ha habido nin-
gún beneficio neto, habiéndose de-
clarado los dividendos sobre las ac-
ciones de la Compañía y habiéndose 
pagado de la recaudación de la min-
ina, lo que constituye un fraude, apa-
rece que siendo las responsabilidades 
de la Compañía por valor de sete-
cietttos mil pesos, sólo aparecen en 
caja ciento sesenta mil . 
Grande es el peí-juicio que ocasio-
na en el movimiento comercial este 
acontecimiento, teniendo en cuenta 
que ya hace rato nos .encontramos en 
medio de una crisis que hoy viene a 
agravarse. 
En estos momentos, nueve de U 
noche, me dicen que re úñense en 
grao mit in en el teatro del Centro 
Español las distinas clases sociales 
perjudicadas por este asunto. 
M . C , C O R J i E ^ P . O N S A T ^ 
DiAcíiO Í)J¿ LA jiAiüi.A.I.~-Lúiciuii do la niaúunu.—Mayo -i de lyid. 
8811 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
" R i g o l e t t o " 
E n la segunda función de abono ce-
lebrada • anoche en iJayret deoaLaruu 
con M q o l e t i o : la soprano Edvige Vae-
cari (Oilda), el tenor Humberto Ma-
cnez (Duque de Mantua) y el bajo 
Martino (Sparafucile). Existía verda-
dera espectacióji en cuanto a Macnez, 
que llegó a la Habana precedido de los 
más halagüeños informes, publicados 
en los periódicos de Madrid durante 
la temporada del Real en Diciembre de 
3911. Macnez cantó en aquel coliseo, 
por donde han desfilado los más emi-
nentes tenores y obtuvo un éxito rui-
doso en la M a n o n de Massenet, a los 
pocos días de haberla cantado Ansel-
mi, nada menos que Anselmi que com-
parte con Titta la idolatría del público 
de la corte española. 
Sin embargo notábase anoche en el 
teatro de Payret cierto recelo. Tam-
bién precedió Ja fama a Florencio 
Constantino y . . . no hablemos de co-
sas tristes. 
Macnez no reprodujo el caso del 
malaventurado tenor vasco. Al contra-
rio ; desde la balada del prólogo se im-
puso al auditorio. Y es que, sobre to-
das las cualidades que le adornan, tie-
ne la de poseer una voz dulcísima que 
maneja raagistralmente. Desde los 
tiempos en que Boncj dio sus concier-
tos, éu el propio teatro de Payret, no 
bahía venido a la Habana un tenor de 
las condiciones de Macnez. ¡Y cómo 
me recordó al ídolo del Manhatan! 
Con una diferencia a favor de nues-
tro debutante: la frescura y la brillan-
tez de su timbre. 
Bajo una ovación estruendosa, vió-
se obligado a repetir la balada. No es-
tuvo menos afortunado en el dúo del 
primer acto, que asimismo le valió 
aplausos entusiastas. Pero donde llegó 
al más alto grado de perfección, don-
de desencadenó una verdadera tor-
menta de vítores, bravos y palmadas, 
fué en la c a n z o n e t í a del acto tercero, 
L a d o n n a e m o t i l e . Y es que (ruego al 
lector que me crea absolutamente im-
parcial y desapasionado) es imposible 
cantar esa pieza tan trivial y tan 
manoseada, de una manera más deli-
ciosa. Tres veces hubo de repetirla. 
Con esta particularidad: que la segun-
da la dijo mucho mejor que la prime-
ra, y la tercera mucho mejor que la se-
gunda. 
Adornó su trabajo con una fermata, 
mediante la cual puso de manifiesto la 
extraordinaria, la estupenda, la prodi-
giosa flexibilidad de su garganta. Por 
mi parte declaro que aborrezco de to-
do corazón estos alardes de virtuosi-
dad, lo mismo cuando los ejecuta Ca-
ruso que cuando los practica Macnez. 
Eso no es artístico, ciertamente. Pero 
si alguna vez merecen perdón es 
cuando, como anoche, se hace con ello 
un milagro de habilidad técnica. 
E l triunfo de Macnez es definitivo y 
terminante. Su puesto se halla entre 
los de los grandes divos. 
Por su parte la Vaceari cosechó 
también muchísimos laureles. Su voz 
extensísima (llega al mí natural so-
breagudo) aunque no muy homogé-
nea, tiene agradable timbre. Es , ade-
más, muy discreta como actriz y su fi-
gura simpática y graciosa llena las ta-
blas. E n todos los números en que to-
mó parte, los dúos con el barítono y el 
tenor en el primer acto, el aria, C a r o 
n o m c , el dúo del acto segundo T u t t a 
l a testa, el cuarteto y la esaena final 
de la obra, fué aplaudidísima, ovacio-
nada. 
.i'Vderice, a quien conocía la Haba-
na desdo la temporada de la Párete, 
desempeñó admirablemente el papel 
del prota^onigta. Todos sus números 
fueren calurosamente aclamados, con 
justicia, porque no solo cantó con muy 
buen guste, sino que declamó con iü-
diseutibie maestría. 
Y para que nada faltase, para que 
la obra resultara como resultó comple-
ta, el bajo Martino, cuya voz corre pa-
rejas en esplendidez con su arte escé-
nieo," hizo un Sparafucile insuperable. 
Martine es muy joven, pero se conduce 
en la escena como un artista muy ex-
perimentado e inteligente. Aplaudidí-
simo como sus compañeros. 
E n suma, el Rigo le t to á e anoche fué 
una serie no interrumpida de aclama-
ciones. Un éxito de los más grandes 
que pueden concebirse. 
t Gracias a Dios! L a Habana ardía, 
de mucho tiempo atrás, en deseos de 
desquitarse de los malos tragos, que 
unas veces por fas y otras por nefas, 
le hicieron beber sin intermisión, com-
pañías de ópera ya mediocres, ya ma-
las, ya francamente insoportables. 
¡ Loados sean Dios, en primer lugar, 




E s la tragedia de la civilización, 
que tiene, como las rosas, pétalos que 
perfuman y espinas que hieren. Y de 
esta gran tragedia surgen les dramas 
aislados, silenciosos, vergonzantes, en 
número infinite, 
Edmundo Rostaifd no concibió su 
famoso "Cyrano" al mismo tiempo 
de haber hallado el personaje históri-
co que había de encarnarlo. Pensaba 
Rostand, desde los albores de su glo-
ria literaria, en un hombre que, sien-
do horriblemente feo, tuviera un al-
ma delicada de poeta y amase con 
amor profundo a una hermosa mujer 
enamorada de otro hombre. Este úl-
timo había de ser tan bello como ne-
cio, y el poeta de exterior detestable 
le sustituiría en la redacción de las 
cartas amorosas. 
Aplaudido ya Rostand per sus "Ro-
mancescos," siendo muy joven toda-
vía, trabó amistad con el famoso ac-
tor Cequelin, qué después había de 
ser el creador del "Cyrano." Ceque-
lin admiraba a Rostand sinceramen-
te desde que asistió a la lectura de 
" L a princesa lejana," que Rostand 
había escrito para Sara Bernhardt. 
Fué entonces cuando el poeta con-
fió al actor su concepción del "Cyra-
no," todavía borrosa, imprecisa. Más 
tarde, mucho más tarde, habiendo ha-
llado Rostand el personaje histórico, 
se decidió a poner manos a la obra, 
que quizás por venir precedida de un 
largo período de gestación, escribió 
su autor con •extraordinaria rapidez. 
Así lo refiere en " L e Matin" Jean 
Cequelin, hijo del famoso actor. 
Por cierto que este último, al irse a 
estrenar el "Cyrano" en el teatro de 
la Porte-Saint-Martin, estuvo dudan-
do mucho tiempo sobre qué nariz ele-
giría, llegando a probarse hasta unas 
cincuenta narices. Y al hablar ahora 
de la nariz "cyranesca," no tenemos1 
en cuenta que "nac ió" a gusto de un 
actor estudioso y descontentadizo, 
quien se vió en el case de escoger na-
rices como quien escoge castañas. 
Aunque con ello nada ha perdido la 
estupenda nariz del señor de "Berge-
rac. 
U N L E C T O R . 
L a higiene prohibe el abuso cíe los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
P é r d i d a d e l v i g o r , p é r d i d a d e l a m e m o r i a 
y d e s e n c a n t o d e l a v i d a , e s á m e n u d o e l 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n l a s e n f e r -
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e s , y e l e x c e s o 6 
a b u s o d e l o s p l a c e r e s . 
Es mi jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias íosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
sorvldas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
D t v e n i a e n t o d a s t a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
A N G L O - A R E R O N P í f A R M A C E U T I C A l C O . L t d . 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N MIL P E S O S 
en relojes y joyería f rancés alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precioí, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura d^ garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1̂  2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora lesrítimoSj á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en r.delante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos . ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compreii antes di ver nrecics, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ga importadora de brillantes y joye 
ría. 
D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
En el Centro de Cambistas 
y vidrieras de lapacos y Cigarros 
Este importante Centro, celebró se-
sión de Directiva ordinaria el día 2o 
del mes próximo pasado, con asisten-
cia de veinte señores vocales. 
Abierta que fué la sesión por el se-
ñor Presidente, don Silvcrio Blanco, y 
después de dar lectura el señor Secre-
tario al acta do la sesión anterior y 
al balance de Caja mensual, pasaron a 
tratar, entre otros, los siguientes 
asuntos: 
lo.—Dieron cuenta de una instan-
cia que firmada por el señor Presiden-
te y Secretario dirigieron al Ayunta-
miento, en la que, alcgando^ muchas y 
muy poderosas razones, pidieron a di-
cho organismo la rebaja de contribu-
ción para las casas de cambio. 
2o.—Se dió cuenta por la Secretaría 
do varias comunicaciones que por 
acuerdo tomado en junta celebrada en 
el mes anterior, se han dirigido a la 
Sociedad "Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros," a la Compañía 
"Henry Glay and Boclc y Co. L t d . " y 
a todos los depositantes de tabacos y 
cigarros de mayor importancia, en las 
que se les pidió, que a los compradores 
de tabacos y cigarros no detallistas de 
los mismos, les vendan dichos produc-
tos un veinte por ciento más caro que 
a los detallistas. 
Como era de esperar—por la razona-
da petición que cu dichas comunica-
ciones se les ha hecho—todos contesta-
ron en actitud favorable. 
3o—Los señores Presidente y Se-
cretario informaron a la junta de los 
grandes perjuicios que causan a las 
socios de este Centro y todos los de-
más detallistas del tabaco varias or-
denanzas que prescribe el artículo 36 
del Reglamento de la Administración 
de Tientas e Impuesíos ie la Zona Fis-
cal, ordenanzas que la junta examinó 
detenidamente, y después de un dete-
nido examen y conve'no: de que di-
chas ordenanzas tuvievon que sep pres-
critas, por falta de conocimien^ 
grandes perjuicios que a todo j , , , . ^ 
ta del tabaco irrogan, se acordó q , ! 
pur medio do un;. insl;m,'¡;, v , 1 
Hiendo amplia >' efcirameuto los p| 
juicios ((lie dichas ordenanzus ean|| 
se pida la anulación o la cxHiisi m', 
estas de1 mencionado Reulanifuto * 
" 4o.—El" señor Secretario dió eu«¿a 
a la Junta de Jos trabajos roali^f 
para la pronta publica,-:.,,: d,. ja j 
vista ove este Cen:.-\. dará a la ^ é , 
el I r. n el tí de fui,-,, , 
m( rcial," siendo aprobados por-uij 
niidad. 
Para acompañar al ^ccivl;,,,^ a ^ 
rias comisiones que ÍM'IIC ,;!;• •I...s0l! 
penar y que se relacionan con la 
clonada revista " L a l'iuón CowJ 
cial," han sido designados los se 
smiientes 
'iioreS 
José de Lafuente, Gerardo A]vare 
Fernando Fernándc/., dulián l{ui 
Alonso, José García .Morán, Ramón 
Moreno y Manuel Quiníanilla Volasco 
5o.—Por último el señor Seeretall 
dió cuenta a la junta de (pie muoWj 
socios se han dirigido a dicho Cc-ntiJ 
dando quejas de la comnnma "Henrfl 
Glay and Bonck Co. Ud.M por haber 
rebajado ésta la cantidad de cajetilu 
de la marca "Boek" a la cantidad de 
veinticuatro la rueda. 1 
E l señor Presidente propuso a U 
junta, que por ser demasiado tarde 
se dejase este asunto para tratarlo en 
la próxima junta que se celebre. 
Y por estar todos conformes con Ú 
proposición del señor Presidenta Se 
di ópor terminada la sesión. 
El Mejor Hotel para el Verano en New VorlT 
HOTEL 
BONTA-NARRAGANSETT1 
Broadway, desde la cal'c 93 hasta la 94 
NEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central v del Paseo 
Riversidb. con vista al Rio Hudson. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida nuestro precioso folleto illustrado dandâ  
descripciones. 
1112 2S-1 Ab. 
m m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Iqnacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A.-7999 A. Jl. 13 
i i x g e s 
Diruĵ a en general; Sífilis, enfermeda-
des del apr.rato génito urinario. So! oo, 
ftitos. Consultas de 2 e 4, teléíono A'3370. 
C 1230 26-10 Ab. 
Alecciones de ia NARIZ-GARGANIA-OIDOS 
DOCTOR SUAREZ 
ConsuIactC 30, de JS a '-i 
C'línlcji para poljrcs .51-00 al mes 
iOH 13-SO 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E i L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S • 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde. 
2-00 Coronas de oro, desde. . 
2- 00 Incrus-taciiones, desde. .,. 
3- 00 Dentaduras, desde. . . . 
OTRO, desde $ ^ Z - Z 
Extraooiones, desde. 
Limpiezas, desdie. . . . . , 
Empastes, diesdie. . . . . . . 
Orítoa/donies, desde 
R U E N T E S D E 
TRABAJOS GARANTIZADOS 









nSPKCLAJUUDAJD VIAS USUBf AJ».I.AS 
CoDBUltJUt: L.ux oúm. 15, ele IS & & 
1070 v' 26-1 Ab. 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga, y se-
paración de la orina de cada rifión con os 
uretroscopios y cistoácoplos müs modernos 
Cisusultas en Kesttnno 61, bajoM. de 4% a O3/̂ . 
TELEFONO F-ISÚÍ 
4148 2Gm-8 26t-S Ab 
BERNARDO C A S T I L L O 
COKitKDOR NOTARIO COMERCIAJL CIENFUEGOS 
ISe hace cargo CK todo asunto reltclona-
con su profesión, y además de la compr» 
f venta de propiedades rústicas y urbanas. 
á.J'AMTAUü I8U9 
o. r.-a 
Pelayo Garda y Santiago 
Peiayo Garda y Orestes ferrara 
CI Q̂ iÍL'D<* ^ TffitíKFONO 5103. 
- DE I A 11 A. M. T DE i A 5 P. M. 
26-1 Ab. 
DR. J O S E E. F E R I 
nCtedrático de la Escuela de Medieliia 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1451. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1079 26-1 Ab. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto lô  doming-os. Consultas y operacl-»-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana, 
1060 26-1 Ab. . 
VIAS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
1351 26-22 Ab. 
e R . A . P a E T S G A R H E R ® 
uCl LrsTA—CotutoItMi diariapi «ic \ í a A. 
Jt'ot-res: lunes miércoles y viernes, ao U 
la a. m.—Inscripción mensual: ? s a n 
"•"rojfts oí teléfono A-S627. Habana. 
3743 78-t Ab 
DOCTOR i M.RREZ ARIiZ 
Knfernietíadon de la Garguuta, Nariz y üido» 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1086 26-1 Ab. 
DR, EMiiLIO A L F O N S O 
Küf ermedad 's de ul&os, seüora-. y Cirugía 
er fieueral. CONSULTAS: de llí a 3. 
Cerro UÜJU. 515). Telefono A-3715. 
1074 26-1 Ab. 
m 
Médico de visita Kspeciaíisf a de la Casa 
«le Salud "Covadoiiga," del Centro 
Asturiano de lu ..Habana. 
Cirujano de! Hospital Nnme.ro 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones . del aparato i Génito-Urinario. Con-
sultas y Clíntca, de 3 a 6 P. M. Virtudes 188. 
Teléfono A-3176.—Habana. 
107 26-1 Ab, 
!)r. \ m í m J. k Vdasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Troeadcro 14, antiguo. Teléfono A-.%418. 
1081 2S-1 Ab 
CIKUJAJ«0 CKI. HOSPITAX, NUM. i 
Eappelaiiftt» e« vía. urinaria». ,tail. y \ M . 
lesTaitMJndp» v<-u«rfata. 
TratainleDto de la Sínií, por «l «««e'; 
ca layeeraén Intramuacitlar « lalraveaou. 
CONSULTA-S EN AÍÍUIAR NUM. - i -
DE 13 A 8. 
nc7*-cíjui<»- '«.'WUIPAJÍ RUMORO ̂  
442» 313-4 Ja. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
-Ico ^vj^uo ilo L Kart tad de PíLflp 
Es ciAlista en enferturíiadea dfl esld-
m̂ gro e intestinos, seg-üi. e" prooedirai- ío 
i «' .os profesorfts doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jû o ?ás-
| trico. Ha refirresado de su viaje a Parts y 
I ee ô -ace a su clitatela en Prudo 76 baios 
1 26.! A¿ 
D R . A D O L F O R E Y E S 
ENFKÍ5SIEDADES DEL ESTOMAGO E 
Intestinos exclusH-anf.rntc. 
Procedimiento del profesor Hayen, del 
Hospital de San Antonio de Parlo, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 a 3 do la tarde. 
l.aniDarüla uGr.i, 7-1, altcM. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedadoa 
ae Señoras. Cirugía. Pe 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
1082 26-1 AD. 
A. K. BONTA. PropUtarü 
R E S U E L T O LEMA PRO 
xantes y Purgantes = E s t r e ñ i m i e n t o 
ESTREÑIMIENTO = O b s t r u c c i ó n 
OBSTRUCCION = M u e r t e 
Suprime todos los 
laxantes y purgantes. 
Cura el estreñimiento 
y sus consecuencias 
Regulariza las 
funciones intestinales 
A G A R A S E = S A L U D 
L. Q. Q. D. 
Venia en tfl HABANA 
Droguería del Dr. Johnson 
Droguería Sarrá 
y en todas las Farmacias. 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DPv. RISARDO ALBALADEJO 
Coiupostela ntun. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AndlisdM de orines (eompleto), esputos, 
sangr? o leche, dos pesos ($2.) 
TELEFONO A-3344, 
106'1 26-1 Ab. 
D R . K 0 B E L 1 N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1392. 
1068 26-1 Ab. 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curacifin rápida. 
•CONSULTAS DE 12 A 3 
Luz nüm. 40. Teléfono A-1340. 
1072 26-1 Ab. 
S a n a t o r i o d e l Dr. M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado , al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en sudase.) 
Cristina SS Teléfono A-2Si5. 
1078 26-1 Ab. 
MKDICO n r , NISOS 
Consultas de 12, a 3. Chacón nüm. 31, es-
quina a Ag-uacate. Teléfono A-2554. 
D r . l u á n S a n i o s k m m é u 
• OCULISTA . 
Consultas y opo/mcioiien de C n 11 y de 1 a 3 
PUADO KÜM. 105 





R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en g-cnera!. Conaultaa de 13 
á 2 en San Lázaro nflin. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Vcfla-
do. Teléfono F-2505. 
108í £6-1 Ab. 
DOCTOR J. A. TREMOI-3 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del peoho. Médico do nlflos. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSUL V-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
4329 26-13 A. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N ] DR. G A L V E Z GUILLEM 
Medicina general. Consultas de" 12 á -H ESPECIAL5STA E:I SÍIÍIÍS. hernias, impote» 
cía y esterilidad.—Habana número 49. Acosta núm. 29 altos 
1069 26-1 Ab. 
Consultas: 
114: 
de 11 a ^ y de 4 » 5 
26-1 Ab. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta,- Nariz y Oídos.—Especialista deT 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compórtela moderno. Teléfono A-44e5. 
IOS 25. 1 Ab 
CIRUJANO DENTISTA HABANA numero HO 
4320 
Polvos itrífiiios, elíxir, oep.llos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
26-12 Ab. 
Dr, S.Aivarez y Guanap 
OCULISTA 
de las "acultades de París y Berlín. Co» 
sullas de 1 a' 3. 
O'REILLY NUM. 98. AI.TOS. ' ' /M 
Teléfono A-2863 
1091 26-1 Abv| 
laboratorio delDr.Piasenc» 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 3.40G 2 6-1 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidroccle. Sífilis tratada por la 
inyección ae: 606. Teléfono A-ÍJÍ43. De 
12 a 3, Jesús María numero 33. 
1062 20-1 Ab. 
O H . O . E . F i l L A Y 
PROFCSOU DK OFTALMOLOGIA 
(Sspec-ialíntat ca ¿:níorniedaáe9 de loa ojo» 
y de los Oídos. Gaitaiio 50, 
De 11 a 12 y de 2 a G—Teléfono A-4611 
Domicilio: V nüm. 10, Vedado. 
TELEFONO F-UIS. 
3075 26-1 Ab. 
Doctora» ¡guació Plassmcia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ilspficu l̂iat» «"n aníaruaodade» de Mu3«i-
r«a. Parto» y OlruslA en ffaiaeral. Cen»Hl-
t«« de • *. X. Kmu«(lra(io 60. T«l«rono Sti. 
l0> <0-l AU 
Senatorio dei Pr. Pérez Vento 
Píira cnferniedadea ncr̂ -iosaa y mcntalei»i. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto 02.—•Guanabacoa.—-Teléfono 5ni, 
líertuiaa 32.-—llnlinna.—De 12 a 3 
TELEFONO A-304G. 
C 1202 26-1 A. 
S . G i S i O B E L L O U H I l f i J 
ABOGADO 
Hrbaua uñm. 72 Teléfono V-'Oi 
10C5 26-1 Ab. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar do i;:..:t-ineda(leí, 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servido a« 
Alienados del Hospital i.úrn. l. Consulta/ 
de 1 3. Neptuno 7 4, Teléfono 4464. M 
308 156-8 E3-
—OCULISTA— 
Consultas de 1 a 5. Aguila uúm. 9̂  
TELEFONO A-o910 
4109 20-0 Ab. 
MEDICINA \ OIKUGIA COIIKU'.«]>.:') <]« 13 u 4, Pobrex erntlM, 
Eleotrlcídad módica, corrientes, do alta 
frecueiu-la, corriente:.) (jalvánlcaa, Faradl-
caii. Masaje olbratorlo; 'duchaa4 do airo ca-
liente, eto. Telfii'ouo A-a544, 
COHI'USTELA 101 (Uoy IOS) 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la KaotjUa<J & 
Medicina': Cirujano del Iiospital Nu-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. ^ 
Anilctad nüm. 34. Telefono A-^4* O. NJV^ 
O r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DIO SAIÜ» VWk 
LA ASOCIACIOiN CAJUAUIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConNiiItna diarias de 1 a 3. ' 
«̂KUnd nOm. 34, Toléfouo A-*4B 
1076 20-1 AbrJ 
D r . G O N Z A L O A R O S T í i O ^ 1 
Méfllco de la v.a!»h de Hancflccncio' 
y Maternidad. 
Especialista ca las enfcrmemiáca Je 
niños, médicas y kulrúrgicas. I 
Consultas de 32 a 2. ^ 
AKuhsr udm. IOÜMI. Teléfono A-*^ 1077 «6-1 A*' 
DIARIO D E IíA MAJHNA.—Mició» de la m a ñ a n a , — M ^ y o 4 de 1913. 
ecciófl de Ajedrez 
Las únicas noticias interesantes que te-
iremos de Europa son: -el triunfo de Spiel-
SBiMUl en Váena en un reciente torneo com-
puesto de 5 nuaestros y 3 amateura, y la 
respíjesta 'de Rubiinstein aceptando la in-
vijtaciñü paira tomar parte en el torneo 
quo so proyecta en la Habana para Enero 
de 1914. 
El triiunfo de Spielmami no ha llamado 
-.tanto la atención como la labor de Reti, 
.que filen do amateur, y muy Joven por cier-
to, ha queiiado por encima de todos los 
otras maestros, incluso el mismo Schlech-
ter. l íet i , a quien conocí en Viena en No-
vdembrc de 1913,, siendo entonces estu-
diante de la Univertiidad, es un joven de 
unosi 22 años, moreno y delgado y de dé-
bil apariencia. Retii es húngaro de naci-
n^'ento. 
Teniendo ya a Schlechter, Rubinstein y 
'Tarrasch para el torneo de aquí, podemos 
a&cgurar que ninguna falta nos ha rá la 
presencia de Lasker, pues la opinión hoy 
eiía cu Europa es tá muy dividida sobre si 
Lasker podría o no vencer a Rubinstein o 
.a Schlechter, máxime, si se tiene en cuen-
ta que cuando en Enero de 1910 Lasker 
Jugó un match de 10 juegos contra Schlpch-
fcer, Schlechter ilevó la ventaja hasta la 
ú l t ima partida, viéndose el Campeón del 
'.Mundo ob'liigado a ganar la últ ima partida 
para entablar el match. De aquí, que des-
líe entonces hay quien, llama a Schlechter 
•el campeón del medio mundo. LaskeT no 
•ha vuelto a jugar desde entonces. 
A continuación publicamos una de las 
últ imas partidas en que el viejo Steinitz, 
Campeón del Mundo durante 28 años , de-
mostrara sus maravillosas facultades para 
' e l tablero: 
Jugada en Montrael en 1984 en el match 
fque le dió a Lasker el tí tulo de "Campeón 
del Mundo." El resultado final del match 
*ué: J^asker 10, Steinitz 5. 
RUY LOPEZ 
BLANCAS . NEGRAS 
R 4 R (f) 
P 3 C 
C 3 Rí 













C 2 R 3 C P 5 C 



























NOTAS.—(Tornadas del libro de Steinitz 
pot Charles Devádé.) 
(a) .—Con esta jugada y la siguiente, 
Lasker, en aquella época, creyó haber des-
truido la defensa P 3 TD, 
(b) ,—Las disposiciones estratégicas por 
ambas partes son de lo más superior. Las 
negras han obtenido el domlnilo de la lí-
nea abierta; las blancas por eu parte han 
conseguido en hacer inatacable da posi-
ción de sus peones y se preparan para 
avanzar P 4 AD, lo cual le daría una su-
eprioridad indudable. Steinitz, en ese mo-
mento, a la altura de la situación, troca 
las tablas por medio de una con-cepción 
profunda que recuerda su célebre partida 
contra Winawer. 
(c) .—C 2 A era mucho mejor; pero Las-
ker no vió por completo el estratagema de 
su adversario. 
(d) .—Si C x P, T x PAR. 27 C-(5A)-3C, 
T 7 A. 
(e) .—Otra vez se hace imposible tomar 
el peón, .pues si 27 C x P, T x PAR. 28 
P x T, A x Pt. 29 R 2 T. T 7 C:. 
(f) .—P 5 T seguido de P 4 C era la al-
ternativa. 
(g) .—Esto equivale a rendirse. La con-
ducta de Ja partida por parte de Steinitz 
es ideal. 
Problema por el Dr. S. Gold 









2 R €D 3 A 
A 4 A 
Enroca TR P 3 A 
C 3 C 
TR 1 R 
C 1 D • 
C I A 
A 3 R 
3 CD (b) 
x C (c) 
x P 
R 
iJ 3 A 
R 1 T 
T I A 
C (1D( P x P P 3 TR (d) 
C 5 D (e) P x A 
TR 1 U 


































P 4 R 
C 3 AD 
P 3 TD P x A P x P 
D x D P 4 AD 
A 2 D 
Enroca. 
A 3 A 
C 3 A 
A 2 R P 3 CR 
C 2 D 
C 3 C 
T 2 D 
TR 1 D P 5 A P x A 
ü ü wm. WJm 
É l á 111 ^ 
m. 
m m w ú 
\ 
w § k m \ 
m m a 
m m w w \ 
\ vé/A w m w m \ N i l • m A m \ 
\ j 
IMate en 3 jugadas 
Problema por Conrado Bayer 
f 
c 






w m i w k 
m wm, w " 
R x P 










WM 1 • » • í 
í • • m 
á ü w í m \ 
m m 
s w • « " 5 
Mate en 3 jugadas. 
J. R. CARABLANCA. 
La Presidencia 
del Ayuntamiento 
E u la morada del Pmsidente elec-
to, general Menoeal, se reunieron ayer 
tarde loe concejales coniuncionistas 
para t r a t a r de solnfionar el confl icto 
creado por los liberales n e g á n d o s e a 
in tegrar el " q u o r u m " en el A y u n t a -
miento mientras sea Presidente do la 
C o r p o r a c i ó n el s eñor A n t o n i o Peraza. 
AdemíUs de los concejales « 'oncurr ie-
ron a la r e u n i ó n los fu t i l ros Secreta-
rios de G o b e r n a c i ó n y A g r i c u l t u r a , 
señores Hev ia y N ú ñ o z . el general J u -
l i á n Betancour t y el s e ñ o r OoyuW. 
Se convino eu conceder un voto de 
gracias a los generales Meuocal y Bs-
tancourt para arreglar el asunto, com-' 
p ron io t i éndose todos los ediles de la 
Cnu. iunción a votar para la Presiden-
cia del Ayun tamien to a la persona que 
ellos designeo, que, probablemente, se-
r á el M a r q u é s de Esteban o el s e ñ o r 
Clareus. 
A l s eñor Peraza parece que se le 
d a r á a cambio de la renuncia un alto 
puesto en la A d m i n i s t r a c i ó n . 
E n % r e u n i ó n reino la mayor cor-
dia l idad. 
Es seguro que m a ñ a n a , lunes, que-
d a r á solucionada satisfactoriamente 
esta cues t ión . 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
S A N T O D O M I N G O 
V i s i t a del s e ñ o r Merc l i an t 
V - ^ — l p . m . 
N u t r i d a c o m i s i ó n de comerciantes, 
agr icu l tores y p rop ie ta r ios de este 
t é r m i n o , d e s p u é s del correspondiente 
saludo, han ofrecido u n gTan banque-
te a l Presidente del Banco Naciona l 
s e ñ o r Merchan t , l legado hoy con obje-
t o de g i r a r una v i s i t a a l a sucursal de 
este pueblo, admin i s t r ada p o r el act i -
vo s e ñ o r M a r t í n Prats , persona m u y 
quer ida en este vec indar io . 
S i m ó n , 
S I E R R A M O R E N A 
I n a u g u r a c i ó n de la v ía f é r r e a . — F i e s -
tas y regoci jo p ú b l i c o . 
3 _ . V — 3 p . m. 
Sier ra M o r e n a q u e d ó of ic ia lmente 
un ido , po r medio de una v í a f é r r e a a l 
c i ó n de la v i a ha sido u n notable acon-
tec imiento . E l pneblo engalanado re-
tec imiento . E l pueblo e n g a n a d a á o re-
c i b i ó los trenes excursionistas de v i a -
jeros y especial donde las autor idades 
h i c i e ron e l v ia je . 
E l comercio loca l o b s e q u i ó con u n \ 
bbanquete a la empresa f e r r o v i a r i a I 
Cuban Cent ra l , quedando e s p l é n d i d o . 
C e l e b r ó s e en los salones de l a socie-
d a d el Liceo, a l descorcharse e l cham-
pagne, h i c i e ron uso de l a pa labra el 
s e ñ o r D a r n a , A l c a l d e del t é r m i n o , 
H e n r y Usker , admin i s t r ado r de l a 
Empresa ; Calonge, Consejero p r o v i n -
cial , haciendo el resumen en nombre 
d e l genera l Car r i l los el A lca lde da 
Remedios s e ñ o r J i m é n e z . 
E l Comercio c e r r ó las puer tas en se-
ñ a l de regoc i jo . Las fiestas c o n t i n ú a n 
hasta m a ñ a n a en que e l comercio lo-
ca l obsequia con u n a lmuerzo campes-
t r e a l comercio de Sagua. 
C a l c ú l a s e en 8,000 personas las a q u í 
congregadas celebrando l a l l egada del 
los trenes de l a Cuban Cen t ra l . Por 
correo i n f o r m a r é . 
L inares . 
LOTSUCESOS 
L A C A U S A C O N T R A L I - . M A N - T A N 
A y e r tarde se c o n s t i t u y ó en la casa 
San L á z a r o 54, domic i l io del ex-Minis-
t ro de China Ou-Sho-Ohug, el Juez de 
i n s t r u c c i ó n de la sección segunda doc-
t o r Eduardo P ó r t e l a , a c o m p a ñ a d o del 
escribano señor ( ' a ñ a l e j o y del of ic ia l 
señor Pu ig . al objeto de tomar decla-
rac ión al citado d i p l o m á t i c o en la cau-
sa que se sigue contra L i - M a n - T a n , 
por amenazas. 
Ou-Sho-Chug, ra t i f i có su denuncia 
de qne dicho ind iv iduo citaba a los 
miembros del Casino " C h u n g W a a , " 
con objeto de apalearlo. 
T a m b i é n as is t ió en c o m p a ñ í a del 
Juzgado, el a g e n t é de la Jud ic ia l Ra-
miro Monfor t . que ba venido infor-
mando d e s d é el comienzo de la causa. 
A R R O L L A D O POR ÜN A U T O 
Transi tando por Nept imo entre Ga-
l iano y A g u i l a , con una ca r re t i l l a de 
mano el menor L u i s Gonzá lez G a r c í a , 
vecino de Monte 13, fué alcanzado por 
el a u t o m ó v i l 714. que era guiado por. 
el chauffeur Anton io Fuente Pesto-
m e ñ a . vecino de San Rafael 158, cau-
sándo lo l a f rac tura de los huesos cua-
drados de la nariz , una her ida eu el 
car r i l lo izquierdo y va l ias contusiones 
m á s en la cara, de p r o n ó s t i c o grave. 
Los vigi lantes 980 y 248, que pre-
senciarou el hecho, dicen que fue ca-
sual. 
El. ' ' c b a u f f e u r " de spués de i n s t r u i -
do de cargos, i ng re só en el vivac. 
E l lesionado fué asistido de pr ime-
ra i n t e n c i ó n en el Hosp i t a l de Emer-
gencias por el doctor J i m é n e z Ansley. 
C O N U N T A B L O N 
A l estar descargando varios tablo-
nes de una zorra en el ta l ler de made-
ras situado eu Cris t ina y Casti l lo, le 
cayó uno de éstos encima a l obrero 
Leopoldo V á z q u e z Gueyás , vecino de 
Tenerife 70, sufriendo la f rac tura 
completa de las novena y d é c i m a cos-
t i l las del lado izquierdo y una contu-
sión de segundo grado con escor iac ión 
e p i d é r m i c a en la reg ión costo la te ra l 
del mismo laclo. »•' 
P u é asistido por el doctor Valen-
zuela eu el tercer centro de socorro, 
que ce r t i f i có su estado de gravedad. 
E l hecho fue casual. 
P R O C E S A M I E N T O S 
E n el d í a de ayer se han dictado los 
siguientes autos de procesamiento: 
Cont ra L u i s Manuel Varona y Díaz , 
por robo, con $200 de fianza. 
— A n t o n i o R o d r í g u e z Arango , por 
estafa, con $200. 
—Contra. Aurora. H e r n á n d e z S á n -
chez, por i n f r a c c i ó n del Cód igo Postal, 
con $100. 
C O N T R A B A N D I S T A S 
D E T E N I D O S 
E l v igi lante de la pol ic ía del puer-
to n ú m e r o 51 . detuvo a l sa l i r 'e los 
muelles de San J o s é , a los i s leños Eva-
risto v Augusto Casnrk-go, veeinos de 
Monserrate 69, porque al h a c é r s e l e s 
sospechosos los registro, o c u p á n d o l e s 
ocultos entre- las ropas, seis camisas, 
seis calzoncillos, nna doeona de me-
dias, oeho cuellos, dos tohallas y dos 
jabones, los cuales t r a í a n de a bordo 
del vapor e s p a ñ o l " P í o 1%*' 
Los acusados dicen que h a b í a n ido a 
recoger dichas prendas que les man-
daban sus familiares, ignorando que 
tuv ie ran que pagar derechos. 
Fue ron remit idos al v i v a c 
C O N T A D O R D E S A P A R E C I D O 
E n la oncena e s t a c i ó n de pol ic ía de-
n u n c i ó ayer Eulogio G a r c í a Her ro ra , 
vecino de Sarabia 23. en e l Cerro , que 
desde el d í a p r imero a las tres de la 
tarde, ha desaparecido de su domici l io 
su hermano A n d r é s Alonso I l c í - r e r a , 
contador de la " H a v a n a C e n t r a l , " y 
vecino ^e Sarabia i , temiendo le haya 
ocurr ido alguna desgracia. 
, C A I D A ' 
P o r el doctor J i m é n e z Ansley. fur 
asistida ayer en el Hospi ta l de Emer-
gencias, la menor Marcela Quintana 
Alonso, de 7 años , vecina do San M i -
guel 328, de la f rac tura de los huesos 
del antebrazo derecho, las que se eausu 
en el patio de su domic i l io a l i r co-
r r iendo y darse una c a í d a . 
E l hecho fué casual. 
L E S I O N A D O POR U N T R A N V I A 
• 
E n la tarde de ayer t ransi taba por 
la calle de Sol entre Vi l legas y Agua-
cate, el empleado del Banco Nacional 
Antonio D u r a n G a r c í a , en cuyos mo-
mentos bajaba el t r a n v í a n ú m e r o 7 del 
Cerro y Aduana, que iba a una mar-
cha moderada. 
D u r a n , en el instante que el t r a n v í a 
pasaba, echó la cabeza a t r á s para hus-
car el n ú m e r o de una casa recibiendo 
un golpe en- la cabeza que l e p rodu jo 
una c o n t u s i ó n grave. 
E l motoris ta Eduardo López Fon -
devila. que tiene el n ú m e r o 602. fué 
detenido y puesto m á s tarde en l iber -
tad por haberse comprobado que el he-
cho fué. casual. 
El lesionado pasó a ]a casa de salud 
" L a B e n é f i c a . " 
I N F R A C C I O N D E L 
' C O D I G O P O S T A L 
* E l v ig i lan te 1176. p r e s e n t ó en l a 
tercera es tac ión a l blanco R a m ó n Le-
dóu F e r n á n d e z , s in o c u p a c i ó n n i do-
mic i l io conocido, al que detuvo eu los 
portales del Ho te l Pasaje, en los mo-
mentos que lo sujetaba el blanco José , 
G a r c í a G a r c í a , d u e ñ o de la v id r i e ra -
que existe en dicho hotel, por haberlo 
sorprendido hur tando n u paquete qtite 
h a b í a depositado en un . buzón , el m a l 
iba d i r i g i d o a l s e ñ o r Vicente M a r t í - ; 
nez. en Mal lo , Oriente. 
E l detenido- fue presentado al «señor 
Juez de guardia, quien dispuso-su re-
mis ión a l vivac, 
POR S U B I R A U N C A J O N 
E n el tercer ceutro de socorro, fué 
asistido anoche por el doctor M u ñ i z , el 
blanco Juan E s t é v e z D í a z , vecino d e 
San R a m ó n 23, de la f r ac tu ra com-
pleta . del cuarto metacarpiano iz-
quierdo por su ext remidad in fe r io r . 
S e g ú n refiir ió ol paciente, el d a ñ o 
se lo c a u s ó a l caerse al suelo en mo-
mentos que t ra taba de subir a: u n ca-
j ó n . 
E l hecho fué casual. 
l a s yu i iAS u n m i 
EN M M Sí ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN l i Güi FOTOGRURA DEj 
San Rafael 32 
Retratos desde ÜN pe* 
so la media doceoa e n 
Se hacen varias prue^ 
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tog 
C 1094 2- Al). 
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Í M í M anos de éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
p é r í a de "SAN JOSE" calle de la 
Habana m m , 112 y en todas las 
D r o p e r í a s y Farmacias de credit» 
,109C 26-1 A.b. 
Vapores de Travesía REINA Ma. CRISTINA i LIIEil LLOYO NORTE ALEilAN 
Norddeirtscher lloyd, Bremen 
L N E A 
WARD 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre ia HABANA y 
NEW YORK, conectando con lo» 
vapores Transattar.ticos de 
j todas ias líneas. 
Habana a Londres en ira. $125-00 
Hñbana a París en "ra. 135-60 
Salidae la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
2 0 d e J u l i o 
Corona. Gijón, Santander y Billiao, 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre síus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de está manera el registro personal como 
está ordenado. 
éal idas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
• Pasaje en 1ra. Progreso $22-y Vcracruz $32 ; C R I S T I N A S a l d r á d d í a 3 1 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 1 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S S. Co. | 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. | 
Wm. HARRY SMITH, Agente QeneraJ 
OFICIOS NM3. 24 y 2*. 
1277. 156 Ab. 10 | 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provisto de aparatos de telegrafía sin h i -
los y de todos los adelantos modernos. 
E l r áp ido vapor correo a l e m á n de dos 
hél ices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
3 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
V I G O , G O R y f o l 
Y B R E Ü E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos co sus amplias y ventiladas có-
V a p O I * R E I N A M A R I A \ maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se. Hay camarotes de solo DOS literas a 
precios m ó d i c o s . 
Camareros y cocineros e spaño le s . 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es G R A T I S . 
Precio de pasaje en tercera para España, 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
d e ftflayo p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
PROXIMAS S A L I D A S 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
ALFONSO XII 
2 0 d e M a y o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
AEINA MaTCRISTINA 
3 1 d e M a y o 
Coruña, Gijón, Santander y Siao. 
2 0 d e J u n i o 
Coria, Gijón, Santasileí y Biao, 
NOTA.—Esta compañía tiene una p& 
lizn flotante, así para esta línea como pa-
ra todas ias demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ios efcetos que se esa-
barquen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el art ículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de cata Com-
pañía, el cual dice a s í : 
"Lor: papajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y e¡ puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admit i rá bulto aiguuo de equi-
paje que no lleve claramente e6ta.mpado 
el nombre y apellido de su dueño, aeí co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
¡a-cx-a "Giadiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
lac diez de la mañana . 
Par» cumplir el R. D, del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agesto último, no so 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por fil pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgaíi-
tarta. 
Todos los bultos de equipaje lloraran 
etiqueta adherida, en la cual cons tará el 
ntimero de billete de pasaje y el punto 
den de ésto fué expedido y no se rán reci-
bidos a bordo los bultos en loe cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
32 oro americano 
Nota: Se despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras-
bordo en Vigo, Coruña o Bremen a />rc-
cios módicos. 
Para m á s informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, S C H W A B & TÍLL-
MANN, San Ignacio 76, frente a la 
Plaza Vieya—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 21-4 M. 
L A N A V A R R E 
15 de Juiio a las cuatro de la larde. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase _ „> 12&-00 ,, „ 
En oa preferente 83-00 „ „ 
Eu 3a clase... . 35-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
V a p o r J U L I A 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia o y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
LIXEA DIRECTA 
S T . L A U R E N T 
sobre el 12 de ^Fayo. 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
"V'apor . 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
VAPORES COBBEOS FRIICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAPIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S í . N a z a S r o 
EL VAPOR 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde 
i 15 de Junio a las 10 de la ma.ñau>. 
S a l d r á el d ía 26 de Mayo , d i rec to 
para los puerto de 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A y 
L A S P A L M A S D B G R A N C A N A R I A 
Precios de Pasajes 
. E n P r i m e r a clase . . . . ^85-00 
E n Segrunda clase . . . . 50-00 
En Tercera clase 32-00 
LINEA DE NEW-YORK 
He venden pasajes directos hasta Par ís 
1 vía New York, por los acreditados vapores 
j c'e la W A I U ) L I X E en combinación con 
! los afaimdos t rasat lánt icos franceses Pran* 
| ce, La Provence, La Savoie. La Lorra i , 
j n « , Torraino, Rochambsau, Chicago, 
j N i á g a r a , etc 
| Demás pormenores dirigirse a sus consig-
! natarios en esta plaza 
I ERNEST GAYE 
Apartado n ú m e r o 1090 
OFICIOS N ú m . 90 . TELEFONO A-1 4 6 6 
HABANA 
I 1U3 ««-1 Ab, 
Sábado 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Jueves 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hflil-
guín), Vita, Baues, Ñipo (.Mayarí, Anti l ia , 
Cagiruaya, Prestou, Saetia, Felcon), Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Mares 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) , Manatí (só-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Hoiguín), Ñipe (Mayarí, Antllla 
gimaya, Prcston. Saetia, ^elton), Sagú. 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San t ía' 
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) , Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (T-Tolguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Anti l ia , Cagimaya. Presten, 
Saetia, Felton), Baracoa, Guautánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes ^0, a las 5 de la tarde. 
Para • Nuevitas (Camagüey) Manatí , 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
guín). Vita, Ñipe (Mayarí, Antilia, Cagi-
maya, Presten( Saetia, Feiion) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos loa miércoles, a las 5 de la tarde. 
Par* Iisabala de Sagua y Caibarlem 
NOTAS 
Carga de waüotaj» 
Los vapores de ia carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las * 
p. m. del día de salida, 
Carga de t raveaí* 
Solamente se recibirá hasta la.» 5 d« la 
tarde del dia anterior al do la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vaporea de los días 3, 15 y 25, abra-
carán al muelle del DeMo-Caimanera- v 
los de los atas 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, a t racarán siempre 
al mueJic del DescQ-Caimancra. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi» 
tas y Gibará, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
Ktrán dados en la Casa Armadora y Con-
Bign -taria p. ios embarcadores que lo so-
liciten, 10 admitiéndoso ningún embarquo 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitadqs por la' Empresa. 
Én les conocimientos deberá ei embar-
cador expresar con ioda claridad y eiao« 
titud las marcas, números, número de bul" 
tos, clase do los mismo», contenido, pai* 
de producción, residencia deí recepcor, pê  
so bruto en kiloc y valor de .as mercat* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to qne lo falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
i cías" o j e t idas," toda vez que po/ ia* 
Aduasas se exige se haga constar ia ^z* 
so dt ' contenido de cada bulto. 
Loe señoroc embarcaclofc-j de bebida^ 
sujetan al Impuesto, deoer&n a©t¿ll?.T e¡t, 
los conocimientos la clase y contenido da 
c o a o.iiio. 
Su Í£. casilla corresp-r.dieriir .ti país de 
produüciór se escribirá cualqviera las 
pala-bras "Pjís" o wExtranjt;-o," o i . s dos 
si el contenido del Niltc o bultos reua"> 
sen ambas cualia. dss. 
Hacemos . público, para general coaocl-
miento,, QÜ©; no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de log señorea Sobrecw-
KOlky no puwda ir en lae bodegas del t u q a » 
con ES domás Carga." 
NOTA.—Estas salidac y eBrtsiíis podr&S 
ser modiñeacas an la forma que crea c o » 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a lo* sofiorss Coree*» 
ciantes, que -tan pronto estén los buquet 
a la carga, envVen la que tengan diripuet-' 
ta, a fin de evitar la aglomeración en 'oé 
ftltimos días, con perjuicio de ios conduO" 
tores de carros, y también dé los vapon»», 
que tienen que eíectuar la salida a desho-
ra de la noche, con ios riesgos consi-
guentes. 
Habana 1". de Mayo de 1913'. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C.M 
1158 n . ; A> 
PUmOLAXAUTE SINTÉTICO 
M o t i v e , A g r a f i a b l © 
U rnyor cura fWíiSrRENinmEKTO 
tíe/fiSE«PeFlMEDiAIJE8dclEST6lV¡AGO 
y dtl HIGADO. 
Antiséptico intestinal provontivo de Ij 
Apendlcitis y do las Fiebras infecoiosaí. 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
venrfí en todas lu Firm»r,IHM. 
PABIB — J. KCEHLY 
Rus Badior 
10 
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H A B A N E R A S 
' — ¿ Q u é de anoche? 
—Payret. 
._ • el baile del Vedado ? 
TÍL-Lo que se esperaba y se había pre-
visto. 
—¿Qué? 
—Un éxito completo, 
—¿Muy animada la Opera? 
Xo tanto como en el debut. Con-
t? los palcos desocupados y pagaban de 
(lío/. Y esto excluyendo el del Presi-
dente de Ja República, que estaba de-
síertd, en soledad completa. 
—¿Y la representación? 
i ' n Bigoletto muy aplaudido. En 
e] segundo acto hubo ovación, llamadas 
a pseena, aclamaciones... Gustó mu-
c i i o p] tenor Macnez. . 
— j No pones la eoncui'rencia ? 
.-—Xo. 
—¿Para cuándo reservas citar nom-
bres? 
—Para la Bohemia del martes. 
e¿—Que estará amimadísima, 
—Como que cantarán juntos la Bori 
y Macnez por primera vez en la tem-
pprada. 
g—¿Qué más de anoche? 
•—La reunión de los ingeDieros que 
fueron a Panamá celebrando en Mira-
mar con un ponche de champagne su 
feliz regreso. 
C—¿Nada más? 
—Que yo sepa. 
—¿Verdad lo que se dice de una 
snln'c en el Unión Clubf 
—Es un proyecto que se acaricia por 
algunos. 
SÍ—i En honor de Menocal ? 
"'—Ciertamente. 
—Algo, ya se ve,, que subsanaría, la 
íiesta que quedó trunca en su organi-
za.•ion. 
—Pero sin las proporciones de aqué-
'Sería de aplaudir. 
-—El último chismeeito. 
^ — ¿ E l último? 
- —Sí. 
—Estaba a la visla de todos los que 
acudieron al debut de la Opera. 
—¿Una viudita muy celebrada? 
—La misma. 
' —Siempre el tema dé viajeros. 
- — Y para despedidas esta vez. Una 
interesante dama, Leopoldina Alvarez 
de Bustillo, que en unión de sus dos 
hijas embarcó en el Alfonso X I I I pa-
ra España. Y las señoritas Rosa L u i -
sa Qrtiz y Ana María García, Jefe es-
la úl t ima de la sala de pensionistas 
Alberfini en el Hospital Número Uno, 
las cuales tornaron ayer pasaje en el 
Havana rumbo a los Estados Unidos. 
—¿ Alguna despedida más? 
— E l señor José María de la Cuesta 
y Cárdenas que ha salido para New 
York. 
—¿ Y bienvenidas? 
—Un antiguo compañero en la cró-
nica. 
—¿Quién? 
—Miguel Angel Campa, primer se-
cretario de la Legación de Cuba enj 
Berlín, que llegrú ayer a bordo del 
1\f(>npiiiT..:esin Cccüie cu uso de lie.ín-
cia. 
-"-Mueho se habla de la fiesta que 
dará RoJirmia el miércoles en Mirani-ar. 
— A* eacla momento se sabe de nue-
vos at¿aeviy6s que ha de reunir. Por 
ejemplo, la Estudiantina de la. Acade-
mia-Escobar, que consumirá varios nú-
meros del proL'rama. También se ase-
gura que tomará parte una cantante 
cubana, joven, bella y siempre aplaudi-
da. Pei'o mientras esto no pase-de ser 
un rumor no quiero aveTiturarme a de-
cir su nombre. 
—¿Se venden los palcos? 
— A centén. 
—¿Y no dejan las mesitas del pa-
tio? 
—Se suprimirán. 
—¿Qué hay para el día? 
Las matinées teatrales, entre éstas la 
de Payret, primera de la temporada, 
con üíflíío». la misma ópera del debut. 
—:¿Estará muy concurrida? 
— De seguro. 
—¿Qué más? 
— E l paseo de la tarde, las retretas 
de la noche y . . . 
—; Miramar, verdad? 
—Sí, Miramar. 
—¿Qué habrá? 
— Sé de una comida de matrimenios 
elegantes en la que tendrán los puestos 
de preferencia, por ser los obsequia-
dos, el general Menocal y su distingui-
da esposa. 
—¿Y otras comidas? : ; 
—Otras muchas. 
—¿ Sabes de alguna ? 
—Una de artistas de la Opera que 
presidirá Lucrecia Bori, 
-•-¿Esíará Miramar amimadísimo ? 
—Figúra te . 
EL SUegSO DE AMOCHE 
LAS VICTIMAS DEL AUTOMOVILISMO 
U n m u e r t o y t r e s h e r i d o s 
Anoche, a las once menos cuarto, 
ocurrió un desgraciado accidente au-
tomovilista en la esquina de las calles 
de San Lázaro y Marina. 
Un "auto5' que, sin marchar a exa-
gerada velocidad, quiso evitar el en-
cuentro eon un coehe de punto, fué a ! 
chocar violentamente con la casa de 
la esquina citada. 
En el uau to" iban los señores Abe-
lardo Muñoz Riera, su hermano José 
Antonio, Juan Francisco Tosar y José 
Freyre. 
Del choque resultó muerto el señor 
Abelardo Muñoz, hermano de nuestro 
qüeridísi'mo amigo y compañero el 
popular redactor de " E l Mundo" Ví.--
tor Muñoz. 
E l finado, natural de Madruga, 
contaba 38 años de edad, y era soltero. 
Sus tres compañeros resultaron he-
ridos, y de ellos el señor Juan Fran-
cisco Tosar, muy gravemente; tanto, 
que no pudo prestar declaración, te-
miéndose un funesto desenlace. 
VA "chauffeur" Arturo Mesa V i -
lla lón solo sufrió leves heridas. 
La máquina era do alquiler. 
El Juzgado de guardia se constitu-
yó en el Ilospital de Emergencias pa-
ra las consiguientes actuaciones. 
# * # 
A l dar cuenta de tan tristísimo su-
ceso no podemos menos do enviar 
nuestro más sentido pésame al frater-
nal compañero Víctor Muño:', por la 
desgracia irreparable que le aflije. 
exrique F O N T A X I L L S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
. E l . c o n t o r n o m á s prec ioso , rio u n s e m -
b lante f e m e n i n o , l a s o n r i s a m í l s dulce , p i e r -
den m u c h o de s u s e n c a n t o s , s i l a c a b e r a no 
e s t á b i e n p o b l a d a de cabe l lo . 
C u a n d o es e s c a s o 6 cae, y a se sabe a h o -
r a que es l a o b r a de u n p a r á s i t o que se 
dirlsre á l a raíz , de l cabe l lo y c h u p a s u v i t a -
l i d a d . L a s o s c a m i t a s b l a n c a s que a p a r e c e n 
á l a super f i c i e se l l a m a n c a s p a , j ' p a r a c u -
r a r l a c a s p a p e r m a n e n t e m e n t e y detc-ner l a 
c a í d a d e l c a b e l l o , es p r e c i s o m a t a r el eper-
m e n d e s t r u c t o r . E l H e r p i c i d e N e w b r o , ose 
n u e v o p r o d u c t o de l l a b o r a t o r i o , c u y a c o m -
p o s i c i ó n q u í m i c a d e s t r u y e los p a r á s i t o s s i n 
a f e c t a r l a s a l u d del enero c a b e l l u d o , a t a j a 
l a c a í d a de l c a b e l l o , é i m p i d e l a c a l v i c i e . 
C u r a l a c o m e z ó n de l c u e r o cabe l ludo . V é n -
dese en. l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts . y ?1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a l í e ü n i ó n , " . E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
son, O b i s p o y A g r u i a r , — A g e n t e s e spec ia l e s . 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS ¥ C* 
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-"~cen pagos por el s a b l e - y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre Ñ e w Y o r k , L o n -
dres , P a r í s y sobre todas l a s c a p i t a l e s y 
pueblos de E s p a ñ a e. I s l a s B a l e a r e s y C a -
n a r i a s . Agreotes de I» C u m p a f i í a de Segroros 
c o n t r a i n c e n d i o » "ROYAL." 
156-1 fi. 
N. GELATS Y COMP. 
. IOS. A G U I A R IOS, e s q u i n a n A M A H G t H V 
H a c e n p a e o s p o r e l cable , f a c i l i t a n 
c a r t a s de crfidlto y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r s a v i s t a . 
Sobre X u e v a Y o r k , Nueva. O r l e a n s V e r a -
cruz , M é l i c o , S a n J u a n i e P u e r t o R i c o , L o n -
dres , P a r í s . B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , H a m -
burgo , R o m a , N á p o l e ? , M i l á n , G é n o v a , M a r -
s e l l a , H á v r e , L e l l a , Nantes", S a i n t Q u i n t í n , 
Dieppe , T o l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u -
r í n , M a s i n o , etc . ; a s í como sobre todas las 
capitcvles y ' pro-v inc ias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A 1 V A K I A S 
•840 • 152-1 Mz. 
S E A L Q U I L A N los boni tos y f re scos a l -
tos, a c a b a d o s de r e s t a u r a r , de I n d u s t r i a 34, 
e s q u i n a a C o l ó n , L a l l a v e en los b a j o s d é 
la misma., 5267 8-4 
J E S U S D E L M O N T E 
S e a l q u i l a n , en S a n t o S u á r e z 3 y S1^, a 
m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , a c a b a d a s de 
c o n s t r u i r , l a s b o n i t a s c a s a s de a l to y b a -
jo, c o m p l e t a m e n t e independ iente s , con te-
r r a z a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , co-
c i n a , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o y c u a r t o p a -
r a c r i a d o s . I n f o r m a n en l a m i s m a y p o r e l 
t e l é f o n o F - 1 5 3 0 . P r e c i o , $40 los "bajos y 
$45 los a l tos , m o n e d a a m e r i c a n a , 
5273 5-4 
C O N O S I N M U E B L E S , se a l q u i l a n h a b i -
tac iones , c o n y . s in v i s t a a l a c a l l e y u n o s 
e s p l é n d i d o s a l to s en l a azo tea , en A g u i l a 
121, a n t i g u o . 5261 4-4 
E N L O M E J O R de l a c a l l e de l Obi spo se 
cede u n a c a s a de a l t o y b a j o p a r a e s t a b l e -
c imiento . D i r i g i r s e por e s c r i t o a M . A l o n -
so . a p a r t a d o 607. 5227 4-4-
S K ALQUILAN, para , f a m i l i a de guyto. los 
m o d e r n o s y f r e s c o s a l to s de B e l a s : o a ' n ' .24. 
Se c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , 4|4, s a l ó n de 
c o m e d o r y c u a r t o de c r i a d o . I n f o r m e s y 
l l a v e s en los ba jos . B a z a r . • 
5230 4-4 
S E A L Q U I L A , p a r a of ic ina o bufete c e 
abogado, u n e n t r e s u e l o de l f"ei te 
c a s a . S a n P e d r o 6. I n f o r m a n en l a m i s m a , 
S o b r i n o s de H e r r e r a , 
5213 ! Z „ 
S E A I - Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
bajos de G a l i a n o 12. p r ó x i m o s a los t r a n -
v í a s . 5163 
S E A L Q U I L A l a c a s a ÓflclOS ¡Ti, a l tos y 
bajos , p r o p i a p a r a e s t b l e c i m i e n t o y r a -
m i l i a . L a l l a v e en e l 47. I n f o r m a r á n en 
C a m p a n a r i o 59. t e l é f o n o A-7603. • 
5185 
E N O B I S P O 50, e s q u i n a a CopipOStela , se 
a l q u i l a un h e r m o s o s a l ó n en l a p l a n t a b a j a . 
uloo 
P A R A A U T O M O V I L . So a l q u i l a , en p i n i -
to c é n t r i c o , u n h e r m o s o l o c a l con l i a m i a -
c i ó n p a r a e l " c h a u f f e u r . " I n f o r m a n en ^ 
l i ano n ú i n , 76. 5183 " 
H A B A N A 32S, entre' M u r a l l a y T e n i e n t e 
R e y . se a l q u i l a n a m p l i a s , c l a r a s y rnxiy 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . L-asa 
de m o r a l i d a d . C181 _ 
H A B I T A C I O N E S . Se a l q u i l a n en V i l l e g a s 
n ú m . 101. a c a b a d a s de c o n s t r u i r , con todos 
los a d e l a n t o s modernos , e n t r e T e n i e n t e K e y 
y M u r a l l a . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
5150 15-2 My:_ 
S E A L Q U I L A N , en 4 centenes , un pis i to 
de 3 h a b i t a c i o n e s , con a l u m b r a d o y s e r -
v i c i o independiente , y en 3 centenes un 
s a l ó - con b a l c ó n a l a ca l l e , en C o m p o s t e l a 
115, e n t r e S o l y M u r a l l a , ^ 
51S2 4'-' 
E N 20 C E N T E N E S se a l q u i l a n los rnoder-
n o s ' a l t o s de M a l e c ó n 12, d e r e c h a ; t i enen 6 
c u a r t o s , s a l a , comedor , b a ñ o , I n s t a l a c i ó m de 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l a m i s m a o p o r 
e. t e l é f o n o A-1373 . „ „ 
5170 6-2 
S E V L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s "de l a c a s a c a l l e de L a m p a r i l l a n ú -
mero 35, c o m p u e s t a de s a l a , " comedor , t r e s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s : g a n a 9 centenes . 
I n f o r m a n en e l c a f é . 5174 . ^ i>'" 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l to s de 
l a c a s a S a n I g n a c i o 43, con . s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o m o d e r n o s y toda c l a s e de c o n f o r t a -
bles comodidades . I n f o r m a n en M u r a l l a 55. 
5173 8'2 
OB A L Q U I L A u n a e s q u i n a p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o . E n l a 
m i s m a c a s a se a d m i t e n c a r r o s y m u í a s a 
piso. S a n R a f a e l n ú m . 150. ^ 
5177 S"-' 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de l a c a s a M a l o j a n ú m . 24, entre 
A n g e l e s y A g u i l a , a c a b a d o s de f a b r i c a r , 
c e r c a de todos los t r a n v í a s y c o n s a l a , s a -
leta , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno . P r e c i o . 12 c e n -
tenes. L a l l a v e en A n g e l e s 18. m u e b l e r í a 
de A n d r é s C a s t r o y C a . , t e l é f o n o A-7451 . 
5233 4-4 
S E A L Q U I L A N las c a s a s B e r n a z a 20 y S i -
tios 95. I n f o r m a n en H a b a n a 98. 
5241 4-14 
E N G A L I A N O 84, a l tos de l a S u c u r s a l de l 
B a n c o N a c i o n a l ,se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o 
de t res h a b i t a c i o n e s , con t e r r a z a a l a c a l l e 
y s e r v i c o s a n i t a r i o comple to . 
5250 4-4 
P A R A D E P O S I T O , g a r a g e o h e r r e r í a , se 
a l q u i l a , S a n L á z a r o 68. L a l l a v e en el 66, 
bajos . I n f o r m a n en M y 13, T e l . F - 1 5 0 5 . 
5253 . . : 4-4 
M A L E C O N . — E n 10 c e n t e n e s se a l q u i l a n 
los b a j o s de l n ú m . 4. s a l a , comedor . 3 g r a n -
des c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s comodidades . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en S a n L á z a r o 24, a l to s , 
5257 4-4 
P A Y R E T . 
' "Rigoletto", ópera eattceatiiia en Veue-
cia en 1851, es de las obras que figuran 
siempre en los carteles, lie las .que ":.<> 
tniieren". 
Con ella alcanzó Verdi fama en Europa 
y.se hizo admirar después en todo el mun-
do. 
E l asunto de "Rigoletto" es el mismo 
de "Le roi s' amuse". del Monarca del 
romanticismo: Rigoletto es Triboulet, 
GiKia, Blanca, el Duque de Mantua, Fran-
cisco I, el Conde Mcnterone, Saint Vallier, 
y Sparafucile, Satabaldi. 
l.a fuerza dramática del argumento 
ofrecía al gran compositor italiano campo 
apropiado para dnspirarsc. 
"Rigoletto" fué, en realidad, el punto 
de partida de los grandes triunfos del 
maestro. 
• L a balada que canta el Duque en el pri-
mer acto, el "Caro nome che ü mió cor 
fes ti primo palpitar", el "ziitti. zittí movia-
mo a vendetta", el dúo de Gilda y Rigo-
Jetto, la melódica y graciosa canción "La 
donna e mobile" y el cuarteto del último 
acto acreditan el genio musical del compo-
sitor de Busseto. 
Los artistas de la Compañía de Opera 
que actúa en Payret 'interpretaron la co-
nocida ópera, con acierto y discreción, y 
merecen por ello entusiásticas alaban-
zas. 
Macaiez no es un priucipiante ni un aca-
bante, es un tenor, un verdadero tenor. E l 
público le aclamó anoche y le hizo cantar 
tres veces la "famosa canción". 
L a Vaccari dejó ad auditorio encantado 
con su Gilda, y Martino salió airoso en 
Sparafucile. 
Federici, ap'.audidísimo en el protago-
niista. 
E l éxito de anoche fué brillantísimo y 
«on él queda asegurada la victoria de la 
Compañía, en la actual temporada lírica. 
-^Lucrecia Bori cantará esta tarde en 
Payret la "Manon" de Puccini. 
Y como es natural, se repetirá el éxito 
la noche del debut. 
Exito artístico y éxito económico. 
L a de hoy es primera "matinée" de 
abono. 
A las dos y media empezará la función. 
Para el martes se anuncia "La Bohe-
mia". 
S í-a cantarán la Bori y Macnez. 
ALBiSU 
E n la función diurna se pondrán en es-
cena. "El señor Joaquín", "I>a.s romanas 
t-yaprichosas" y "Castillos en el aire". 
.V^or la noche so representarán "La Re-
''Jefi^a". "Las romanas caprichosas" y 
^ ^ • t e f í o r Joaquín". 
fecha próxima se estrenarán "La 
l^nia , del Albaicíh" y " E l Golfo de Gud-
C A S í f s ' O 
^0rte ñe F t o ^ " y "Amor Ciego" 
P*? f l ^ p i m a de la función dimma. 
"Ar r- " ^ 'a Cor^ ^ Faraón", 
Amor C e g ó ' y "La Corte de Faraón" 
^ l arece que la obra de LleÓ y Compañía 
^ una mma valiosísima. 7 
Mina descuMftrta por Saladrigas, para 
buín de la Empresa del alegre teatro. 
GRAN TEATRO 
( Por la tarde y por la noche ce exhibirán 
el Gran Teatro, atrayentes cinta». 
T los hermanos Palacios, a quienes se 
Ihma con justicia reyes del badlt, se pre-
sírnta-án en "Les panaderos", el "cake 
walk" y el garrotín. 
MARTI. 
" E l amo de la calle" y "Enseñanza li-
bre"- -en función diurna, y "Estuche de 
monerías", " E l Pollo Tejada" y "La niña 
de los besos" por la noche. 
Para el martes se anuncia el estreno, de 
"Alma de Dios". 
HEREDIA 
En el teatro de Prados y Anima.s, donde 
se hacen aplaudir diariamt.nte .Palomera 
y del Campo, se representarán hoy en ma-
tinée "El Cabo Primero" y " E l Dúo de la 
Afirioana". y por la noche "La Revoltosa", 
" E l Barbero de Sevilla" y "La Banda de 
Trompetas". 
T E A T R O LIBORIO 
El antiguo Teatro Cuba, después de in-
numerables tranformaciones. ha tomado 
ahora el nombre de Teatro Libonio. 
La Empresa Novoa, que es la que lo ha 
bautizado nuevamente, ha formado una 
Compañía de zarzuela que está ya actuan-
do con éxito. 
. Consuelo Novoa y Marcelino Arean; que 
son las figuras salientes en el conjunto, 
füeron muy aplaudidos anoche. 
Hoy habrá función diurna y por la no-
che se representajrán "Arlequín y Pierrot", 
"En busca de la viuda alegre" y "Un doc-
tor enamorado". 
NORMA 
En el salón de la calle de San Rafael 
habrá hoy dos matinées y se estrenarán 
"El ladrón Rengo" y "Los dos parecidos", 
cintas vaiiosísiimas. 
PLAZA CARDEN. 
Exhibición de películas de mérito. Todas 
las noches hay estrenos. 
CIRCULO CATOLICO 
En la función de esta noche se presen-
tarán las siguientes cintas: "David y Go-
11. t". "Monte Cario y sns alrededores". 
"A la conquista del Polo", " E l amo de! 
desierto", "Max, émulo de Taríarín", "In-
dustrias domésticas habaneras" y "Zigato 
y la looomotora". 
.. .. _ Augusto ^ E Y . 
c o n c T e r t o 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, domingo, de 
8 a 10 y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar "Alma de Dios," Se-
rrano. 
2. —Overtuim do la ópera "Poeta y Al-
deano," Suppe. 
3. —Cuarteto d« la ópera "Rigoletto,"' 
Verdi. 
4. --Andiante de la ota, Sinfonía, Beetho-
ven.... • ' ,, , , . < . 
8.—"Una Cacería," Capricho descriptivo,, 
Bnoalossi. 
6. —Intermezzo "ToT>eca," H. W. Jones 
7. —Danzón " E l SouiUabulo," J . Molina 
Torres. 
5. - T w o Step "Ths Tjj** Regümento," 
Sousa. r ' 
J- Molina Torres, 
' C 3 J » i t á n Jete de la Banda. 
Para no g-astar dinero en medicinas 
»e debe grastir en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
ClIB* NDMS. 7é Y 78. 
TTacen pagr.o.s por el cable , griran l e t r a s a 
c o r l a y l a r g a v i s t a . y dan c a r t a s de c r é d i t o 
s o b r é Né^v. Y o r k , F i l a d e l f i a , X e w O r l e a r . s , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d . B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c iudades ' I m -
p o r t a n t e s de los E s tactos U n i d o s , M é j i c o y 
K u r o p a . a s í como sobre todos los pueb los 
de E s p a ñ a y c a p i t a l y puer tos de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s « ñ o r G s F . B . I I o -
l l i n a n d C o . , de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r d e -
nes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s o 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a Bolza . de d i c h a 
c iudad , c u y a s c o t i z a c i o n e s so r e c i b e n p o r 
cable d i r e c t a m e n t e , 
1154 "S- t Ab. 
T R K S H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o 
s e p a r a d a s , con b a l c ó n independiente , s u e l o s 
de m á r m o l , m u e b l e s , luz e l é c t r i c a , f r e s c a s 
y con e s m e r a d o s e r v i c i o , b a ñ o . d u c h a , etc. , 
c a m b i a n d o r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 75, t e l é f o -
no A-5004. 5259 4-4 
^ F . A J L C t . V I L A u n bonito p iso a l to en l a 
h e r m o s a c a s a V i r t u d e s 2 A, prop io p a r a ofi-
c i n a o f a m i l i a de gusto , c u a d r a c o m p r e n -
d i d a e n t r e P r a d o y Z u l u e t a . No se a l q u i l a 
p a r a h u é s p e d e s , a g u a a b u n d a n t e , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o mtiderno, s u e l o s de m á r m o l , $80 
oro a m e r i c a n o . K l por tero de l 2, i n f o r m a , 
5228 8-3 
I . O M A D E I i V E D A D O . C a s a de alto, c a l i e 
17 e n t r e F y G , con s a l a , comedor , co-
c i n a , b a ñ o o inodoro en e l b a j o ; y en el a l -
to 4|4 d o r m i t o r i o s e inodoro, i n f o r m a n en 
F n ú m . 30, a n t i g u o , e n t r e 15 y 17. 
5215 8-3 
J. A . BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
A p a r t a d o n ú m e r o 715. 
C a b l e : B A N C E S 
C u e n t a s c o r r l e n t e i i . 
D c p ó s i t o a c o n y s i n i n t e r é s . 
D e s c n c c t o s , P ig -neractones . 
C a m b i o s <Ic M o n e d a s . 
G i r ó de l e t r a s y pagos por cab le soure 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los Pistados 
U n i d o s . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a . F r a n c i a , , l e a -
l i a y R e p ú b l i c a s del C e n t r o y S u d - A m * -
r i c a y sobre , todas l a s c i u d a d e s , y pueb'os 
de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a-sí 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a i s l a . 
C O R R K S P O N S A I . K S D E l , 6 A N C O DE 
espa.va i;;x UÁ i s l a me C U B A 
. . tl-56- 78-1 Ab . 
H E B H I O S e S A L T O S 
So a lc tu l lan los m u y e s p a c i o s o s y b ien s i -
! tuados r. ltos de M o n s e r r a t e o A v e n i d a de 
' l a s P a l m a - n ú m . 7, moderno , t i enen f r e n t e 
t a m b i é n p o r H a b a n a y e s t á n a un p a s o 
del P r a d o , P a r q u e de B u z C a b a l l e r o y M a -
l e c ó n . S o n modernos , t i enen buen c u a r t o 
de b a ñ o y r e ú n e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s 
a u n q u e s e a p a r a dos f a m i l i a s . P r e c i o , 25 
c o n t e n e s . P u e d e n v e r s e todos los d í a s de 
1 a o. I n f o r m a n , C a s t e l e i r o y V i z o s o , I m -
p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a . L a m p a r i l l a n ú -
moro 4. 5217 10-3 
5 B A f i Q j ü I I i A N los h e r m o s o s a l to s d e - S a n 
L á z a r o 229. a n t i g u o , e n t r e G e r v a s i o y B e -
l a s c o a í n . c o n s a l a , a n t e s a l a , comedor , 4 
c u a r t o s g r a n d e s y 3 chicos , b a ñ o s de f a -
m i l i a y c r i a d o s y c o c i n a . I n f o r m a n en Ips 
m i s m o s s u d u e ñ o . 5221 8-3 
6 . L A W T O N C H I L D S Y C I A . L T D 
B A N Q U E R O S , - O ' R E I L L V 4. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e eatafc ler lda en 1S44 
G i r a n L e t r a s a l a v i s t a sobre todos los Bancos N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s . 
Dan e s p e c i a ! a t e n c i ó n . 
A b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s y de d e p ó s i t o s 
con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-1^5fi. C a b l e : Cht lOa. 
1155 78-1 Ab. I, 
HI JOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó s i -
tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del C o -
-bro- y r i e m i s i ó n de d iv idendos e i n t e r e s e s . 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s y 
f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i -
cos e I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de le -
\ : s do cambio. ' C o b r o de l e t r a s , cupones , 
etc., por c u e n t a a j e n a . (Jiro sobre las p r i n -
c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los p u e b l a s 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , P a -
gos por C a b l e s y C a r t a s do C r é d i t o . 
1153 lU-l A b 
A L T O S DE T E N I E N T E R E Y 88 
11 ecntenc.H. i n f o r m e n al lado. 
5 1 8 » 4-
G 
G a l i a n o 22 e s q u i n a a A n i m a s . E s p l é n d i -
dos d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s y h a b i t a -
c iones p a r a h o m b r e s solos , todo con v i s t a s 
a l a ca l l e , con o s i n m u e b l e s . S e r v i c i o e s -
merado . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . A l q u i l a t a m -
b i é n su h e r m o s o z a g u á n . 
5206 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en A r b o l Seco e n t r e S i t i o s y M a l o j a . dos c a -
s i t a s de piso a l to c o m p u e s a t s de s a l a , s a -
le ta , tros c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y s u e -
los do m o s a i c o . T a m b i é n se a l q u i l a un l o c a l 
de e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . F r a n c i s c o 
P c ñ a l v e r . A r b o l Seco y M a l o j a , T e l . A-2824 . 
5209 10-3 
V I B O R A 
l í e n n o s o s a l to s a c a b a d o s de c o n s t r u i r , 
con f r e n t e a t r e s c a l l e s y a l a b r i s a . C u a -
tro h a b i t a c i o n e s , s a l a g r a n d e , h a l l , c o m e -
dor, b a ñ o m o d e r n o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . E n c a r n a c i ó n y S e r r a n o . I n f o r m a n 
en L a c r e t y Br-uno Z a y a s , a u n a c u a d r a de 
C o r r e a . 5214 . . 4-3 
C o n c o r d i a 1S4, moderno , altos-, c o m p u e s -
tos de; s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s y d e m á s 
comodidade* . I n f o r m a n en N e p t u n o 39 y 41, 
" L a .Regente ." V 5248 S-4 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l -
tos, a.niuebrados, con tocio fe) confort, con 
c o n t r a t o por a ñ o s , p a r a f a m i l i a s i n n i ñ o s . 
I n f o r m a n fu los mlsnion, ca l l e 19 entre B 
y C , t e l é f o n o F - 1 3 0 2 . IZA¿ S-4 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n los e l e g a n t e s y m o d e r n o s b a -
jos de C a l z a d a e n t r e J e I , c o i h p l c t a m o n t e 
independientes . , desde l a a c e r a , es m u y v e n -
t i l a d a , r e u n i e n d o todas las c o m o d i d a d e s p a -
r a f a m i l i a de g u s t o : t i enen 4 h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s , 3 p e q u e ñ a : ; y dos. p a r a c r i a d o s ; 
h a y l a v a b o s c o r r i e n t e s en dos h a b i t a c i o -
nes, c o m e d o r y b a ñ o con b a i l a d e r a y c a -
lontadoi:. Se dan en Itl centenes . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 5149 S-2 
SK ALQCIIíA e¡ p r i m e r piso de G a l i a n o 
IOS. p a r " c o r t a f a m i l i a o p a r a u n a of ic ina. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
5143 8-2 
V I B O R A . — A m e d i a c u a d r a de l a C a l z a -
da, se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e de 
S e n M a r i a n o n ú m . 7, con s a l a , s a l e t a , c-r-
tro c u a r t o s , c u a r t o de cr iados , comedor , dos 
s í anos, p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o , 13 c e n -
tenes . I n f o r m a n en el n ú m . 5, T o l 1-2030. 
48»" a.o5 
S I T I O S N C ^ I . 53. Se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a 
a l t a , b a l c ó n a l a c a l l e y c u a r t o s do dos de-
p a r t a m e n t o s y coc ina , a Ir. m o d e r n a y f r e s -
cos, a dos c u a d r a s de A n g e l e s . 
5176 r 5-2 
SE A L Q U I L A e l piso a l to ( con un c u a r : 
to en l a a z o t e a ) de l a c a s a n u e v a H a b a n a 
n ú m . 102, e s q u i n a a O b r a p í a . S u d u e ñ o en 
D o m a s n ú m . 46, de. 11 a . 1 2 y de 5 en a d e -
l a n t e . 5099 S - l 
V I B O R A L u z 1 A. J e s ú s de l Monte , oe 
a l q u i l a e s t a m o d e r n a y p i n t o r e s c a c a s a , s a -
l a , s a l e t a , 514. I n f o r m a n en G a l i a n o 126, 
a l t o s de " E l S i g l o X X . " 
5097 4-1 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s c a s a s en l a s c a l l e s de A g u s t í n 
A l v a r e z y F i g u r a s , en tre M a r q u é s G o n z á -
lez y Oquendo . c o m p u e s t a s de e s p a c i o s a s a -
l a , comedor c o r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a . b a ñ o , d e m á s s e r v i c i o s y pat io . M u y 
v e n t i l a d a s y en p u n t o c é n t r i c o . P r e c i o : c i n -
co centenes . L a s l l a v e s en l a b o d e g a do 
F i g u r a s e s q u i n a a Oquendo. S u d u e ñ o en 
P u e r t a C e r r a d a y A n t ó n R e c i o , t a l l e r de m a -
deras . T e l é f o n o A-7830. 
5092 ' 10-1 
SAN LAZAR0184 
Se a l q u i l a n los bajos . L a l l a v e en los a l -
tos. I n f o r m a n : X a z á b a l , S o b r i n o s y C a , , M u -
r a l l a y A g u i a r , y el s e ñ o r L ó p e z O ñ a , O ' l l e i -
U y 102, a l tos , de 2 y m e d i a a 5 P . M. 
5090 S - l 
J l i A T O A S A N H A K A K I , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a c a l l e y luz e l é c -
t r i c a , en 4 l u i s e s , y o t r a i n f e r i o r en 
2. A g u i l a 115, a l t o s de l a p e l u q u e r í a " E l 
Modelo." 5095 , 4-1 
tüi S A N R A F A I S I . i N U M . 34, e n t r e A g u i l a 
y G a l i a n o , se a l q u i l a n dos loca l e s propios 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n en A m i s -
tad n ú m . 45, p r i m e r piso. 
5094 6-1 
A L T O S DK E S Q C C V A , R e i n a SO. ^e a l -
q u i l a n en $S0 C y . I n f o r m a n e n los bajos . 
5113 4-1 
V A H A K S T A B I . K t m i E N T O so a l q u i l a un 
l o c a l y 4 c u a r t o s a l tos , azotea , etc.. en 12 
c e n l c n e s . en b u e n punto , en S a l u d 23, a l tos , 
i m p o n d r á n . 5103 4-1 
A I R T C D C S N U M . « 6 . a n t i g u o , se a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s a $6-50, p a r a f a m i l i a s s i n 
n i ñ o s ,cs c a s a de orden y t r a n q u i l a . 
5089 4-1 
SK, A l . Q l l I . A V los bajos de A n i m a s n ú -
m e r o 143, en 10 centenes , con s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o doble. 
L a s l l a v e s e n l a c a r p i n t e r í a . I n f o r m e s en 
S a n R a f a e l 36, a l tos , doctor F r a n c i s c o P o l i , 
de 1 a 4. 5135 4-1 
PRADO 93 B, e n t r e s u e l o s de l C a f é P a -
s a j e , se a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i -
tac iones , con b a l c ó n a l P r a d o y a l P a s a -
j e , a p r e c i o s s u m a m e n t e reduc idos , t i enen 
todas l a s c o m o d i d a d e s y se d a l l a v í n . 
5134 4-1 
BJN C A S A D E : F A M I M A p a r t i c u l a r se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca l l e , 
c o a toda a s i s t e n c i a , a h o m b r e s solos. C o m -
p o s t e l a 65, a n t i g u o , a l tos , e s q u i n a a O b r a -
p í a , 5127 4.1 
í . m c v N U M . 14, e s q u i n a a Mercacle-
r ( " se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o indepe , , . 
S iente , con t r e s h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r . ^ 
c u a t r o centenes . 8-30 
ÍRAH HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n comida , desdo un pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
402G 27-5 A 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes , los a l to s de l a c a s a C o n -
c o r d i a 161 B , a n t i g u o , con s a l a , comedor, 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y u n s a l ó n alto, con 
v i s t a a l m a r , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o con 
b a ñ a d e r a e s m a l t a d a , d u c h a e inodoro, c a -
l e n t a d o r de a g u a p a r a l a c o c i n a y el b a ñ o 
inodoro ; vra c r i a d o s , g a l e r í a con c r i s t a l e s y 
p e r s i a n a s , c i e lo r a s o en todos los techos 
etc.. e tc . 5120 g - l ' 
"' « i r * i a i J I I ^ N . en s iete centenos , los "Ju 
tos de Oquendo 12. moderno , con s a l a . S a . 
w a v tres h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en ei 
n ú m . 6. f á b r i c a de mosa icos . 
503'.' S-3,) 
" m e A I . f t i i H ' A ^ los alt?,í! (.le Ia m o d ( , n u 
v v e n t i l a d a c a s a de R e v i l l a g t g e d o n u m . 39. 
a dos c u a d r a s de Monte con s a l a , s a l e t a y 
fres c u a r t o s g r a n d e s . T i e n e a g u a a b u n d a n . 
te L U a v e en l a l e c h e r í a T o d o e S 6 j . 
-icio moderno, C034 4-^ 
E N L A 
se a l q u i l a l a c a s a c a l l e de M i l a g r o s e squ ina 
a M a r q u é s de l a H a b a n a , j a r d m . p o r t a l por 
l ,s dos ca l l e s , s a l a , dos c u a r t o s g r a n d e s i a , 
abo fijo, b a ñ o completo , é s t o en el bajo; 
en el a l to e s c a l e r a de m á r m o l , dos cuartos 
b r a n d e s coc ina , comedor y c u a r t o de c r i a , 
f o i o n s u s e r v i c i o . L a l l a v e enfrente , bo , 
dega I n f o r m a n en el C a f é A m é r i c a , t e l é -
fono A-13S6. 5013 6-30 
H A B I T A C I O N con b a l c ó n a l a cal le . k4 
a l q u i l a , con o s i n m u e b l e s . V i r t u d e s 1" 
moderno . E n V i l l e g a s 68, o t r a en tres lui"-
ses y en O b r a p í a 91, v a r i a s . a m u e b l a d a s 
desde 112 C y . 5135 ^ . i " 
S E A L Q U I L A 
S a n M i g u e l 133. a l tos , e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te, e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , a n t e s a l a , se i s 
c u a r t o s , comedor , b a ñ o con b a ñ a d e r a bidet 
lavabo , i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d ' 
L a l l a v e en l o s ba jos . I n f o r m a n en B e l a s -
c o a í n 121. de 12 a 2 y de 7 a 8 do l a no-
che . t e l é f o n o A-3629 . 
5136 , g.j 
— E N E l i V F . D A O O , ca l l e 19 e s q u i n a a Dj 
n ú m "Sn se a l q u i l a u n a c a s a de a l to y ba -
jo a m u e b l a d a , con 5 c u a r t o s y dos do c r i a -
do con g a r a g e . E n l a m i s m a , de u n a a 4, 
i n f o r m a r í l n . 504i' ^ 3 0 
vSdADOÍ—Se a l q u i l a l a c a s a K n ú m e -
ro 15 e n t r e 17 y 19. c o m p u e s t a de s a l a , hall 
c e n t r a l 6 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y d e m í l s 
comodidades y l o c a l p a r a a u t o m ó v i l . p r e , 
c i ó fijo 22 centenes . L a l l a v e o i n f o r m e s en 
l a m i s m a . 5076 8-30 
sk AUQUIUA la c a s a V i r t u d e s 25, a t r e s 
c u a d r a s de P r a d o . T i e n e c u a t r o h a b i t a c i o -
nes y a d e m á s u n a p a r a c r i a d o s ; b a ñ o mo-
derno y o t r a s comodidades . 
h<•,2' 8-30 
" V I M . F t i A S N V M . 11X a l q u i l a el p i ^ 
p r i m e r o , m u y fre sco y v e n t i l a d o , compues 
to do c u a t r o c u a r t o s , s a l a y comedor F s 
t á dotado de los efectos s a n i t a r i o s m á s m'b" 
dernos , e s c a l e r a do m á r m o l y m u v aroDllA* 
I n f o r m e s , on los b a j o s de la c a l l o ' d e PíMo 
n ú m s . 60 y 68. 5026 8-30 
S K A H I C I I / A N los h e r m o s o s y frescos ai-
tos de R e i n a 88. decorados , t e r r a z a s a l 
r e c i b i d o r , 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de d e s a h o ' 
go. b a ñ o , comedor , 2 inodoros , 2 c u a r t o s v 
d u c h a p a r a c r i a d o s . L l a v e en, los h a l o s 
C a p o t e , M e r c a d e r e s n ú m . 36, T e l . A-6580 
5080 6-30 
C A M P A N A R I O 14.-,, bajos . Se a l ' ; u i l a n e s" 
tos bajos , a c a b a d o s de reedif icar , f r e s c o s ' v 
espac iosos , c a s i e s q u i n a a R e i n a , L a 
ve en los a l t o s . 5084 
" S E M A U ' U ' A un d e p a r l a m - n t o con b a L 
c ó n a ' l a cal le . C á r c e l n ú m . 5. 
¡007 8,-29 
" " s i T A L a i ' I I ' A N los a l tos de J e s ú s del Mon-
te 5. en l a E s q u i n a de T e j a s . R e c i é n c o n s -
t r u i d o s . P i s o s de mosaico , e s c a l e r a de m á r -
mol etc. So d a n e c o n ó m i c o s a p e r s o n a c u i -
dadosa S a l a , comedor , 2 h a b i t a c i o n e s , co-
c ina , b a ñ o , etc. Monte n ú m . 503. 
4983 8-29 
V K D i D O . C a l l o S n ú m . - \ a m p l i a , muy 
v e n t i l a d a , con j a r d í n , pat io y t r a s p a t i o . La 
l l a v e en e l 36. I n f o r m a n en C o r r a l e s nú-
mero 6, t e l é f o n o A-10S7. 
4969 10-29 A . | 
S E A L d U I I i A , p a r a e s t a g l e c i m l e n t o o fa -
m i l i a , m u y b a r a t o s , los b a j o s de S a l u d m i -
mero" 15 A . L a l l a v e en el n ú m . 17, bajos.. Surfll 
d u e ñ o . C o n c o r d i a 22, t e l é f o n o s A-4172 y •• 
F - 2 5 ' 3 4960 8--9 
V E D A D O . — C a l z a d a e s q u i n a a 14, frente 
a l V e d a d o T e n n i s C l u b , se a l q u i l a n 4 casas , 
dos a l t a s y dos b a j a s , a c a b a d a s de f a b r i -
c a r . L a l l a v e en L i n e a n ú m . 13S. I n f o r m e s 
en O b r a p í a 25. a l tos , t e l é f o n o A-35o6. 
4842 8-27 
S E A L Q U I L A l a n u e v a y b o n i t a c a s a C a l -
z a d a de l C e r r o 629, con p o r t a l , s a l a , sa le ta , 
c u a t r o c u a r t o s , comedor , pat io y traspat io . 
L a l l a v e en frente . I n f o r m a n en el n ú m e -
ro 438 F . 4943 S-27 
E X L O S A L T O S de Monte 36. ant iguo , .-ie 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con coc ina , te-
r r a z a y d e m á s s e r v i c i o s , en t r e s centenes . . ^ 
4951 8-27 ' 
SE A L Q U I L A 
en e l m e j o r punto do M a r i a n a o , e n t r o las 
l í n e a s de l e l é c t r i c o y H a v a n a C e n t r a l . R e a l 
33, f r e n t e a l a I g l e s i a , u n a h e r m o s a casa , 
a c a b a d a de reedi f icar , con s a l a , s a l e t a , co- , 
medor. c o c i n a , e spac iosos pa t io s y t raspa t io 
con j a r d í n , se i s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , dos 
s e p a r a d a s p a r a l a s e r v i d u m b r e , espaciosos 
p o r t a l y z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , con b a ñ o de a g u a c a l i e n t e y f r í a 
e inodoro, inodoro y d u c h a , p a r a l a s e r v i -
d u m b r e , h e r m o s a azotea , i n s t a l a c i ó n c l é c - ^ 
t r i c a y todo a l a m o d e r n a . I n f o r m a n en 
R e a l n ú m . 21, t e l é f o n o B-07—7081 . 
4937 8-27 
EN E L CENTRO del comercio. Cristo 
núm. 4, bajos, casa acabada de construir, 
cuartos espléndidos frescos, baratos pa-
ra hombres .solos. Informes, todos los día^ 
de las 10 a las ll1^ y de 1 a 2. 
4962 8-27 
ALTOS de Monserrate número? 
M o d e r n o s y vent i l ados , con g r a n i n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a , e spac iosos p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a y dan a l a c a l l e de l a H a b a n a . P u e -
den v e r s e de 1 a 3. I n f o r m a n , Castele.Iro 
y V i z o s o . L a m p a r i l l a n ú m . 4. 
4900 S-36 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a 7ma. n ú -
mero 37. frente a T r o t c h a . con j a r d í n , za -
g u á n , s a l a , s a l e t a do recibo, 6 g r a n d e s c u a r -
tos, s a l e t a de comer , 3 q u a r t o s p a r a c r i a -
dos, pa t io y t r a s p a t i o con c a b a l l e r i z a . San 
L á z a r o n ú m . 36. a l tos . 
4S93 S-26 
Jesús del Monte 360 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a , s i t u a d a en 
l a par to m á s s a l u d a b l e de J e s ú s del Monte. 
C o n s a l a , s a l e t a , comedor, ocho c u a r t o s , es-
pac ioso p o r t a l y pat io . L a l l a v e en l a bo-
dega. I n f o r m e s . L u i s U l l o a . P r a d o n ú m . 3. 
4928 s-26 
E N Q U I N C E C E N T E N E S so a l q u i l a n los 
a l tos de M a l e c ó n 210. e s q u i n a a C a m p a n a -
rio, con s a l a , dos gab ine tes , comedor, tres 
c u a r t o s b a j o s y uno alto. L a l l avo e in-
formes s ü d u e ñ a . S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
4905 S-26 
AYUNTAMIENTO núm. 10 
C e r w . Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a y ccmocia 
c a t a , c o m p u e s t a de z a g u á n , s a l a , s a l e t a do 
comer. 4 Hab i tac iones y d e m á s servicios, 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a . L a l l a v e en l a bo-
dega de l a e s q u i n a de C a r m e n o informan 
en A m a r g u r a 21. t e l é f o n o A-2736. 
•^32 • 8-26 
HABITACIONES 
so a l q u i l a n m b a l c ó n a l a c a l l e , a l t a s con 
suc io de mosaicos , un e s c r i t o r i o . O'ReiHy 
13. E m p e d r a d o 15, s i n n i ñ o s . 
•tsov ].-,-:>; a-^ 
HABITACIONES 
- A l q u í l a n s o h a b i t a c i o n e s c l a r a s y blfen' 
v e n t i l a d a s , con v i s t a a l a ca l l e y a l inte-' 
r ior . con o s i n p e n s i ó n . H a b a n a 111. a n t l -
Suo- 4883 26-25 A . 
A L O S V l i U E M S 
y f a m i l i a s que v e n g a n p a r a l a H a b a n a . 1^ 
recomiendo v a y a n a l hote l y fonda "L» 
G r a n A n t i l l a . " en Oficios 13 y e n c o n t r a r á n , 
c u a r t o s con dos c a m a s desde c i n c u e n t a cen-
atvos h a s t a un peso, con b a l c ó n a la ca l l e y 
luz e l é c t r i c a y c o m i d a por d í a desde 50 cen-
tavos . S e r á n s e r v i d a s g r a t i s por s u s agen-
tes- 4800 » 2G-24 A. 
H O T E L MAISON ROYALf 
CALLE IT m m 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ú m o d a m e n t o y »l 
fresco, en el punto m á s a l to del Vedado. 
con lu jo y confort moderno, c o c i n a e x q ü l - j 
« y * bajo l a d i r e c c i ó n del m i s m o chef f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . P r e c i o s es-
pec ia le s de v e r a n o , t e l é f o n o F-115S . 
4/68 .>G.23 Ab. 
S E 
'os e s p l é n d i d o s y lujosos a l to s de l a casa 
I j a n i t i r i l l a n ú m . 1, con a m p l i o s s a l o n e s pro-
pios p a r a u n a g r a n e m p r e s a , c o m p a ñ í a d* 
s e g u r o s o de vapor.es, etc. E n t r a d a i"(la* 
Pendiente y c ó m o d a . S i t u a c i ó n la m á s c é n -
t r i c a do l a z o n a c o m e r c i a l : c e r c i de h1 
l^onja, l a A d u a n a , 2os B a n c o s y J ó r r e o s . I n -
í o r m a r ú n en l a p l a n t a b a j a . 
15-19 Ab. 
S U A X a U l l i A N los a l tos de la c a s a Q " l n ' 
ta nurn„ 43 A, se c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a 
' herrnoHas h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , 
^omedor. c o c i n a y s e r v i c i o p a r a cr iados , con 
i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s . L a l l a v e e infor-
0" C a l z a d a 74. 4607 16-1« A-
K N H E l N A NlüW, u se a l q u i l a n hermo-
sos d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a la cí'-H0-
^on o s l n muebles . P r e c i o m ó d i c o , con tcv 
oo el s e r v i c i o y e n t r a d a u Indas horas . E n 
"•f m i s m a s cond ic iones c u R e i n a n ú m . 4»-
43:'! « 6 - 1 2 Ab. 
L a N o t a d e l D í a 
(Cuento del domingo.) 
Al párroco de OlU'Ouesma,' 
osouro y pobre lugar, 
&e lo ocurrió predicaa' 
un -domingo de •cuaresma,. 
con «1 deaeo fervlonlo 
de llevar ÍÚ corazóu 
do les flelea, la oiuoclóoi 
dio su palabra elocuente. 
• Ea'taba de bote en bote 
la iglesia, llena de luces, 
y haciéndose todos cruces 
agualdando al sacerdote. 
Pues aunque la íe allí irradie 
con harto fervor quizás, 
no pensó verle jamás 
subir al pülpdto nadae. 
Llegado el momento, al fin, 
con la ;..:isiedad consiguiente, 
. miró al concurso de frente 
hablando bajo en latín, . 
. y luego, como un obús 
¡pora! empegó d© memoria 
sin detenerse, la historia 
de la vida de J.esús. 
"¡Oh milagro de sus manos! 
Como oísteis muchas veces; 
entonces, con tre& mil peces 
y dos mil panes, hermanos, 
a cdnoo personas dio 
de comer y con hartura." 
El herrero: —Señor Cura, 
mlilagno igual haa-í". yo. 
Miróle el orador flero, 
con un rayo en la mirada, 
pero no respondió nada 
a la gracia del herrero. 
Y aunque concluyó de prisa 
afectamdo compostura, 
la cara del señor Cura 
a cualquiera daba risa. 
•• • • '•>.'* .•'•"« v % m 
AI otro año, en la cuaresma, 
ni un día menos ni más, 
subió al pulpito don Blás 
de la iglesia de C'incuesma. 
Y lo mismo que un obús, 
pero sereno y triunfante, 
metióse campo adelante 
en la vida de Jesús: 
— ¡Qué milagro! ¡Fué el maj-or! 
Como oísteis muchas veces; 
con dos panes y tres peces, 
aquel divino Señor, 
obedeciendo a una ley 
. de piedad y sentimiento 
dió de comer ai momento 
a cinco mil de su grey. 
Creyendo verle en un potro 
gritó al herrero: —¿Qué taT? 
Este milagro, animal, 
¿le hicieras tú como el otro? 
Responde, ignorante, vago, 
mal creyente. 
Y respondió:5 
—Con todo lo que sobró 
del año pasao, lo hago. 
S O R D O S 
Ha llegado a la Ha-
bana de paso para Nue-
va York, el director del 
Laboratorio y GaMnete 
acústico de Madrid, eie-
ñor Rtíz Marín, con el 
gran d e s c u b r í mien-
to científico para dar 
oído a Los sordos. Se 
hospeda en el Hotel del 
Pasaje, donde recibe to-
dos los días de 9 a 12 y 
de 3 a 5, hasta el d̂o-




'Cojiduciendo carga general, eorros-
pondeneia y 105 pasajeros, se hará a 
la mar hoy, con destino a New York, 
en viaje directo, el vapor americano 
"Ha vana". 
Entre el pasaje figuran: 
Nuestro compañero en la prensa 
señor Rafael Conté. 
El señor Jcfle Zalba, que se dirige 
a los Estados Unidos, en busca del 
aviador Agustín Parla, y para traer 
un aeroplano. i 
El Representante . a las- Cámaras, 
señor Juan Ramón Xiqués,' ácómpa-
ñado de su hijo. 
I/os señores A. Regueira, Eduardo 
Mi Balbona, José Miró e hijo, U - í r o n -
zález, Gabriel de la Campa, M, López 
Cendoya y señora, Armando Riondá, 
Carlos Sniith, Aurelio Pino, Benito 
Parajón y otros. 
EL " M I A - M I " 
Anoche fondeó en bahíar. el vapor 
americano "XLiami", procedente- de 
Key West, trayendo carga general,, 
correspondencia y 25 pasajeros. 
EN LIBERTAD 
Ayer tarde quedaron en libertad de 
desembarcar los pasajeros del vapor 
español ' * Manuel Calvo• V-que :habían 
ingresado en Triscornia, por haber 
atracado dicho buque en Canarias. 
EL " U DUPFEIN" 
En la tarde de ayer salió para: Sa-
r i t a el vapor inglés " L . Duffein". 
EL "ALFONSO X H " -
. Para Veracruz saldrá hoy v<]pqr 
español "Alfonso N i r ' , lievandio pa-
sajeros y carga. • : 
INTERINO 
'-Ha sido nombrado teniente interi-
no de la Policía del Puerto el séñor 
Pedro Iduate, que presta sus servicios 
en dicho Cuerpo. 
EL "PRINCE GfEORGE" 
Este vapor inglés ¡ l ^ i ' ^ ¿yer para 
Key West, llevando carga y 26 pasa-
jeros. 
EL ' ' MASOOTTE 
Con carga y 90 pasajeros saltó 
ayer para Key West y Tampa el va-
por americano "Mascotte". 
EL^KINGSWOOP" 
• El vapor inglés de este nombre lle-
gó ayer procedente de Gibraltar y 
Marsella, con carga general. 
EL " MOLDE GAR" 
Para Cienfuegos salió ayer el vapor 
inglés "Moldegar". 
EL • TJíivDNES" ' 
El vapor aorue^o detesto nombre 
salió ayer para Oaibarién, 
EL " K . OECILIE" 
Con destino a Veraoruz, salió ayer 
el vapor alemán " K . Oecilie", 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitiva y no hay 
ning-DL.ao que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
C Í R N E T ^ S A L O N 
Aver fueron los onomásticos de una 
distinguida señorita, inteligente, ilus-
trada, delicada y de una altura moral 
incomparable. 
¿Su nombre? 
Cruz Angulo y Verdesi. . 
;Ah! Siempre qiíe es pronunciaao, 
solo es para ponerse de manifiesto 
cuanto vale por su inteligencia nada 
vulgar por su amor al estudio y por la 
grandeza de su alma, tierna y dulce. 
"Crucita,'' como cariñosamente i« 
llaman sus amigos y admiradores^ en-
tre los que nos contamos, es una joya-
de inapreciable valor, es una vSrdade-
ra esperanza en el porvenir, pues pa-
ra orgullo de la sociedad cubana en ge-
neral y para la camagüeyana en par-
ticular, cuna en que naciera, en no le-
jano día su nombre figurará entre los 
que por su inteligencia y su amor al 
estudio son honra y prez de la intelee-
tualidad cubana. 
Hasta la señorita Cruz, a venta jadí-
shna estudiante de medicina, llegue, 
aunque tarde, nuestra felicitación. 
Hoy celebra sus días una dama muy 
distinguida y respetable, la virtuosa y 
ejemplar señora Mónica Contreras de 
Morúa Delgado. 
Como felicitación en este día, roga-
mos acepte estas líneas. 
Havana Park.. ÍJOS antiguos terrenos del "Mari-
no" esta tarde, al igual que los do-
mingos anteriores, estarán muy concu-
rridos. 
Las novenas "Occidente" y "Le 
Printemps" lucharán por obtener en 
el campeonato "Minerva" el primer 
puesto, toda vez que hasta ahora están 
empatadas. 
De damitas bellas y señoras elegan-
tes, estará llena la glorieta del ' ' Ha-
vana Park." 
Otras fiestas además de las del "Ha-
vana Park" tendremos esta tarde. 
Habrá dos matinées. 
• Una, la que celebrará la sociedad 
"Nuevo Pensamiento" en " E l Pro-
greso";'de Guanabacoa, y la otra, la 
•segunda de. la serie, que en elegantísi-
mo chalet viene celebrando "Los Jó-
venes de la Perla" en el Vedado. 
Ta han eomeuzado a repartirse las 
invitaciones para la "soiróe" que ten-
drá, efecto en % elegante morada de 
los esposos La Torre. 
Demás está que digamos que se está 
haeiendo con marcada escrupulosi-
dad". •• 
Jesús Martínez. 
Mañana e¡s el día escogido por este 
distinguido y muy. estimado joven, 
amigo, nuestro, para celebrar en el 
"Politeama" Stj benefioio. 
i Es de esperar que dadas las simpa-
tías con que cuenta en la sociedad ha-
banera, esta fiesta resulte para Jesús 
de verdadero éxito. ' 
Pésame. 
;Por este medio enviámoselos muy 
sentido a la distinguida familia Cam-
ba y Herrera que han visto desapare-
cer para siempre a la virtuosa y esti-
mada dama, señora Juana Herrera, 
madre' cariñosa de los señores Luis y 
Alfredo -Camba y Herrera, y abueía 
de la señorita Julia Sánchez ^Herrera, 
ra, estimada amiga nuestra. 
La velada del "Centro." 
Tenemos en nuestro poder el progra-
ma por el cual se regirá la hermosa 
fiesta que en celebración , del trigésimo 
cuarto aniversario celebrará el día 10. 
• ;.V:.- Agustín Bruno. 
- D I A 4 DE MAYO 
Este mes esta consagrado a la Sa"rr-
tísimá Virgen. 
El Circular ; está en las Reparado-
ras. 
La semana próxima estará expués-
ta Su Divina Majestad en lá V. O. T. 
de .San Francisco. 
Santos. Silvano, Porfirio, Plorián y 
Paulino, mártires; santas Mónica, viu-
da, Antonia, mártir, y Pelágia, virgen 
y mártir, . •. -
Vida de la Santísima Virgen María, 
por el P. Croiset: ' ' 
Figuras del Antiguo Testamento y 
profecías que miraban a la Virgen 
Santísima. 
Todos los profetas han hecho el re-
trato de la Madre de Dios al hacer 
el de su Hijo. No ha habido intérpre-
te del Espíritu Santo que no haya ha-
blado de vos Virgen Santísima, excla-
ma San Andrés, de Creta, vos sois el 
asunto ordinario de sus oráculos, y el 
objeto de sus retratos alegóricos que 
nos hañ dejado (Cant. 6.) ¿Quién es 
esta parecida a la aurora, que viene a 
anunciarnos el nacimiento del sol? 
dice Salomón en el cántico de los cán-
ticos. Desdo el primer instante de su 
vida, hasta que dió al mundo, al Sal-
vador, fué María oomo la aurora que 
se levanta sobre el horizonte, y que 
nos trac y acerca el día a medida que 
si; va ella misma adelantando : her-
mosa cómo la luna en su lleno; res*-
plaudccientc como el sol, (!« quien la 
luna recibe y lionc su belleza / su 
LA» MADRES 
debieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy día se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran loa hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en esto pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de Ja vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con ol resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
lat miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos da Malta 
y Cerezo Silvestre, Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y -'".emacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Eaquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
BUS propiedades tónicas son ex-
celentes. " E l Sr. Dn. M. Sán-
chez Rodríguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera do Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
"Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible • anemia les produjera y 
BU estado general es de lo más 
satisfactorio." En las Boticas. 
luz; terrible a las potestades de las 
tinieblas, las que disipa con su esplen-
dor: semejantes a un ejército forma-
do en batalla, que infunde terror al 
enemigo y le obliga a echar a correr. 
Por medio de estas sagradas alegorías, 
de estas misteriosas metáforas y de 
estas figuras proféticas, preparaba el 
Espíritu Santo al mundo para la ma-
ravilla, que había de ser la admira-
ción de los angeles y de los hombres 
en la persona de la Santísima Virgen. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias la^ de costumbre 
Corte de María.—Dia 4. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. El día 5, 
a Nuestra Señora de las Nieve, en 
Paula. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
L a Misa cantada mensualmentc en honor 
de 8an José en la Capil la de Loreto, se 
efectuará, el jueves 8, a las 8. 
Se_ suplica la asistencia de sus devotos y 
contribuyentes, recordándoles las Indulgen-
cias concedidas por el Excmo. y Rvmo. se-
ñor Obispo Diocesano. VA Santo, Bendito los 
bendecirá.. 5245 4-4; 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
K l domingo,, día cuatro, se celebrará, la 
fiesta de la Invención de la Santa Cruz, 
con misa solemne a las nueve, predicando 
el P. José Sarasola. 
5178 • . S-í 
Honras ftliiebrea por el descanso eterno 
éel que en vida fué José Meuéudez, pa-
frre amantíwroo del - aue suscribe, falle-
cido en Soto del Barco fAsturias) .en Ma-
yo del a,ño pasado, cuyas honras como prii-
mor aniversario se celebrarán a las 8 y 
media del lunes 4 a. m. en esta Iglesia Pa-
rroquial. 
Sus hijos Manuel, Bernardo, Generoso, 
Gaspara, Perfecto y José. Presbítero; sus 
sobrinos Emilio, Ramón, Crisanto y Ful-
gencio Menéndez, sus nietos Fulgencio, 
Manuel y'José del mismo apellido y demás 
parientes, con el Párroco que sniscribe, m 
hijo menor, ruegan la asistencia á los fe-
ligreBÓs y amigos. 
El Excmo. Sr. Obispo Diocesano conce-
de 50 días de indulgencia a los fieles que 
asistan y' nieguen a Dios por el alma del 
finado. 
Jestís del Monte, Mayo 2 de 1913. 
El Párroco, '. • ] 
Manuel Menéndez. 
Colegio de (as Hermanas Domini-
cas Americanas de! Vedado 
D e s q u i n a a S a 
Comd pireparación para lá. primer» Co-
munión de las niñas del Colegio a que se 
dignará el Excmo. Iltmo. y Rvmo. señor 
Obispo asistir para repartir el pan de los 
ángeles a las qlie por primera vez se acer-
can a la mesa y convite que Jesús les da. 
Se les señala los días de retiro, así que 
desde el día 3 se da comienzo al retiro 
hasta el da 6̂, ^n la capilla del Colegio. 
Las pláticas están a cargo del M. R. P. 
Provincial de los Dominicos; por la ma-
ñana, a las 10 y por la tarde, a las 2 o 2%-
Además de las niñas del Colegio se es-
peran a algunas de las antiguas alumnas, 
y también a algunas señoritas y señoras. 
Pueden asistir todas las que así lo d*»-
seen. Sepan que en este Colegio se admi-
ten pupilas, medio pupilas y externas. 
En este Colegio hay misa todos los días 
a ias 6 o 6 y media. Los domingos y día,s 
festivos a las 8 y media o 9 la misa, e.-.-
tando expuesto el Santísimo Sacramento 
hasta las tres de la tarde. Todos los días 
del mes de Mayo, a las tres de la tarde, 
exposición.,, bendición y lae flores. Te-
dios los que deseen, pueden asistir para vi-
sitar a Jesüs Síocramentado y obsequiar 
juntamente con las niñas a la Santísima 
Virgen. 
En la parro-ria del Vedado también se 
hace todoe los días ol ejercicio del mes 
do Mayo, a las 8 y medda de la mañana; 
pero loe sábados y domingos se hace por 
la tarde, ofrecí ¡«ndo flores a la Virgen las 
ajlñas de distintos colegios y partículares, 
para el segundo domingo do éste, el día 
11, está el Colegio de Nuestra Señora de 
las Mercedes, para ofrecer las flores ter-
minada !«, procesión del niño Jesús. 
B23ft ¿ 4 ^ 
FLORES DE MAYO 
E l jueves, día Io. de Ma'yo, dará principio 
el ojorolclo .en honor do la Sa'ntíslraa V l r -
fiTon lijaría que, vulgarmente "so l lama de 
las Floros. 
A las 7 y media de la nonhe se rezará 
el Santo Rosario, ejercicio del mes, ofreci-
miento do las flores, cánt icos y despedida 
a la Kant-ísima Virgen." 
E l coro e s tará a cargo de las ñiflas de 
color do] colegio " E l Sagrado Corazón de 
Jesús ," Universidad 42, 
Varias nifia.s y niños reclta.rán ^poesías y 
ejemplos y habrá plát icas algunos d ías por 
elocuentes oradores sagrados. 
E L P A R R O C O . 
60-12 4.1 
festividad de la "Rosf 
E n l a I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
El domingo próximo, 4 de Mayo, la Aso-
ciación del Rosario Perpetuo del Centro 
de la Habana, celebrará su Fiesta Titular 
en dicha iglesia con el más brillante es-
plendor y con arreglo al siguiente pro-
grama: 
Por la mañana.—A las 8, misa de Co-
muuión General para los asociados del 
R0. P0., cofrades y demás fieles, ameniza-
da con instrumentos e inspirados motetes, 
en la que se repartirán bonitas estampas-
recordatorios. A las 9, bendición de las ro-
sas, exposición, función solemne de misa 
con ministros y a gran orquesta, de la que 
formarán parte más de 30 profesores bajo 
b dirección del afamado compositor señor 
Eustaquio López, y panegírico a cargo del 
Secretario Provincial M. R. P. Pr. Paulino 
Quirós. A continuación de la misa segui-
rá el rezo solemne, deí santo rosario en el 
que se sucederán los asociados del R0. R». 
por grupos de Secciones, según la distri-
bución que figura en la Hojita. Y para 
mayor realce del culto y excitar la devo-
ción, quedará de manifiesto el Santísimo 
todo el día. 
Por la tarde.—A las 4, rosario y letanía 
cantados, sermón por el R. P. Fr. Manés 
González, Director de la Asociación, re-
serva, imposición de rosarios, ofrecimien-
to de rosas a la Santísima Virgen, acompa-
ñado de cánticos y poesías alusivas al ac-
to, por las niñas del Colegio "San Fran-
cisco de Sales," procesión, • salve y despe-
dida. Las rosas benditas se distribuirán 
junto con las velas a quienes se provean 
de éstas, y las sobrantes se repartirán al 
público al final de los cultos. 
5102 alt. 3t-30 3m-l 
PARROQUIA DEL ANGEL 
FLORES DE MAYO 
Todos los días, a las 7 y media p. m., 
honrará esta Parroquia a la Sant í s ima V i r -
gen con el hermoso ejercicio de las Flores 
de Mayo, cantando las letanía.s y preciosos 
motetes, el coro de la Parroquia. Los do-
mingos habrá sermón. 
4985 10-2S 
COMUNICADOS. 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
E l domingo, 4 del actual, ce lebrará -e.sta 
Sociedad un magnífico baile de disfraz en 
los espléndidos salones cíe Zanja número 68, 
entre üTscobar y Gervasio. 
NOTA.—Se admiten socios transeúntes , y 
l a fiesta no se suspenderá por n ingún mo-
tivo, 
/ Habana, 2 de Mayó" de 1913.' 
E l S e c r e t a r i o 
2-3 
A !. OS PLAUDOilES 
I N T E R E S A 
Se vende un tren de lavado en poco 
dinero, por tener su "dueño que au-
sentarse para España. El trabajo que 
tiene es a piezas. .Se puede ver a todas 
horas a fin de que se hagan cargo el 
lunes 5, Informan A costa número 15 
y Aramburo número 35. 
5151 4.2, 
QPEÍUGIONES DENTALES 
O . E l , 
Oentisla v Médico Cirujano. 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s s e 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d p s 
l o s s i s t é m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a ^ d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t á t í o . 
C o n s u l t a s d e .8 a 4. 
esquina a San Nicolás 
T e l e f o n o A 7 6 1 9 
s e n ¡C-19Í 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Agrulla 110. (Aatoriicado. cn Mayo » de 1812.) 
I r u . y ¡ida. «BMefianra y Efccueln de Comer-
cio. Por .fll d ía y de 7 a 9 1', M.. Tenedu-
ría de L.li/i'os, Cé.Ji;iUos MorcanUlt«8, Inglés , 
MecanQgwafla y Prá(]tlcaH coinerolales igual 
que en un (Meritorio. Se admiten inter-
nos. . Clases jxira obraras, Pidan Prospoc-
ttKi.' Director; A. üHJS'ILA. 
ttW 3S-8 Aly, 
LAURA L ÜE BELIARD 
GlviM. de lv%\̂ ti, Frant-és, Trnedurfa de 
J uiros, Mccnuograffa y Plaae, 
— S P A M S I I LESSOAlís— . 
Corrales uCuuero 141, autiffiw, 
6U» «4=1 aíâ . 
UNA P R O F E S O R A líTS^LÉR D E ¡PIANO., 
y solfeo, recibe ó r d e n o i r c h Aniniaa nüi'noT 
ro ÍM, teléfonT) AÍ-30G0. >* 
4791 " :15-23 .'A. 
A R T E S Y O F I C I O S 
CRAÜ TALLER de Modistas 
Ofrecemos a' usted esta casa, donde &é 
confeccionan toda clase de vertidos de fan-
tasía, estilo sastre y lencería.' Especialidad 
er\ ro-pa blanca, habilitaciones' do novias y 
canastillas. Precios muy reducidos. Haba-
na núm. 100, esquina a Obrapía 
5360 15-2 My. 
. SEWKMTA TNA o o n y K n . v r:>: NETX 
'tuno i.V ;<rio: . que ¡ra 11.11 cnA, r tonga bue-
nas Míoirektefe», :'"0 4'3 
UN COClíEHO ÍÜN GMNBRAL, DjJ DA 
raza de color, desea colocarse en casa par-ticular o do comcivio: ooci'ná a la. e spañola , franocsa, inglesa y criolla. Informan en San Miguel núm. I3 i , antiü'uo. 
'51í>7 4-3 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R UN P E R R I T O PO-
merania y uno rnaltés. que no pasen dé un 
año y sean bien chiquitos. Calle lO núm. 3, 
Vedado, te léfono K - n 6 3 ; al es una cosa do 
mérl lo se paga-rin bien. 
5074 6-30 
PALOMAS MíNSAJERAS 
Se hdj i extraviado tres en Obrapía 
r>{), bajos, los mimeros 28,163, 21,680 y 
29,512. Se gratificará .-al que las de-
vuelva. 
c. M80 8-2 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de medlsuia edad, lleva doa añps en el país , 
para el servicio de una casa: entiende un 
poco do cocina y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Alambique nfim. 43. 
5260 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o para las ha-
bitaciones: sabe su obl igación. Monte 35, 
altos de " L a Retreta." 5258 4-4 
S E S O L I C I T A UN C R I A p O D E MANOS 
que sepa cumplir con KU obl igac ión. Inúti l 
presentarse sin referencias. Sueldo, 4 cen-
tenes y 3 pesos plata. Informan en Linea 41, 
Vedado. 5256 4-4 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A Y 
una criada de manos, las dos han de ser 
limpias y trabajadoras, de lo contrario que 
no se presenten; se da buen sueldo. Morro 
11, moderno, bajos. 5251 4-4 
E N O ' R B I L L Y 4. BAJOS, S E S O L I C I T A 
un buen taquígrafo que posea bien el in-
g l é s y sea rápido en la máquina de escri-
bir y familiarizado con la correspondencia 
comercial. 5249 4-4 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S , R E C I E N 
llegadas, edsean colocarse de crianderas, de 
6 meses, con buena y abundante leche, te-
niendo quien las recomiende. Informan en 
Muralla 109. 5247 4-4 
C O C I N E R A B L A N C A . S E D E S E A UNA; 
sueldo, 3 luises, y un cocinero que se pres-
te a la limpieza de dos autos, en el V e -
dado. Obrapía 83, altos. 
5271 4-4 
S E S O L I C I T A UN J O V E N CON CONOCI-
raiento práctico de t enedur ía , de libros y 
poseyendo el ing lés y español. Dirigirse 
al Apartado n^m. 654. 5270 3-4 
UN J O V E N R E C I E N D L E G A D O D E LOS 
Estados Unidos, experto en éá lcu los y co-
nocedor de la tenedur ía de libros, solicita 
colocación en ca.sa de comercio, fábricas o 
centrales. No tiene pretensiones y puede 
dar garant ía s de comerciantes. ' Alfredo 
Díaz, Pasco 26, entre 13 y 15, Vedado. 
5269 5-4 
• P A R A SEÑORA DE, ,CQMP4SL\ Q, ,CDS.-
tura ' . se ofrece uña peninsular con' refe-
rencias ,en Amistad núm. • 54. 
5266 . .>I, 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A C R I A D A 
de martbs, una. joven peninsular con- buenas 
referencias y recomendación ,si las piden. 
Someruelos n ú m . 3. 5265 4-4 
CRIADA PARA COMEDOR. SE SOLI-
cita una que sepa servir bien una mesa, 
tiene que tener buenas referencias. Re-
cién lelgada no. Calle 11 entre E y F, Ve-
dado, señor Domínguez. 
C 1418 4-4 
D É S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A Ü E 
mano uña peninsular de medaina edad; suel-
do, 3 centenes y ropa limpia. Informan en 
Lagunas 103, antiguo. 
5232: 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA L A 
limpieza de habitaciones y que sepa su 
obl igación, en Aguiar número 66, ,H,ltos. 
5231" , " " -A " • .4-4 -
S E - O F R E C E • UKA ' P E N I N S U L A R P A R A 
lavar y planchar para, casas uarti^u.aros, 
hotel o fonda, a gusto de los dueños . I n -
formes. Calzada de: Vives núm.' 174.-
6229 • • V 4-4 
S E S O L I C I T A 
un socio con capital de 6..a •$ mil-pesos oro 
español, para una industria de resultados 
positívo^it D a un J>úen interés y ao garan-
tiza el cápital empleado, pudiendo ^ ser ad-
ministrado por él mismo. Informes, lo» da 
el señor Hurtado. Cuba 52. Hattaná. 
' 5226 ' - 'kiM. • 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E iu.)-
que Gallego, Dragones 16, teléfooo"A-2404. . 
E n 15 minutos," y con referei}cfa». facili-
to criados, camareros, dependientes, crian-' 
deraa y trabajadores. • ;• > 
6272 :'••:. •'" . ,.. ..'--4-4 . ' 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
contr.ar- ropa flna para lavar en sü casa 
o fuera-. ,no la manda al Troy. Informan 
enf Suárez -J^, aijtlguo. . .. . . 
5246.-., 1 >.•'„• 5-4 
D E S E A : C O L O C A R S E UNA' J O V E N l ' E -
ninsular para manejar un' niño d' limpiar 
habitafeiones: sabe Q.umpllr con BU obliga-
ción y es cariñosa con. los n iños: tiene quien 
la'recomiende, Noptupo 2/i5 .,al lado del,.ca-
fé, por Soledad. 5244 4-4 
S E T S O L I C I T A UN T R A B A J A D O R D E ME^ 
diana- edad para' jardín . iVeda^do, Linea. J4Ü, 
esquina a: 14; - 5240 • ' 4 - 4 
S E D E S E A N - DOS A P R E N D I C E S P A R A 
táller.' d6 eucua'dernación; se prélVfere ' qué 
estén adelantados, eft el ofició. •'pradv5 l 1;;, 
l ibrería. ' ' : . • . . 5239 > ... ' . i-.*' • 
E X P E R T O T E N E D O R Dl'J LTRRQS QUE 
posee inglés , ofrece sus servicios. Dueñas 
recomendaciones N.* Marifio, San Lázaro 
núm. 6, bajps., .5§37 10-4 
D E S E A C O L O C A R S E " UNA J O V E N P E -
ninsula'r para manejadora o 'criada vde ma-
nos, para corta' fa^mllía. Dirigirse a San 
Miguel 129, antiguo. • • . 
-5235. ; ; < ;'- - •• -- • • ,--4«4 
C O M I S I O N I S T A 
establecido en Santiago de Cuba y -ccín luio 
na clientela en toda, l a provincia ,y la do 
Camagüey, solicita art ícu los de fácil ven-
ta en comis ión. , Acepto representaciones. 
Buenas referencias y garant ías . Dirigirse 
por escrito a R. L., Apartado 90, Cuba. 
5212 4-3 
ZAPATEROS-
Se solicitan operarios de clavados y de 
embutidos en NeptUno 235 A 
5204 V / : . . 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P * 
cocinar bien y ayude a la limpieza de la 
ctsa, para un matrimonio, ha de dormir en 
1» colocación y traer referencias; sueldo 
4 contenes y ropa llmpln, San Nico lás 144* autigUM. 5203 4.̂ ' 
l\Bs¡';A 9 0 L O C A R S E UN A S I A T I C O buen 
cocinero a 1» eHpañpl y criolla: sabe cum-
plir con >m obl igación y . tiene personas 
que respendan por «u wnductn; . Hace-tolda 
clase de du-lc^ «n almiUar, Darán razólv 
fn RevillaglsedO'47, 
&1»5 4 3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looarso do portero de casa' particular o ¿o. oficinas: llene referencias. Domicilio, Mer-
caderes núm. 11. 5194 4-3-
""lIN J O V E N P E N INSULAR P E S E A C O L O -
carse do dopondicnte do bodegá, café O 
fonda. Domicilio, Mercaderes núm, 11. 
5193 4-3 ,. "TÍT'O'ERECE UNA . P E N I N S U L A R P A R ^ , 
ama de Uaves: sabo coser a mano y en mi¿. 
quinas, taníblén entiende de f o t o g r a f í a j y ' 
no tiene inconveniente en Ir al Vedado. Efi-y-, 
peranz* núm. 116,, pregunten por Paquita;"; 
51S7 4"8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién ¡legada, de tres meses:, 
tiene "buena y abundante leche, reconocid^ 
por.los médico, teniendo quien responda por 
s» conducta. Informan' en Morro núm. 22? 
antiguo. 5223., 4-ar,,. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A QuJS 
sea aseada y tenga quien la garantice, en 
Tejadillo núm. 34. 5216 
SÉlESErSUBER ¿ 
la residencia 'del señor don Ricar lo Nufie» 
Basciro. Lo solicita Jesús Burgos, calle el» 
Martí núm. 10. Sanctl Spír l tus .r 
C 1444 ^ 'xá 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DB^ 
Bernardo Fernández García, natural de E s -
paña, pueblo do Sumado, para asuntos 
interés Lo busca su hermana Dolores Fe f* 
nández García, vecina del Vedado, calle TC 
núms. 170 y 172, entre 17 y 19, 
5219 4-3 ^ 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea encontrar una familia que se embaT-* 
que para Nueva York y necesite sus servi-
cios como manejadora o para señoras ; pa-. 
ga su pasaje, es solamente por ir en su, 
compañía; es persona de moralidad. Leal-»' 
tad núm.1 90, antiguo, 
:5196 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D S 
14 a 15 años, para casa particular o par» 
el comercio. Estre l la 39, altos. 
5184 4-2 ; 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos que dé referencias satisfactorias. L i -
nea núm. 122, entre 8 y 10, Vedado. 
G. 4-1 , i 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que dé buenas referencias. Neptuno n ú -
mero 103. antiguo. 
C 1429 6-2' 
S A S T R E . S E N E C E S I T A N DOS A P R E N -
dlces adelantados én Amargura núm. 60, 
antiguo. 5148 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N Q U E 
acaba de llegar del interior, donde traba-
jaba de dependiente de hotel, en cosa a n á -
loga. Informan eu Obispo núm. 4^. 
5147 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe.cumplir 
con su obl igac ión. Aguacate 96, antiguo. • 
5146 4-2 • 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS CON iNS-
trucción suficiente para trabajor de Escr l* 
torio. Dir i ja su oferta al apartado 381. • 
5153 3-2; 
UNA C 0 C I N 3 R A P E N I N S U L A R D E S E A " 
colocarse en casa de familia o de comercio, 
dando buenas referencias. Lampari l la n ú -
mero 71, altos. 5152 4-2 
UN A S I A T I C O . B U E N C O C I N E R O . A S E A * 
do y joven, desea colocarse en casa partl^ 
cular. Informan en Rayo núm. Kl. 
615© 4-2\.; 
UNA R E C I E N L L E G A D A C A T A L A N A , 
Solicita" colocación de criada de manos en 
casa de familia respetable. Dir í janse a C u -
ba núm. 3?, altos. 5157 .4-2 
1 PARAí- C O R T A F A M I L I A S E SOLICITA! 
iuna chada de manos, ha de ser muy limpia, 
í r a b a j a d ó r a y formal. Sol 95, a l t c 
. 5161 4-2 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O , DE COLOR, 
desea colocar.» en casa fromal, que les gus-
te comer biea: tiene personas que lo ga-
ranticen. Informan en San Lázaro y Agui-
la, bodega. 5165 4-2 -
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
peninsular de mediana edad, de criada ele 
manos o manejadora: sabe cumplir con su 
obl igación y tiene buenas referencias da 
las casas donde ha servido. Informan ea 
Dragones 27, 5164 4-2'•'• 
D E T E A' COLOCARSE: UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante lechéi 
reconocida por los médicos, de dos meseat 
pudiéndose ver su niño. Amistad 136 y 1 ^ 
altos. 5172 4-2 ai 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A ; 
desea colocarse de cocinera o criada de,ma-
nos; sabe su obl igac ión y duerme en la cej; 
locación. Fernandina '5, lechería,' Floren--
tina Salgado López. 5175 4-2,> 
S E N E C E S I T A UNA S I R V I E N T E E S P A -
ñola, que sea joven, para una casa chicISí 
sueldo, 12 peso^' y ropa limpia. E s t r e l l » 
l?", esquina, a Escobar. • 
' 5180' : 4-2—-
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S DB 
manós o manejadoras, dos muchachas p^* 
ninsulares, con- buenas referencias. Infop^ 
tnan en Corrales 164, moderno. ¿o, 
5179 4-2. , 1 ; «tt 
PÜACTICO E N F A R M A C I A . S E NECffi» 
i l ta un segundo práct ico joven, para la 
Farmacia de la Quinta de Salud " L a Bá» 
léar," Calzada de Cristina núm. 38. 
5100 4-lMr 
C O C I N E RA A L A F R A N C E S A , CRIOLLX 
y española, ('dn mucha práctica, desea c6-
locarse para la Habana y sus barrios; tata» 
bién un niño do 14 años como mensajero ?f> 
ayudante <lo carpeta, Informan en Zanja 
•i88, habitaciva aftm. 36. -• • > . ^ 
5091 .K . " 5-1' 
D E S E A • C O L O C A R S E UNA B U E N A C O . 
ciñera en casa particular o establecimiesQ 
aseada y tiene quien .a ff». 
uniplir con su obligación'. 
Comiio-stcla núm. 44. ' 




UN MATRIMONIO I 'ENÍNSULAR DESE'S 
encontrar -'una íiác'a de campo, para trabiM 
jar como part'idarfo o como se convenga, 
EspcraiiKa núin. 127, ahtlguo, .- -, ¿qj 
6098 , 1 .. 4-1; 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO» 
locarsp de, c í i a d a de manos o. manejadora: 
sabe cumplir y tiene quit-fi l a ,recomiende. 
Informan au Factor ía 17. 
•501)6 Í-l1#! 
J Q V E N T A Q U I G R A F O , MECANOGRAFIO 
y corresponsal en español o como auxí* 
llar do oficinas, desea emplearse. PocáS 
pretensiones. J . M. F . , Galiano 63, moder-
no. 5093 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
Djnsular de-criada de manos o manejadomj 
sube cumplir oon su obl igac ión y tiene bijj 
ñas referencias de donde ha. trabajado, 
fi man en Ja Calzada do la Infanta n ú n i j 
bodega. 5112 47 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , telJ 
jos ,desea colocarse, ella de . criada m 
nejadbra y él de portero Q criado dé 
nos: no tiene Inconveniente en ir al campt. 
y tiene referencias. Informan en 23 y £ 
bodega, Vedado. 5U1 4-1 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R . D E 14 
años y que sabe leer, escribir y do cuentas, 
eoltcita colocarse en café, bodega, ferrete-
ría, etc., tiene referencia^. Obrapía «6. " 
611 g. 4-1.. • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PE» 
nínsu lar do manejadora o criada de mano*» 
sabe cumplir su obl igación y tiene buenaí 
referwnolás. Infórman en Obrapía 18. 
6131 gT« 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDA< 
deéoa colocarse de criada do manos, y urtf 
Jov..<n,, también ponlnaulaT, en casa do bu4V 
na familia y de moralidad. Informarán « 
Xnaulsldor núm. 2$, ilZA 
1 2 
D I A J t t C D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la m a ñ a n a . - M a y n 4 i é 1913. 
l a n o b l e l l e r r a e s p a i t o l a . 6 o n 6 c n a -
c i ó m i a m a ó a . c o n « a g r o e s t a V u i ó n . 
O F R E N D A 
Yo. que canté a mi patria con palpitante entraña, 
traigo también mis versos para mi abuela España ; 
para la noble tierra que sobre el mar profundo 
se abrió tas ricas venas, para que el Nuevo Mundo 
alimentase cóndores con sangre de leones, 
formando veinte Españas más tarde en sus regiones. 
Abuela, sé piadosa. La sangre qne ha caído 
sobre mi tierra vjírgeE, mi verso h,n florecido; 
y criando con indómitos orgullos d«j español 
mo tiendes una mano bajo mi claro sol, 
yo. hijo de los guerreros que llenos de esperanzas, • 
de tu León eachorros, resafiaron tus lanzas, 
ron una generosa riqueza de leyenda 
el oro de mis versos to traigo- cómo ofrenda. . . 
Rn mis venas, hay sangre de tu sangre, y- por eso 
en cada rima mía se encierra un fi l ial besOj 
e igual que un corazón, con emoción extraña 
palpita el verso mío cuando le canta a España. 
Abuela, sé piadosa, y acoge mi tesoro: 
Soy un nieto que sueña con tu León de oro, 
y quiere con sus rimas sonoras y galanas 
poner algunas hebras doradas en sus canas. 
L A A V E N T U R A 
Fué como apoteosis de una visión homérica 
hecha vida en la tierra prodigiosa de Ainérica. 
Unos hombres muy blancos, de miradas muy duras, 
que no temblaron nunca bajo sus armaduras, 
con un empeño digno de algún bíblico cántico 
cruzaron, ciegamente, las aguas del Atlántico, 
y despreciando el Miedo, fabricando las leyes, 
nuevas riquezas dieron al feudo de sus reyes, 
e iban, de raras tierras por la incógnita entraña, 
con una Cruz clavando el pabellón de España. 
Con ímpetus de fieras iban los castellanos; 
llevaban una fábrica de rayos en sus manos, 
y cuando entre los ídolos levantaban su Cruz, 
un coro de alabanzas rezaba el arcabuz. . . 
Así fueron venciendo las indígenas razas, 
a pesar de las flechas y a pesar de las mazas; 
y una vez que las lanzas escribieron las leyes, 
como enviados del cielo, llegaron los virreyes. . . 
Donde el fuego fué adorno, y la guerra fué gracia, 
floreció una voluble rosa de aristocracia, 
y glorias familiares contaban los escudos 
donde habitara el tercio de los soldados rudos. 
Y respetando el dulce sueño de los Leones, 
con entrañas de oro se iban los galeones. 
L O S C A C H O R R O S 
E l alma, era la misma alma de Extremadura 
que cuatro siglos antes partiera a la Aventura. 
En las selvas ardientes, llena de emanaciones, 
rugieron mil idilios jaguares y leones, 
y en ímpetu salvaje, en un amor de fieras, 
concibieron rebeldes cachorros de panteras. * 
Y el Viento, que reparte fraternal su fragancia, 
un soplo de ideales levS trajo desde Francia, 
y soñando una hermosa y dorada alborada, 
con fuerzas de epopeya comenzó la Cruzada. 
Fué una lucha de tigres. Tal un desbordamiento 
del inmenso Amazonas; tal un soplo de viento 
que bajó de los Andes, al impulso de gloria 
de las alas del c ó n d o r . . . Se repitió la Historia: 
La raza, en otro siglo, era la misma raza; 
la Muerte o la Victoria se encontraba en la plaza. 
E l alma de Atahualpa y el alma de Cortés, 
a encontrarse volvían muchos años después 
de la conquista, y eran siempre las mismas almas, 
fuertes como los robles, rectas como las palmas. 
España, madre altiva, al combatir con saña, 
en la nieta rebelde encontraba otra España, 
j si su fino acero lanzaba una estocada, 
su misma rica sangre le manchaba la espada. 
¿A qué probar, Abuela, tu noble fortaleza? 
ü r a contado el triunfo de la Naturaleza, 
y al continuar la ruta de tus destinos fijos, 
¡ entregaste tu espada victoriosa a tus hijos! 
L A P E S A D I L L A * 
Y veinte pueblos libres entonaron un cántico 
a la abuela lejana. . . Las aguas del Atlántico, 
con us temblor de ensueño, sobre sus ondas vivas, 
llevaron y trajeron fraternales misivas. 
¡Veinte vírgenes pueblos cantaron a Castilla! 
Más, con terror, de niños, sueñan la pesadilla. 
Y en el sueño terrible que sus ensueños roe, 
miran, como un fantasma, la mano de Monroe, » 
y ven las aceradas garras avariciosas. 
que se afilan las águilas sobre las Rocallosas. 
Ven el casco brillante, y el aguerrido- porte 
de las hordas salvajes del Bárbaro del Norte. 
Ton sus hogares rotos; su religión con mengua, 
y palabras extrañas van viciando la lengua 
en que con fuerte mano, trescientos años antes, 
la historia de -los hombres simbolizó Cervantes. 
Más que a ninguno, España, yo sé que tú me amas: 
Yo fui el último fruto que abandonó tus ramas, 
y hasta el palacio en donde descansan tus Leones 
en nombre de la América llevo mis oraciones. 
España, noble España : Habla tu Benjamín, 
Habla Cuba. Oye el claro toque de su clarín. . . 
C L A R I N 
Abuela: Ya cesaron por siempre los combates, 
y juntos, venceremos los trágicos embates 
del Aguila del Norte; y ha de ser nuestro escudo 
sobre dos mundos nobles, un corazón desnudo. 
•Danos tú la experiencia qne tu vivir abona, 
.y reverdeceremos las glorias de Tizona, 
labrando nuestros campos que fecundiza el Sol, 
con máquinas del Norte, y hablando en E s p a ñ o l . . . 
De vez en cuando, vengan a nuestros francos brazos, 
tns hijos más ilustres, para estrechar los lazos 
que harán en él futuro surgir la Nueva España, 
con ímpetus de .cóndor y volcánica entraña. 
Nunca olvidemos, nunca, que nuestra ra/.a es una; 
que en su senda de gloria, no existe una laguna, 
y que encierra en su seno la cordillera andina, 
mil cachorros salvajes de la Loba la t ina . . . 
Abuela, tú no mueres, que es la mayor hazaña 
de América, ser sangre de la sangre de España. 
Unamos nuestras almas, y estrechemos las maVios: 
¡Por la sangre vertida, que seamos hermanos, 
y que asombrados miren los déspotas sajones . 
con alientos de pumas despertar los Leones!. . . 
PEÍJFE P ICHARDO MOYA. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O UN 
Joven nfininsnlar que tiene quien \o garan-
tlce. Sol 113-115. 5140 4..1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A . C O L O C A R S E 
de cocinera: salve su obligación y cocina 
a la española y criolla. Informan en San 
Nicolás núm. 100. 5133 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos;, no tiene i n -
conveniente en salir al campo y tiene re-
ferencias. In formarán -en Inquisidor nrtme-
TO 29. 4-1 
E n ( O K R A I , E S 75 S E S O L I C I T A N DOS 
sujeto* pflm un tren de cantinas. Uno pa-
ra repártir y otro que entienda algo de ro-
' 5139 4 j 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S T R V I E N -
te peninsular.-priVctir-o *r\ el servido de co-
medor y en los demS.* .servicios de la ^asa 
Prado 63, en el Néctar Habanero dan ra-
*6h. 5]i4 ' 
S E S O L I C I T A UNA ORÍ Al") A D E CQI¿5B 
q;:e seoa ooser. Concepción 94 Parque del 
Tulipán. 
TODA PERSONA 
DE A M B O S S E X O ' 
r'cos. pobres y de pequeft» capital. 
* qne tengan medios de vida, pue-
den casarse lr>erai y ventajosameti-
te. aunqu" se lo Impidan causa.s di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, conflflencialmente y sin es-
ertipulos, al señor RORI/KS. Apar-
tado 1014 de correos, 7 íabana . - -Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
fie ra-nital y sea moral.—Mucha se-
: ledad ?• reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos 
RN KIO fFlNTENEF 
5052 4-30 
I N S T I T U T R I C E S 
Coloctida con. señora del General Rlva una 
institutrlT! inglesa, Mlss Kessle Donalcl, con 
$r de sueldo. Asi como MIRS Lil l lam Ornea-
ra con la señora María Cust l l de Fuertes. 
L a Agencia de Beers, Cuba 37. altos, Ha-
baria. C 1103 4-1 
J O V E N D E 25 AÑOS S E COLOCA >:N C A -
sa respetable, lo mismo para orlado que 
para, el jardín o cuidado de animales, pues 
ha trabajado en, una de las mejores casas 
de la Habana, 4 centenes. Basarrate 16, J . 
M. 5141 4-1 
S S O L I C I T A E N E L VEDADO, C A L L E 
B esquina a 21, chalet, lina buena criada 
rte habitaciones que. sepa coser* y peinar, 
de mediana edad, blanca o de color; tam-
bién una buena cocinera. Pregunten por la 
señora de G. Ca-stro. 5144 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos o mane-
jadoras, • una tiene 15 años; quieren que 
sea casa de moralidad y tienen recomenda-
ciones. San Lázaro 269. 
5130 4-1 
T E R E S A M A R T I N E Z Y ZUÑIGA^ D E 65 
años de edad, se encuentra invál ida y sin 
recursos, desea que por obra de caridad per-
son- -. caritativas le den una limosna por 
ser de-masiado pobre y no tener recurso 
ninguno. Florida núm. 84. 
5116 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de ayudante de "chauffeur," carre-
ro a portero: sabe cumplir y tiene refe-
rencias. Informan en Sol núm. 113. 
5110 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
criado de manos o para portero; sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en Indus-
tria núm. 115. 5125 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N Q U E 
sabe el ing lés , sin pretensiones, .lara ayu-
dante de carpeta u oficina. Dirigirse 1 J . U., 
Cuarteles núm. 38. 5124 4-1 
E N J E S U S MAKIÍL 21, ALTOS, D E S E A 
colocarse de cocinera, une peninsular que 
sabe cumplir con su obl igac ión: no atiende 
avisos por correo, si no se le abonan los 
viajes, no duerme en el acomodo. E n la 
misma hay una peninsular que desea colo-
carse de criada de manos. 
5123 4-1 
Ur ... J O V E N P E N I N S U L A R , D r DOS f .-E-
ses de -^arida, desea colocarse de c i a n d e r a 
a leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, reconocida por los médicos. for-
man en Pocito núm. 10 letra A, víbora. 
5Í22 ' 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera, recién llegada, con buena y abundan 
te leche, de tres meses, teniendo quien res-
ponda por ella, pudiendo ir al campo. I n -
forman en San Lázaro núm. 225. 
5121 4-1 
PAUTALO 
Se solicitan dos que quieran mudarse pa-
ra el Vedado; de no ser buenas es inútil 
el presentares. Informan en la calle 12 
entre 17 y 19. Vedado. 
5C65 8-30 
T E J E D O R B E L i B R l G S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael uum. 149. altos. 
A 
UN J O V E N Q U I E R E C O L O C A R S E D E 
auxiliar dé carpeta, con buena letra, sien-
do además mecanógrafo . P. S. y Ca., Apar-
tado núm. 406, Habana. 
4911 S-26 
Viajes Prácticos 
y económicos a Europa para 1913, pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
guías - Intérpretes , sin molestias ni preocu-
paciones, individual o colectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amplia información verbal y por co-
rreo la dará E . Palomo. Agente de insti-
tuciones de este género de París y Madrid. 
Chacón núm. 1, bajos. 
4789 26-23 Ab. 
E HIPOTECAS 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Escritorio Galiano 124, altos. Faci l i ta 
prés tamos en hipoteca a interés módico. 
Compra y vende casas en esta ciudad, va-
lores, capitales de censo, etc. De 2 a 4 de 
la tar.de en su escritorio, Galiano 124, altos. 
Recibe órdenes también en su domicilo, 
calle 21 entre A y B, número 329. Ved:; lo. 
5009 15-29 A. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
al 7 y 8 por 100 para dentro de la ciudad, 
para el Vedado, Jesús del Monte y Cerro, 
del 8 al 10, para el i-ampe ,alquileres y pa-
garés , interés convencional, t'omrraniws y 
vendemos cnsas y censos. Centro (!<• Contrn-
tacifin. Pí'rey, y Morell. Horas,' d»? <() a 4. 
PROG R E S O - NUM. 26. 5001 8-29 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , en 
t o d a s ca/nt idades , sobre p r e n d a s , m u e -
bles y t o d a c lase de obje tos de v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s las 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de í l L o s T r e s 
H e r m a n o s , ' ' C o n s u l a do 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4775. 
4818 26 A . 24 
se vende un» bonita ca í i ta en Guanahacoa, 
a una cuadra del tranvía para. I r ; a la Ha-
bana. Su dueño, calle de Acosta núm. 54, 
Habana. 5225 4-4 
RN ^,000 PESOS 
oro español , se vende "na casa en la Ha-
bana., cerca de Reina y Belascoaín. buen 
patio. Su dueño, calle de Acosta núm. 54, 
Habana. 5324 4-4 
E N PUNTO B L K N O V E N D O UNA H E R -
mosa cindadela nueva, con 13 cuartos gran-
des, con pisos dp mosaico, a $9 uno y 
siempre alquilada; P'. piso del patio inme-
jorable. 101 frente lo ocupa una. casa nueva, 
alto v bajo, independiente, con sala, co-
medor, 3|4, patio, baño e Inodoro y pisos 
de mosaico. E l alto Igual, esca.lera de már-
mol, tres huecos de balcón y de azotea. G a -
na 11 centenes, fine con lo demás SOIJ 
$1 57-30. Piden $15,000. ?:spe.|o, O'Reilly 47:, 
dfl. 3 a í>. 526S 4-4 
v r @ A D O 
Por ausentarme, vendo, cerca del Palacio 
del nuevo Presidente, tr.es, mil cien varas 
de la esquina buena entre los dos tranvías 
y un chalet de dos plantas, todo en ^$28,000 
Cy, .Un terreno en el Malecón, mide ;Í;Í X 19 
varas de fondo, donde no hact daño él ras 
de mar, $20.00i; Cy. " L A K E , " Prado 1(H, en-
tre Pasaje y Teniente Rey 
5264 4-4 
BODEGA EN VENTA 
Por no poder atenderla su dueño se tras-
pasa una en buen punto, hace buena»venta , 
poco alquiler, contrato, buena cantina. Más 
antecedentes, Sr. Morell, Progreso núm. 26, 
de 10 a 4. 5262 4-4 
P R E C I O S A CASA. E N M A G N I F I C A C A -
lle vendo, moderna, alto y bajo, escalera 
mármol, 2 ventanas, sala, comedor, 5|4, ba-
jos, sala, comedor, 414, alto, cleio raso, do-
ble servicio (baño e inodoro. Figarola, E m -
pedrado í l , de 2 a 5. • 
5211 . . 4-3 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una bodega que hace buen dia-
rio, splam'ente de cantina pasa de veinte 
pesos diarios y otra para principiantes, etc.. 
Informarán en Muralla y San Ignacio, café 
" E l Comercio," de 8 a 10 y de 1 a 4. 
. 5208 4-3 
S O L A R E S 
A C E N S O 
Situados en la Manzana entre las calles 
M, N, Jovellar y Calzada de San Lázaro. 
Oficinas del señor Emilio Roig, Acosta 25, 
de 12 a 2, te lé fono A-2223. 
5207 4-3 
S E V E N D E UNA CASA S I T U A D A E N L A 
Víbora, calle de San Lázaro eyitre Milagros 
y Santa aCtalina, Se compone de poKaL 
s: la, comedor, tres habitaciones y demás 
comodidades. E s nueva, de namposter ía y 
situada á la brisa. Precio, 3,000 pesos oro 
español . Informan en San Lázaro 229, H a -
bana,1 de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
5203 • . • , 8-3 
GANGA. S E V E N D E UN K I O S C O E N L O 
más céntr ico de la Habana. Se da müy 
barato por tener ,que marchar su dueño a 
asuntos de familia. Informan en Merced 49, 
antiguo, de 7 a 8 y de 12 a 1, J . Rosado. 
5191 • • g.g 
CASAS EN VENTA 
Ne-'tuno $8,500, Acosta $7,500, Tejadillo 
$11'..: m. Sitios $4,000. Be lascoa ín $7,000, Cien-
fuegos $10,000, Aguila $11,000 y Lagunas 
$5,500. Luz, esquina, $25,000. Evello Martí-
nez, Habana 70. 5188 10-3 
GANGA DE IMPRENTA 
Se vende una buena Imprenta. Precio, 
$600 Cy. Para informes, Cervantes, Güi-
nes, 5220 20-3 M. 
S O L A R E S A PLAZOS. E N COLUMBIA, 
en los Quemados de Maria.nao, en Luyan6 y 
en la Víbora. Gerardo Mauriz, Agular 101, 
altos. Notar ía de "García Tuñón, de 1 a 4. 
üie'1 15-2 M. 
E N E L V E D A D O , C E R C A D E L A C A L -
zada de Zapata, entre las callea 2 y 4, 
se venden 12,000 metros de terreno a $2-85 
Cy., se deja parte a plazos. Gerardo Mau-
riz, Aguiar 101, altos. Notar ía de García 
Tuñón, de 1 a 4. 6167 15-2 
E N L O MgJOR D E L R E P A R T O SAN 
Martín, cerca del Co leg ió de ios Americanos, 
de brisa, con calles, acera,?, agua y alum-
brado, se vende un cuarto de manzana muy 
barato. Gerardo Mauriz, Agular 101, altos, 
N'otaría de García Tuñón, de 1 a 4. 
5166 15-2 M. 
S E V E ñ i D E 
una buena bodega, sola en esquina, con 
buen contrato, módico alquiler, sólo por te-
ner otros negocios de mayor cuantía, ?h 
una de las mejores calles de la Habana. 
Su precio, $1,790 Cy. Informan en la C a l -
zada del Monte núm. 40. vidriera de taba-
cos, A. Carneado, a todas horas. 
5154 S-2 
GANQA. S E V E N D E UNA F O N D A CON 
buena ve/ita, se da barata. Informan en el 
Mercado de Tacón núm. 11, café. 
5103 6-1 
V E D A D O , 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
sin intervenc ión de corredores. Informan 
en la misma. 451 9 26-17 A, 
E N B U E N A V I S T A , P A R T E A L T A , DO-
ble vía por el frente, se venden 2,423 me-
tros de terreno, se Ca barato. Gerardo Mau-
riz, Aguiar 101. altos. Notar ía de García 
Tuñón, de l a 4. 5168 10-2 
GRAN NEGOCIO. POR CAUSAS Q U E S E 
expl icarán, se vende una fonda muy anti-
gua, bien montada, paga de alquiler 7 pe-
sos al mes. Teniente Rey 32, informan. 
4972 6-29 
S E V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto céntr ico y de 
tráns i to: tiene buen contrato y cambia mu-
cho. Informes, A Pr^do, Monte núm. 41. 
4027 27-5 Ab. 
B U E N A 0 G A S I 9 N 
Por encontrarse enfermo su dueño, se 
vende un hotel y restaurant, de los más an-
tiguos y acreditados de la ciudad. Está si-
tuado en punto completamente céntrico. I n -
formará el dueño del café " L a Honradez," 
calle de Cuba esquina a Sol. Sin interven-
ción de corredores. 4931 8-26 
$850.000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E CA-
sas en la ciudad y barrios; al 6Vi, 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi les , desde $100 hasta $150,000. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te léfono A-5500, Lago Lacalle. 
4487 26-16 Ab, 
DE FINCAS 
¥ ESTABLECIMIENTOS 
FONDA. S E V E N D E . E N LO MtCJOR D E 
la ciudad. 4 años contrato, no paga alqui-
lar: su dueño tiene con mucha urgencia que 
marchar a Méjico a asuntos de familia: no 
se repara en el precio. Trato directo. Da-
rán «azón en Colón núm. 1, Martínez. 
5238 8-4 
Se venden dos buenas casas.de, alto y ha-
jo, nuevas, bien construida'S. el mejor 
punto de la Habana. Rentan las dos 49 
centenes. Se:dan en proporción. No se tra-
ta con corredores. Informan en 19 núm. 11, 
Vedado, de 6 a 9 p. m. Tel. F-1916. 
5252- .4.4 
SR VENDE UN CAFE POR NO P O D E R -
IO atender su flueflo, Informarán en Merr-ed 
y Eierido. bodega. 5254 8-4 
Se" vende iinaHiermosa casa con seis cuár-
tos, en la calle de Virtudes próxima a Eí;-
pada, fen $8..Mío. Sin corredores, fcn Ville-
gas 49, de 9 a J p. ,ri., informan, junto a 
Obispo. 5255 4-i 
G U A N A B A G O A 
NEGOCIO. E N E L MEJOR" SITIO D E 
Guanabacoa, Plaza del Mercado, se vende 
un café abierto toda la noche, venta dia-
ria, 40 pesos, por no poderlo atender su 
dueño se da en condiciones ventajosas I n -
formes en el mismo o en Industria núm. 101. 
cuarto núm. 20. Habana. 
4714 15-22 Ab. 
S E V E I U D E 
un magníf ico chalet acabado de fabricar, 
situado en la calle 4 y Línea, paradero Re-
dención, reparto Pparolotti, telefono A-7250, 
Marlanao. el cual tiene de fábric ción 8 y 
medio metros de frente po,r 20' de fondo, 
nompuesto de sala, comedor. 5 cuartos,, co-
cina, servicios sanitarios moderno, patio y 
resto para flores. Precio moderado. Puede 
verse a todas hora-s. 5156 8-2 
EN EL T U L I P A N 
V E N D E M O S " ° t e de 
3 o O Ü v a r a s 
a $ 2 - 0 0 v a r a . M e n d o z a y C o . , 
O B I S P O 2 8 . T e l é f o n o A 2 4 1 6 . 
c. 1404 4-1 
E N C A L Z A D A . A 2% L E G U A S D E E S -
ta ciudad, vendo 1 bonita finca con frutales, 
vivienda yerba del paral, aguadas de Ven-
to y río Al.mcndares; otra, de 4V2 caballe-
rías, en calzada, en $3,200. Flgarnla, E m -
pedrado 81, de 2 a 5. 5118 4-1 
C E R C A D E R E I N A . V E N D O I OIRAN C A -
sa moderng, 2 ventanas, sala, saleta, 4|4 ba-
jos, 314 altos, loza por tahlp; barrio Monse-
rra.te, 2 antiguas, a la brisa. $6,000 y 325. 
F'garola, Empedrado 31, de 3 a o. 
5.U7 4.1 
un 
con bil lar y tabacos y cigarros, situado 
en - buen punto, por no sor su dueño del 
giro y no poder atenderlo. Da contrato por 
cuatro años. Informan en Amargura 12, 
oficinas dp! Centro de ('af6s, de 7 a 1 do la 
tarde. Q 1395 8-1 
V E D A D O , LINEA O IB, ENTRE M Y N, 
vendo hermosa casa, con Jardín, portal, sa-
la, comedor, 5 habitaciones, cuarto de cria-
do, servicios .-.anltarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaicos y toda de azotea. 
Piden $8,500. Espojo, O'Reilly 47. de 8 a 5. 
5132 4-1 
G . D E L M O N T E 
C O R R ^ D O B 
HABANA NUMERO 7S, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
.109. 26-1 Ab. 
GANGA POR $1.500 C A F E CON BILLAR, 
vidriera de tabacos, otra de dulces, 7 afios 
de contrato y de gran porvenir, pueblo pró-
ximo a la Habana. Informan en Sol núm. 8. 
4372 12-23 
Barrio aristocríUIco del Bihlo, se vende 
el magnifico d ía lo ; "Villa Hmilia." enclava-
do en una superficie plana de 25.000 ^103, 
CARRETON, SE VENDE 
uno dp 4 ruedas, propio nara tostadero d» 
café, panadería o almacán de vfvprot; sa 
dairá barato. Mis anteoedentes, seí5or\Mo$ 
reí!. Progreso núm. 21), bajos, ríe 10 a i 
5263 4.4 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O I;T:K7 
das, nuevos y de uso, un familiar, con ~n'. 
mas y un caballo de tiro do siete cuarl 
ta Marcos Fernández. Matadero n ú m ' «*' 
telefono A-79S9 ' ' 
4615 26-18 Ab. 
a 
Maoulnarias de carpinter ía al contado • 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número «7, 
te léfono A-3268. 
1 119 26-1 Ab k 
Bomba > .Motor galones por hora. 
completamonto amueblado; tiene abundan- I $100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
fe agua, lux. eléctrica y gas, con buen jar-
dín v . l i u e r í a . Para más detalles en Nep-
tuno 39 y 41. "La Regente." 
4876 26-25 A. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado. Amistad. Reina. San Miguel, San 
Lázaro. Neptuno. Cuba, Egldo, Oaliauo, 
Principo Alfonso, y en varias calles más, 
d .̂:de $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 7 y 8 por 
ciento. O'Reilly 23, de 2 a 5, Tel . A-6951. 
4858 1 , 26-25 A. 
S E V i 
una tienda mixta por tener que ausentar-
se su dueño. E s t á situada en el más pros-
pero pueblo de la provincia de la Habana, 
próximo a Güines. Mace esquina, en el cen-
tro del pueblo y reúne grandes comodida-
des. Hermosa oportunidad para el que de-
see establecerse. Informan, Sucesión de 
Juan Loredo Valdés . calle del Sol núm. 97, 
Habana. 5031 8-30 
S E V E N D E UN S O L A R U R B A N I Z A D O D E 
20 x 50 metros, situado en la calle'de San 
Anastasio entre Milagros y San Francisco, 
pasándole el tranvía por San Francisco, 
parte alta y a la brisa. Informarán en 
Concepción 12, Víbora, o en San Lázaro 
117, Habana. 5029 15-30 A. 
S E V E M D E UNA B U E N A B O D E G A 
aue vale 6,000 pesos, en $4,500, a una cua-
dr de Belascoaín , por no poder atenderla 
su. dueño. Tiene contrato, poco alquiler y 
1 ena venta. Informan en Progreso nú-
mero 26, de 1 a 4, J . PCrez. 
5083 8-30 . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
a censo y al contado a pa.-var y $10 men-
suales, en lo mejor del Luyanó, 10 x 40, $800, 
con calles, aceras, alcantarillado, agua, 
alumbrado .arboleda, pronto carritos, por la 
gran avenida que atraviesa el reparto, este 
plan sólo dura 30 días, los domingos, de 
9 a 10, espera el señor del. Busto en el re-
parto la Fernanda a todo el que quiera ^ er 
solares a plazos y r. censo. Trato directo. 
Víctor A .del Busto, oficina. Habana 89. te-
léfo- o A-2S50. 5067 ¡8-30 
40 CENTENES 
gana la casa de 10 y 13, Vedado, con esta-
blecimiento abajo y contrato por 4 años, 
esquina de fraile, de alto y bajo, fabrica-
ción moderna y fuerte, en 23 mil pesos cu-
rreney. Trato directo. Informa su dueño, 
Santa Teresa núm. 2 B, Cerro, Tel . 1-1076. 
5064 10-30 
U R G E LA ViOXTA D E T R E S CASAS, tres 
años de fabricadas, una esquina y dos cen-
tros, en $7.200 las tres, a rebajar una hi-
poteca de $3,500, al 8 por 100 anual. Más 
informe-: en Obispo 32, de 9 a 1. 
5075 8-30 
D U E M ( y E O O G I Q 
Se vende, por tener que embarcarse su 
dueño, en. un barrio de esta capital, una es-
quina que mide diez metros doce cent íme-
tros de frente por quince 50 de fondo, con 
dos casitas de mamposter ía fabricadas en la 
misma, nuevas, Sfe da a razón de $15 metro, 
incluyendo la fabricación. Sin corredores. 
Informan -"m Oficios núm. 32, fonda. 
5010 8-29 
G A S A S E N V E N T A 
Una de $2,000, renta 4 centenes. Una de 
$2.250, renta 5 centenes. Una esquina con 
establecimiento, $3.750, renta 7 centenes. 
Compostela, casa de establecimiento, $3.750, 
renta 7 centenes. Misión, de alto, $4.500, 
renta 8 centenes. Habana, de alto, $5,500, 
renta 10 centenes. Suárez. de $4,600, renta 
8 centenes. Refugio, $9,500, renta 17 cente-
nes. Lamparil la, $7,800, renta 14 centenes. 
Dragones, $17,000 renta 25 centenes. Glo-
ria, $6,750, renta 12 centenes. Además con-
tamos con gran número de casas de más 
precio, dentro de la Habana. E n el V E D A -
DO, J E S U S D E L M O N T E . Y C E R R O , tene-
mos buen número. Informes. C E N T R O D E 
C O N T R A T A C I O N D E P E R E Z Y M O R E L L . 
Despacho de 10 a 4. Progreso núm. 26. 
5002 . 8-29 
VENDO 
en Aguiar, una casa con 600 metros y otra 
en Lamparil la, con. 660 metros, propias pa-
ra a lmacén o casa de comercio. Cuba 7, de 
12 a 3, J . M. V. 4987 15-29 A. 
VENDO 
un solar en Bcrenguer en $750 Cy.; en 
Campanario, tres casas de $3,000 cada una, 
en San Nicolás $10,000; Lagunas, $3,000; 
Compostela, $7,500, Neptuno, $15,000. I n -
forman en Cuba 7, de 12 a 4, J . M.v V. 
4986 15.̂ 9 Ai 
De Muebles y Prendas 
F S L S ' 
L r . personas que tengan que comprar 
pia'.io si quieren tener un nuen instrumen-
to que procuren uno de este fabricant 
Los precios de estos son, en color palisan-
dro, cac;dc3 cruzadas y con sordina, $318 
oro e-pañol, y los mismos en caoba, refrac-
tarios al comején, 4311. 
Rahamonde y Ca., Rernnr.a 1". 
4662 26-19 A. 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta, 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1122 26-1 Ab. 
BUNGA DE MUEBLES 
E i Animas 84 ,casi esquina a Galiano, se 
venden muebles de sala, de cuarto y¡ de 
comedor: sillas, sillones de mimbre, lámpa-
ras, uyi buró, un pianx) Pleyel, una bajl-
lla y Otros objetos. Se pueden ver a todas 
hor^s. Se dan muy baratos. 
5107 x-l 
. M U E B L E S . S E V E N D E UN E S C A P A R A -
te de luna biselada, nuevo, una cama in-
glesa, nueva, otra fin de siglo esmaltada y 
v*rias de madera. Se da barata por estor-
bar. Villegas 70, moderno. 
• 5.13 7 4-1 
U T O 
Se vende uno francés para 7 personas y 
t.an sólirlo que se podría usar como para 
una guagua dr. 12 a 15 porsonns v equipado 
rte ,.todo en general. Preció; $1,600 moneda 
amerioana. Informan en Prado 50, Habana 
6192 4.3 ' 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo % 
$100-00 y $125-00. BEICMN, O'Kellly C7, te-
léfono A-326S Vflaplaam y Arredondo, 3, 
1116 26-1 Ab. 
^££MAMCS, 
i m i t e s v M i s f i i e a i o s 
Al coMtado y a plazos los Hay en ¡a ca» 
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C, O'Reilly núm. 67, teléfono A-3:í68 
1118 26-1 Ab. 
Al contado y a plazos, 03 vtnde garan-
tizándolos. Vilar;!ana y Arredondo. O'ReJ, 
í número 67. Habana. 
1117 26-1 \b . 
A N E A 
A V I S O 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muelie£. Maquinarla 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Búfalo, N. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
A.nat y Ca.. sus únicos Agentes en. est» 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solicW 
te a ¡os Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60. Habana. 
1120 26-1 Ab. 
J A C I N T O P R I E T O Y MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y co« 
rriente de todas medidas. Trabajos garan* 
tizados y precios módicos. Infanta núm. 67, 
antiguo. 4122 26-8 A. 
• m i s wmra'Exmos • 
^ para los Anuncios Franceses, í 
^ Ingleses y Suizos son los ^ 
' "LMAYENCEtC": 





curadas radicalmente por al 
H I E R R O 
B R A V A I S I 
Todas FarraaciM y /30. r. Lafayetta, 
k. París. — Folleto gratis. U 
r 
No hay otro aperi t ivo [ I 
mejor que el 
Vino 
{Marca de liibrica) 
Fortalece la dipestión. 
Excelente después de 
las enfermedades. 
Se '<• " tn frascos en todas 
las Farmacias 
fi^Bl. RROUGHS WRM.COME V C<A. 
3 S LONDRES 
7 
Comidas demasiado fuertes 
Ocurre con mucha frecuencia des-
pués do hnb-r comido oigeradamente 
que el apetito decao, y inapetencia 
debilita cual i-i se tratase de un estado 
de convalecencia. Para esos casos reco-
mendamos como lo mejor el uso de ios 
Granulos de Huibarbo de Mentel. 
El uso de estos grá iiulos basta, en efec-
y to, para hacer desaparecer en seguida 
el estreñimiento, por tenaz que sea. y 
para levantar rápidamente el fapetito y 
las fuerzas; y al contrario de los demás 
purgante?, que, en lugar de fortalecer 1̂ 
enfermo le dehiliun.el Ruibarbo Mentel. 
es un fortaleciente á la ve/, que un pur-
gativo ; dichos gránulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio so'̂ e-
rano eontra la. disenteri ep démica, lao 
frecuente en los países cálidos y malsanus* 
KI tapón de! frasco es hueco y sirve 
de medida pura la dosis de granules, los 
cuales son facilísimos de. tomar en uua 
cucharaua de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de esie producto, que 
86 halla á la venta en todas las fanua-
cias. con ciertas imitaciones ó sustitu-
ciones que pudieran ofreceros dicién-
doos qüe contienen ruibarbo, esicid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Mentel y las señas del Labo-
ratorio : Casa L. FRERErfS, .rué Jacob, 
P'.'fto ; pues á nv nudo todas esas drogas 
están malUImámente preparadas y son* 
por consiguiente, ineficaces. 5 
Imprenta y Kstrreutlpia 
'e l D I A U I O D E L A M A H I TU « 
Tenient* Rey y PradM 
El 
